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Este trabajo aborda las maneras que la práctica periodística utiliza para describir y transmitir una realidad y 
lo direcciona para la lectura de personas de otro país y otra cultura. La vía de información adoptada para el trabajo 
se da entre España y Brasil. Para eso se ha utilizado los diarios El País y Folha de São Paulo y recogidas las noticias 
que hacen referencia a España en Folha de São Paulo y las noticias relativas a Brasil en El País. Se conduce la 
investigación con el Análisis Crítico del Discurso en las parcelas de los mensajes periodísticos que sean resultado de 
la inmersión del periodista en el contexto a ser relatado, las llamadas noticias de inmersión. Alumbran los cauces 
periodísticos que tratan de producir reportajes donde hayan más detalles sobre el contexto, los personajes sean oídos 
y las practicas discursivas utilizadas para promover mayor justicia social, retos básicos de la noticias de inmersión y 
del Análisis Crítico del Discurso propuesto por Teun A. van Dijk. Con esto, se pretende desvelar algunos puntos que 
han ido formalizando la construcción discursiva de un país hacia el otro, además de analizar la presencia de este 
formato de noticias sobre España y Brasil, en un momento dónde la velocidad sumada a la enorme cuantidad de 
información disponible promoved un mayor descarte y una nueva manera de consumir y absorber información. 
 
PALABRAS CLAVES: periodismo de inmersión, Análisis Crítico del Discurso (ACD), España, Brasil, El País, Folha 




Este trabalho aborda as maneiras que a prática jornalística utiliza para descrever e transmitir uma realidade e a 
direciona para a leitura de pessoas de outro país e outra cultura. A via de informação adotada para o trabalho se 
constrói entre Espanha e Brasil. Para isso, foram utilizados os jornais El País e Folha de São Paulo e coletadas as 
notícias que fazem referência a Espanha na Folha de São Paulo e as notícias relacionadas ao Brasil no El País. Se 
conduz a pesquisa com a Análise Crítica do Discurso na parcela de mensagens jornalísticas que sejam resultado da 
imersão do jornalista no contexto a ser relatado. As chamadas notícias de imersão. Se projeta o jornalismo que 
trata de produzir mais detalhes sobre o contexto, onde os personagens são ouvidos e as práticas discursivas 
utilizadas para promover maior justiça social, características básicas das notícias de imersão e da Análise Crítica 
do Discurso proposta por Teun A. van Dijk. Com isso, pretende-se desvendar alguns pontos que vão formando a 
construção discursiva de um país ao outro, além de analisar a presença deste formato de notícias sobre Espanha e 
Brasil, em um momento onde a velocidade somada a enorme quantidade de informação disponível promove um 
maior descarte e uma nova maneira de consumir e absorver informação. 
  





The rationale of this dissertation discusses the ways that journalistic practice used to describe the reality and 
convey the readers from another country and another culture. The adopted direction of information for this paper is 
between Spain and Brazil. For this purpose has been used the daily newspaper for each country - El País and Folha 
de São Paulo -  and gathered the news that refer to Spain in Folha de São Paulo and the news about Brazil in the El 
País. The research is conducted with the critical discourse analysis in the parts of the journalistic messages that 
result from immersion in the context journalist to be reported, called immersion news. Journalistic channels trying 
to produce reports which have more details on the context, characters are heard and discursive practices used to 
promote greater social justice, basic challenges of immersion news and critical discourse analysis proposed by 
Teun A. Van Dijk. With this it is intended to reveal some points that have formalized the discursive construction of a 
country to the other, besides analyzing the presence of this format of news on Spain and Brazil, at a time where 
speed added with the huge quantity of information available, promoting increased discarding and a new way to 
absorb all the information. 
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“¡Cómo se tocan los pueblos! ¡Cómo se acortan las distancias! Y el acercamiento es el 
comienzo de la fraternidad…En poco tiempo el hombre recorrerá la tierra como los dioses de 
Homero recorrían el cielo, entre pasos. Unos años más y el hielo eléctrico de la concordia 
rodeará el globo y alcanzará al mundo.”  
(Victor Hugo: 1849) 
 
"El periodismo es una pasión insaciable que sólo puede digerirse y humanizarse por su 
confrontación descarnada con la realidad.” 
(Gabriel García Marques: 1996) 
 
“Si nada queda de estas páginas, esperamos que por lo menos algo permanezca: nuestra 
confianza en el pueblo. Nuestra fe en la humanidad y en la creación de un mundo en el que sea 
menos difícil de amar.” 
(Paulo Freire: 1968)  
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 Cuando en 1971 John Lennon cantaba “Power to the people”1, no propugnaba otra cosa 
que dar voz a las personas, hacerlas individuos únicos y visibles y reconocer en el pueblo la 
mayor posibilidad para provocar cambios sociales duraderos. 
 El teórico Teun A. van Dijk (1999: 186), define el Análisis Crítico del Discurso, base de 
este trabajo, como una investigación que intenta dotar de “poder a quienes carecen de él, con el 
fin de ampliar el marco de la justicia y de la igualdad sociales”.  
 Quién, qué, dónde, cuándo y por qué, son los principios básicos de todos los manuales de 
práctica periodística. Estos retos acompañan las historias a través de los siglos. Basta tener en 
cuenta el primer capítulo del tomo IV de Les Miserables, llamado Bien cortado y mal cosido, 
donde Víctor Hugo sitúa y describe el escenario, el tiempo, el lugar, la motivación y los 
implicados en la Restauración después de la Revolución de Julio hasta la caída de los Borbones. 
 Este capítulo del clásico libro funciona del mismo modo que una noticia, recorta un trozo 
de la realidad, de la totalidad imposible de ser contada. O al menos tal es el objetivo de una 
noticia: contar los hechos y contar las historias reales. 
 En inglés, el término news history sugiere que una noticia reconstruye una narrativa más 
allá del hecho de ofrecer información, es algo nuevo, que aún se encontraba en conocimiento de 
solo algunos. 
 Pero para contar historias, en primer y obvio lugar, alguien debe conocerlas y tener la 
capacidad de transcribirlas para el público. Y conocer una historia supone tener y mantener 
contacto con los escenarios en que ellas ocurren, y claro, con los personajes. 
                                                 
1 Video oficial de John Lennon - Power To The People (1971): https://youtu.be/RtvlBS4PMF0 
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 El otro punto, la capacidad para transcribirlas, se expresa de diversas formas. Algunos las 
transformaran en música, otros en clásicos de la literatura, del teatro, del cine, o aún, en un 
producto periodístico. 
 En la prensa y en el mercado de la información, se abren otras y variadas vertientes a las 
que se refiere al acto de relatar, de describir, de contar, de dar a conocer 
 En los medios de comunicación, principalmente a través de la publicidad y de la prensa, 
es posible percibir cómo esta herramienta – la de escuchar a la gente, los principales 
protagonistas de la sociedad – es, muchas veces, abandonada. Esto hace que las historias se 
transformen en noticias cortas, que tratan de exponer un hecho de modo sucinto y rápido. 
 La velocidad de las vías de información hace que un acontecimiento que tiene lugar a un 
lado del planeta llegue en directo a todos los rincones del mundo. No solamente la velocidad, 
pero también la cantidad de información producida en todo momento va a caracterizar la manera 
en cómo todo este océano de datos, opiniones, sucesos y eventos sea absorbido o ignorado por la 
gente. 
 La prisa, las exigencias de productividad del comercio de las comunicaciones y el 
adviento de las tecnologías en constante actualización, pueden afectar a la calidad de la 
producción periodística y significar la jubilación de las antiguas plataformas de divulgación, 
como el papel. 
 Hemos experimentado un proceso de desmaterialización (de la imprenta a la página Web) 
(Contreras, 2009: 95), y la mayoría “tiene la cabeza enterrada (como el avestruz), pero en una 
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marea de desktops, laptops, celulares y dispositivos que caben en la palma de la mano.” 
(Bauman, 2007: 33). 
 Esperar un día para leer un hecho de ayer significa además de un retraso para el lector, 
una gran pérdida económica para los grupos de comunicación. Sobrevivir es cuestión de 
adaptación. 
  “La corta vida útil de un producto forma parte de la estrategia de marketing y del cálculo 
de ganancias, y suele estar predeterminada, prescrita y asimilada en las prácticas de los 
consumidores, que propugnan la apoteosis de lo nuevo (lo de hoy) y la denostación de lo viejo 
(lo de ayer)” (Bauman, 2007: 36, 37). 
 Ignazio Ramonet (1998: 16), calcula que durante los últimos treinta años, se ha producido 
más información que durante los 5 mil años anteriores, mientras que “un solo ejemplar de la 
edición dominical del New York Times contiene más información que la que una persona culta 
del siglo XIX consumía durante toda su vida”. 
 Zygmunt Bauman (2007: 66) alerta sobre la dificultad, por no decir la imposibilidad, de 
absorber y asimilar ese volumen de información actualmente ‘disponible’ y por lo tanto 
superfluo, por no decir ‘muerta al nacer’, fenómeno que se observa en los artículos periodísticos 
publicados en materia de ciencias sociales, donde la mayoría nunca es citada, “lo que sugiere que 
más de la mitad de la información producida por los investigadores no es leída por nadie excepto 
por sus ‘colegas revisores’, los correctores y editores”. 
 Las noticias nacen muertas, listas para serán consumidas y olvidadas, pasan de largo 
como en un gran río para desaguar en un océano de información, propio del mundo líquido, 
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donde nada está hecho para durar. Esa cultura ‘ahorista’, hace que desear que el tiempo se 
detenga sea un “síntoma de estupidez, pereza o incapacidad. Y es también un crimen punible.” 
(Bauman, 2007: 58). 
 “El ansia de drama en estos tiempos se manifiesta más genuinamente en la atracción por los 
accidentes, los crímenes y la violencia reales o de ficción. Un accidente automovilístico o un incendio 
atraerán una multitud de gente que observará con gran atención ¿Por qué es así? Simplemente porque la 
confrontación elemental con la vida y la muerte resquebraja la experiencia convencional y fascina a la 
gente ansiosa de drama. Por igual razón, nada vende más un periódico que las noticias de crímenes y de 
violencia. El hecho es que mientras, superficialmente, se dispensa a la tragedia griega o a las pinturas de 
Rembrandt la más alta estimación, sus verdaderos sustitutos son el crimen, el asesinato y la violencia, sea 
que se desarrollen directamente en la pantalla de televisor o que se los lea en los periódicos.” (Fromm, 
1986: 80) 
 Pero hay esperanza. “No únicamente el individuo vive gracias a la esperanza. Las 
naciones y las clases sociales viven también gracias a la esperanza (…) y se pierden este 
potencial, desaparecen, sea por falta de vitalidad o por la destructividad irracional que 
desarrollan.” (Fromm, 1986: 33). 
 Y en medio a este angustiante escenario, quizá haya una praxis periodística idónea, o la 
más cerca de lo que se entiende como ideal, con capacidad para transmitir información de 
manera más justa a la realidad retratada, donde el impacto y lo exótico no tomen la delantera. 
 La praxis que puede ser adquirida y desarrollada con la inmersión del periodista en el 
contexto, con la participación de las personas y las experiencias vividas, donde el contacto con la 
gente ofrezca la oportunidad de producir un reportaje con mayor justicia social, menos 
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desigualdades y facilite una visón alternativa para los lectores que no tendrán la misma 
oportunidad de contacto. 
 Estas historias adquieren una amplitud aún mayor cuando son direccionadas de una 
nación a otra. Ellas son responsables de delinear toda una cultura, construida por millones de 
personas a lo largo de los siglos. Para Fromm (1986: 111) la mayor parte de la información que 
se necesita para comprender “otros países se puede obtener a través de un análisis cuidadoso y 
racional de su estructura y de sus antecedentes, siempre que el que los analice no éste prejuiciado 
por sus propias emociones”. 
 El periodismo tiene el poder de confirmar estereotipos o convertirse en una poderosa 
herramienta de entendimiento y aceptación global. 
 Por fin, el estudio del periodismo internacional, publicado en páginas web de la prensa 
informativa, es una aventura digna de cualquiera que sea “consciente de que estamos en los 
primeros pasos de algo todavía más grande. Por eso, es necesario romper definitivamente los 
complejos y dejar claro que este apasionante mundo es de vital importancia para un mejor 















02. OBJETO DE ESTUDIO 
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El objeto central de este trabajo, clave para el planteamiento y desarrollo de la investigación, 
es el constructo discursivo divulgado de España en Brasil y de Brasil en España, que sea 
resultado de las noticias definidas como “de inmersión o de investigación”, producidas y 
difundidas en las unidades de análisis elegidas, los periódicos El País y Folha de São Paulo. 
Se trata, pues, de la observación, análisis y descripción de los discursos divulgados por 
ambas diarios, mediante mensajes periodísticos producidos con la práctica del periodismo de 
inmersión, entendido como aquel que se genera a través del conocimiento del contexto de 
referencia, por parte de los profesionales de prensa, como es el caso de los corresponsales de 
cualquier medio en otros países, donde los profesionales de la información experimentan en 
primera persona los hechos noticiosos, por lo que pueden entenderlos e interpretarlos a partir de 
los parámetros de su propio contexto. 
Esta investigación, por lo tanto, aborda el discurso difundido sobre estas dos naciones, más 
concretamente a través de un tipo específico de periodismo producido en los citados diarios.  
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03.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar y describir los elementos y categorías textuales y contextuales que emanan de las 
noticias de inmersión sobre España en Folha de São Paulo y sobre Brasil en El País con el 
objetivo de identificar el constructo discursivo formalizado a respectos de los dos países a partir 
de esta práctica periodística. 
La investigación también trata de indagar a través del Análisis Crítico del Discurso, las 
principales características que forman los textos y redacciones periodísticas sobre España y 
Brasil en los diarios elegidos como unidades de análisis. 
 
03.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 Averiguar la presencia de las noticias de inmersión en las unidades de análisis utilizando 
para esto una recogida de las noticias en una franja temporal. 
 Identificar los elementos discursivos más utilizados en las noticias de inmersión sobre 
España y Brasil 
 Valorar las ventajas y desventajas de la producción noticiosa, que pretende ser de 
investigación o que requiere la inmersión en una realidad. 
 Determinar las formas de producción de la información (procedente de agencias o 
producción propia); 
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 Detallar las principales categorías discursivas presentes en las noticias de inmersión. 
 Observar las posibles influencias de las nuevas tendencias de la prensa digital en los 
diarios El País y Folha de São Paulo. 
 Realizar un análisis comparativo de los rasgos de las noticias sobre España en periódico 
brasileño Folha de São Paulo y sobre Brasil en El País 
 Definir la calidad de la información que es retransmitida por medio de las noticias de 
inmersión.  
  









04. JUSTIFICACIÓN Y MOTIVACIÓN 
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Esta investigación tuvo su origen en un escenario propicio, donde su relevancia era latente y 
casi imposible de ser ignorada. Una investigación sobre difusión periodística de España y Brasil 
en el ámbito de la Comunicación hecha por un brasileño que estudia un Máster en Comunicación 
en España y tenía una beca de una asociación iberoamericana de postgrado2. 
En ese ambiente, la elección del tema y del objeto fueron casi inevitables, pues como su 
autor, tienen contacto con las dos realidades retratadas, lo que resulta en un estudio hecho 
también a partir del contacto directo, de la experiencia cercana y del conocimiento adquirido al 
estar fuera de su tierra natal, pero que ya posee un bagaje cultural de una de las realidades que 
justamente quiere contrastar. No es, por lo tanto, solo un ensayo o una tentativa de ejercicio 
teórico alejada, sino fruto del conocimiento y de la cercanía contextual. 
Mientras estaba en Brasil, antes de elegir España para hacer un máster, buscaba mucha 
información y noticias sobre esta nación y después de estar estudiando en España, repetí el 
proceso con noticias sobre Brasil. Un hábito natural, que hacía por placer y por rutina y que 
saltaba a mis ojos para ser transformado en un estudio serio más detallado.  
Sin duda la idea inicial del tema y de los objetos de estudios tuvo el germen en las clases de 
Observatorio en Investigación y Evaluación en Comunicación del profesor Dr. Antonio Castillo 
(UMA) y después delineadas en las clases de Metodología General con la profesora Drª. Carmen 
Lasso de la Vega (UCA). 
                                                 
2 El autor es becario de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP), organismo no gubernamental 
reconocido por la UNESCO (http://www.unesco.org) y con sede en Salamanca. 
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Conocer las realidades para relatarlas. Ese es el reto de este trabajo. Las noticias pueden ser 
producidas y construidas de muchas maneras y una de ellas es vivir, al menos en parte, el 
entorno que se va a describir.  
Este trabajo también cumple varios objetivos de la Asociación Universitaria Iberoamericana 
de Postgrado (AUIP)3 y de sus asociados, como es el caso de la Universidad de Cádiz (UCA), 
que apuesta por desarrollar una política informativa y de difusión, que sirva para multiplicar las 
posibilidades de cooperación iberoamericana, contribuir al intercambio y enriquecimiento de 
experiencias y conocimientos entre profesores e investigadores y cooperar con su aportación 
intelectual al desarrollo autónomo iberoamericano por medio de los programas de postgrado. 
Por ello, resulta de especial importancia conocer cómo los medios de comunicación 
españoles y brasileños cubren la información sobre Brasil y España, como primer paso para 
identificar la contribución de los medios a la formación de actitudes y percepciones a respecto 
sobre la construcción de todo un imaginario de una nación. 
La presencia española en Brasil ha sido permanente y la emigración se ha mantenido 
ininterrumpida a lo largo del tiempo (García-Guillén, 1999: 201). Por eso, en otro artículo 
seleccionado en la muestra, Juan Arias4 reflexiona sobre el “silencio” de las 15 millones de 
personas con sangre español que viven en Brasil:  
Se calcula que, en Brasil, 15 millones de ciudadanos son descendientes de españoles y sobre ellos se 
extiende curiosamente un velo de misterio y silencio. ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Se sienten brasileños de 
                                                 
3 “Dedicada al fomento de los estudios de postgrado y doctorado en Iberoamérica. Actualmente está integrada por casi 170 
prestigiosas instituciones de educación superior de España, Portugal, América Latina y el Caribe. Se propone como objetivo 
general contribuir con criterio de alta calidad académica a la formación de profesores universitarios, científicos y profesionales en 
el nivel de postgrado y doctorado, en función de las necesidades de desarrollo de cada país y de la Comunidad Iberoamericana de 
Naciones”, recuperado de http://www.auip.org/index.php/es/presentacion/fines-y-objetivos. 
4 Arias, Juan (4/06/2014). EL misterioso silencio de los 15 millones de brasileños de sangre española. El País. Recuperado de: 
internacional.elpais.com/internacional/2014/06/04/actualidad/1401910096_876304.html 
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pleno derecho o aún españoles? ¿Qué influencia han tenido y siguen teniendo en el desarrollo económico, 
cultural o simplemente humano de este país? ¿Quiénes eran los 750.000 españoles que desde la independencia 
de Brasil hasta hoy llegaron aquí en busca de trabajo? ¿Existe alguna razón sociológica que justifique ese 
vacío de información? 
Y apunta:  
Habría que preguntarse por qué no existen estudios serios en las Universidades españolas y brasileñas sobre 
este tema. No digo que no los haya en absoluto, sino que no existen en la medida en que el fenómeno lo 
exigiría. 
¿Cómo llenará en periodismo estos vacíos? Tal vez buscando otras noticias en el resto del 
mundo. Y también se trata de millones de personas que deben importarnos, de las que la prensa 
debe hablar más, no sólo porque miles de “nuestros conciudadanos construyen algo con ellos, 
sino porque de su crecimiento o de su crisis depende el futuro de nuestra sociedad, y quería decir 
de la sociedad europea, sometida a flujos no ya inmigratorios, sino migratorios de alcance 
histórico” (Eco, 1995: 16). Pues, aquí hay un intento. 
Hay también un movimiento que ocurre a través de varios organismos que están tratando 
de delinear y abordar las temáticas referentes al tipo de periodismo que estudiaremos en este 
trabajo. 
Un máster en comunicación con sus líneas de investigación y los alumnos con sus 
trabajos científicos deben también definir su papel, y por qué no su protagonismo, en el campo 
de las tendencias que permean el área y proyectar sus visiones y sus resultados. 
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Algunos otros institutos y asociaciones consonantes con este trabajo son la Fundación 
para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI)5, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)6, 
la Committee to Protect Journalists (CPJ)7, la Asociación de Corresponsales de Prensa 
Extranjera (ACPE)8, Reporteros sin Fronteras (RSF)9, la Federación Internacional de Periodistas 
(FIP)10 y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)11. 
Esta investigación que trata del periodismo de inmersión que se produce a partir de 
España y Brasil se basa en estudios, algunos ya con varios años, que traen datos posibles de 
comparación, siendo que Brasil y España son, obviamente, objetos de innumerables estudios, del 
mismo modo que el periodismo en sus variopintas vertientes. La unión de las temáticas parece 
ser una propuesta que trae elementos nuevos y aireados, si no inéditos a los estudios de la 
comunicación. 
Por lo demás, la justificación de la relevancia de este trabajo podría extenderse mucho 
más, siempre basándose en la innegable interconexión cultural, social, educativa, deportiva o 
económica entre estas dos naciones. Con este trabajo intentaremos contribuir para la 
formalización de la literatura académica y científica existente que trata la comunicación 
iberoamericana, más precisamente de las construcciones discursivas producidas y difundidas por 
la prensa entre España y Brasil. 
  

















05. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
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 La búsqueda de bibliografía siguió dos criterios principales: la consulta y recogida a 
partir de repositorios y bases de datos académicas y científicas con los indicadores de calidad y 
del índice de impacto en revistas; conjuntamente con la elección de libros y manuales. 
 En lo que se refiere a los repositorios y bases de datos científicos y académicos  la mayor 
parte fue obtenida en las plataformas Dialnet12, Base de datos de Tesis Doctorales  (TESEO)13 y 
en el Repositorio de Objetos de Docencia e Investigación de la Universidad de 
Cádiz (RODIN)14, pero también fueron consultados con menor exhaustividad los datos del 
Journal Storage (JSTOR)15, Google Académico, Tesis Doctorales en Red (TDX)16, Open Access 
Theses and Dissertations (OATD)17, DART-Europe E-theses Portal18,Scientific Electronic 
Library OnLine (Scielo)19, del repositorio Dulcinea20 y del banco de tesis brasileño de la 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)21 . Muchos trabajos se 
encuentran en más de uno de los repositorios.  
 Para una selección más confiable y de calidad de los trabajos académicos y científicos fue 
llevado a cabo un análisis previo del impacto y de la clasificación de las revistas donde los 
trabajos fueron publicados. Para ello utilizamos los mecanismos de evaluación de los indicadores 
de calidad y del índice de impacto para las revistas científicas como el Índice de Impacto de 
Revistas Españolas de Ciencias Sociales (In-Recs)22, de Revistas Españolas de Ciencias Sociales 










21 Coordinación de Mejoramiento  y Apoyo de Personal del Nivel Superior:  http://bancodeteses.capes.gov.br/ 
22http://ec3.ugr.es 
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y Humanidades (RESH)23, en el Journal Citation Reports® (JCR)24, con los accesos hechos 
principalmente a través de la autenticación en la plataforma Web Of Knowledge® (WOK®) y que 
ahora se llama Web Of Science™ (WOS™)25. 
 También se ha recogido material directamente en los sitios web de las revistas. Se 
priorizó las revistas con mejores índices de impacto, pero prioritariamente se accedió a los 
enlaces de las Revistas a través del sistema de información sobre las revistas de investigación 
científica, técnico-profesionales y de divulgación científica y cultural, Latindex26 y de WOS™. 
 Algunos de los términos más recurrentes en los repositorios fueron los siguientes: 
 Periodismo inmersión / inmersivo / investigativo / investigación / participativo 
 Prensa / Periodismo Brasil España / Periodismo España Brasil 
 Prensa / Periodismo iberoamericano / Iberoamérica 
 Noticias España Brasil / Noticias Brasil España 
 Comunicación Iberoamericana / Iberoamérica 
 Comunicación España / Brasil 
 Análisis del discurso / Análisis discursivo / Teun Van Dijk 
 Análisis de contenido / noticioso 
 El País / Folha de São Paulo 
 Imagen Brasil / Imagen España 
                                                 
23http://epuc.cchs.csic.es/resh/ 
24http://about.jcr.incites.thomsonreuters.com/ 
25https://www.accesowok.fecyt.es. Importante decir que desde Brasil no es posible tener acceso a la plataforma WOS. Solo 
siendo posible porque soy alumno de la da UCA. 
26http://www.latindex.org 
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 Debido a la baja cantidad de tesis y artículos encontrados, también se buscó por términos 
más genéricos como sociología, medios digitales, vías de información; lo que demuestra una vez 
más el carácter original de la propuesta investigativa de este trabajo. 
 El segundo criterio de la formación teórica y del estado de la cuestión es la elección de 
los autores, libros y manuales, clásicos o contemporáneos, pertinentes al trabajo. Aquí, 
subjetivamente, los gustos personales pueden influenciar en la elección de los autores que van a 
contribuir para la carga semántica, al direccionamiento crítico del análisis y de la observación y 
servir de apoyo, por eso en cada línea se podrán encontrar la influencia de las lecturas y de la 
carga cognitiva de la cual forman parte. 
 Con estos criterios, se presenta, a continuación, un conjunto fiable de trabajos 
relacionados con este. 
 
05.1. TESIS DOCTORALES  
 
 Martín, Eva María Domingues (2013). Periodismo inmersivo. Fundamentos para 
una forma periodística basada en la interfaz y en la acción. Universitat Ramon 
Llull (URL). Dirigida por Lluís Pastor Pérez. Fecha de lectura: 13/03/201327. 
Empezamos con el trabajo que quizá sea más cercano a este y que lo ha inspirado. 
La tesis doctoral con autoría de Eva Domingues Martín28. Periodista y profesora 
                                                 
27 Tesis completa disponible en: http://www.tdx.cat/handle/10803/108956 
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doctora de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) es autora de la tesis sobre 
periodismo de inmersión y mantiene un sitio web sobre periodismo investigativo. 
Todavía no aborda la temática hispanoamericana o iberoamericana. 
 Oliveira, Raquel Gomes de (2009). Análisis del desarrollo de la producción 
ciberperiodística en España y Brasil. Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). 
Dirigida por Manuel López López.29. 
Tesis doctoral que consiste en un análisis del desarrollo de la producción periodística 
en España y Brasil, a través del estudio de cuatro cibermedios: La Vanguardia.es, El 
País.com, Folha Online y O Globo Online. Concluye que para el reto que supone no 
ser sólo la versión digital de los medios tradicionales, y para la propia supervivencia 
de los diarios en papel, las redacciones trabajan, cada vez más, de forma integrada o 
colaborativa. El análisis está centrado en la oferta informativa y gráfica de las 
portadas de las páginas de internet de los periódicos, pero se asemeja a este trabajo al 
acercar España y Brasil en el objeto. 
 Güell, Luis Díaz (2003). Periodismo y periodistas de investigación en España 1975 
– 2000.Contribución al cambio político, jurídico, económico y social. Universidad 
Complutense de Madrid (UCM). Dirigida por Felicísimo Valbuena de la Fuente30. 
Trabajo que aporta aspectos inéditos y novedosos sobre lo que ha sido el periodismo 
de investigación en España durante los últimos veinticinco años del siglo veinte. 
                                                                                                                                                             
28http://www.evadominguez.com/ 
29 Resumen disponible en: https://www.educacion.es/teseo/mostrarRef.do?ref=852561 
30 Tesis completa disponible en: http://biblioteca.ucm.es/tesis/inf/ucm-t27114.pdf 
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 Ángel, Santamaría García Miguel (1990). Presencia de Iberoamérica en los 
periódicos de Madrid: la construcción de la actualidad en el periodismo 
interpretativos y de opinión. Universidad Complutense de Madrid (UCM). Fecha de 
Lectura: 01/01/199031. 
El autor se propone conocer la presencia y el tratamiento de la actualidad 
hispanoamericana en la prensa española y, más concretamente, el tipo de realidad 
hispanoamericana que introducen los periodistas españoles en la opinión pública 
española y cuál puede ser la imagen resultante de esos contenidos. Analiza, 
asimismo, no solo las noticias publicadas, sino también diferencias que pueden 
establecer entre unos y otros periódicos. Importante poner de relieve que en la época 
de esta investigación no era relevante, ni estaba presente, Internet. 
 Montserrat, Quesada Pérez (1987). El periodismo de investigación en España. 
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Fecha de lectura: 01/01/198732. 
Trabajo pionero sobre el periodismo investigativo en España. A pesar del difícil 
acceso a la tesis por tener casi treinta años, es posible encontrar fragmentos en los 
repositorios y citas en otros trabajos. La autora también ha publicado 
innumerables trabajos posteriores con la misma temática en formato de manuales 
y artículos. 
                                                 
31 Resumen disponible en: https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarSeleccion.do 
32 Información recuperadas de: https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarDetalle.do 
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 Lopes da Silva, Elaine Aparecida (2005). Imagen de marca país de España en 
Brasil. Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Dirigida por Subirà Loberas, 
Maria Ester. Fecha de lectura: 27/10/201533. 
La tesis coincide en muchos puntos con el trabajo que nos ocupa teniendo el 
mismo objetivo central de la investigación que no es otro que medir la percepción 
de los empresarios brasileños sobre los productos y servicios de las empresas 
españolas. Las relaciones económicas entre España y Brasil han experimentado 
un desarrollo espectacular en los últimos años: España hoy en día es uno de los 
mayores inversores en Brasil. 
 Teixeira Ribeiro, Luiz Augusto (2000). La evolución del fotoperiodismo: el caso 
de Folha de São Paulo en Brasil. Universidad de la Laguna (ULL). Dirigida por 
Javier González Antón Francisco. Fecha de lectura: 07/07/2000.34 
Elegimos este trabajo porque es una de las raras tesis españolas que abordan el 
periodismo en el periódico Folha de São Paulo de Brasil.  
 García, Mario de la Fuente (2006). La argumentación en el discurso periodístico 
sobre la inmigración. Universidad de León (UDL). Dirigida por Salvador 
Gutiérrez Ordóñez35. 
                                                 
33 Resumen disponible en: https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarDetalle.do 
34 Resumen disponible en: https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarDetalle.do 
35 Tesis completa disponible en: http://www.dissoc.org/recursos/tesis/Tesis_Garcia.pdf 
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Para analizar la imagen en la prensa de la representación de otredad, esta tesis 
utiliza el modelo textual de análisis crítico del discurso de T. A. van Dijk, el 
mismo adoptado aquí. 
 Nogales Bocio, Antonia Isabel (2013). Metodología empírico-periodística del 
análisis de contenido y su aplicación. Aproximación estructural a la cobertura de 
los atentados del 11-M a través de El País, El Mundo, ABC y La Razón. 
Universidad de Sevilla (US). Dirigida por Ramón Reig. Fecha de lectura: 
21/03/201336. 
Relevante y actual investigación de Análisis Crítico del Discurso que utiliza 
como objeto de estudio periódicos españoles. 
 Gaulia, Luis Antoni (2012). Critérios de noticiabilidade no jornalismo 
investigativo: estudo sobre a construção de notícias em quatro jornais. Dirigida 
por Leonel Azevedo de Aguiar. Fecha de lectura: 01/04/2012.  Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ)37. 
Trabajo en portugués que aborda la teoría del newsmaking y la teoría del 
gateskeeper en un estudio de las noticias de investigación en cuatro periódicos 
brasileños. 
 
                                                 
36 Tesis completa recuperada de: http://fondosdigitales.us.es/tesis/tesis/2315/metodologia-empirico-periodistica-del-
analisis-de-contenido-y-su-aplicacion-aproximacion-estructural-la-cobertura-de-los-atentados-del-11-m-traves-de-el-pais-el-
mundo-abc-y-la-razon// 
37 Al buscar “jornalismo investigativo”, resumen disponible en: http://bancodeteses.capes.gov.br/ 
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05.2. ARTÍCULOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS EN REVISTAS CIENTÍFICAS 
 
 Amorín, Celso (2003). Brasil y España: perspectivas. Economía exterior: estudios de 
la revista Política Exterior sobre la internacionalización de la economía española. 
Número: 27. Páginas: 23-2838. 
 Baumgartner, Frank R; Chaques Bonafont, Laura (2015). All News is Bad News: 
Newspaper Coverage of Political Parties in Spain. Political Communication. 
Volumen: 32. Número: 2. Páginas: 268-29139. 
  Bustamante, Enrique (2004). Introducción: una mirada latinoamericana que nos 
enriquece. Revista Telos Número: 6140.  
 Cogo, Denise; Dutra Brignol, Liliane (2010). Recepción mediática y ciudadanía de 
las migraciones transnacionales en Barcelona y Porto Alegre. Signo y Pensamiento. 
Volumen: 29. Número: 56. Páginas: 244-25841.  
 Da Silva, Carlos José Santos; Juesas, Jaime Llopis (2006). La imagen de España en 
Brasil. Boletín económico de ICE, Información Comercial Española.  Nº 2900, 
2006 (Ejemplar dedicado a la economía de Brasil), págs. 41-5042. 
 De Oliveira, Dennis (2011). Periodismo alternativo: una herramienta para 
fortalecer la democracia. Signo y Pensamiento. Volumen: 30. Número: 58. 
Páginas: 52-6343. 






43 Disponible en portugués: http://www.scielo.org.co/pdf/signo/v30n58/v30n58a04.pdf 
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 Echeverría Victoria, Martín (2014). Representaciones de la pobreza en contextos de 
crisis. Un ejercicio desde el análisis crítico del discurso. Signo y Pensamiento 
Volumen: 33. Número: 64. Páginas: 78-9444. 
  Fernández, Maximiliano Fernández (2013). La diversidad y la discriminación en 
encuadres de "El País", "El Mundo" y "ABC". Estudios sobre el mensaje 
periodístico. Número: 19. Volumen: 01. Páginas: 91-10645. 
  Franco e Silva, Flavia Gómes (2014). Estrategias en la creación del mensaje 
periodístico. El empleo de Facebook en los principales diarios de Brasil y España. 
 Creatividad y sociedad: revista de la Asociación para la Creatividad. Número: 22, 
2014, 33 páginas46. 
  Freitas, Andre de (2006). Voces transversales entre democracia participativa y 
periodismo participativo. Análisis y propuestas en torno al periodismo digital: VII 
Congreso Nacional Periodismo Digital, 2 y 3 de marzo de 2006, Huesca, 
España / Fernando Sabés Turmo (ed. lit.). Páginas: 22-3547. 
  García, José Manuel Reyero (2003). La promoción comercial en Brasil y su 
repercusión en la imagen de España.  Información Comercial Española, ICE: 
Revista de economía. Páginas: 35-4048. 
 García-Arranz, Ana María (2014). La opinión publicada sobre el movimiento 15-M: 
Un análisis empírico de los periódicos digitales españoles: elmundo.es, elpais.com y 
abc.es. Volumen: 17. Número: 2. Páginas: 320-35249. 
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 Garrido, Alfonso Braojos (1997). Latinoamérica y la comunicación periodística 
española del siglo XX. Naturaleza y alcance de dos ensayos metodológico. Anuario 
de Estudios Americanos, Vol 54, No 2. Páginas 693-727.50 
 Getino, Otavio. (2004). Las relaciones de América Latina y la UE en el sistema de 
las industrias culturales. Telos: cuadernos de comunicación e innovación. Número 
6151. 
 Gómez, Mompart, J.L. y Palau Sampaio, D. (2013). Métodos y técnicas de análisis y 
registro para investigar la calidad periodística. En Actas del II Congreso Nacional 
sobre Metodología de la Investigación en Comunicación y del Simposio 
Internacional sobre Política Científica en Comunicación. Vol. 3, 2013 
(Comunicaciones 3). Páginas: 771-78752. 
 Igarta, Juan José; Humanes, María Luisa et al (2004). Imágenes de Latinoamérica en 
la prensa española: una aproximación empírica desde la Teoría del Encuadre. 
Comunicación y Sociedad. Volumen: 17. Número: 01. Páginas: 47-7553. 
 Jarque-Muñoz, José Manuel; Almiron-Roig, Nuria (2008). Periodismo para Internet 
o periodismo, y punto. Palabra Clave. Volumen: 11. Número: 2. Páginas: 219-25254. 
 Kumbrián, Rubén Torres (2010). Kapuscinski: ‘El Imperio’ y el observador social 
participante. MHCJ - Miguel Hernández Communication Journal. Año 01.Páginas: 
8-1955. 
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 Larrosa-Fuentes, Juan (2012). Un mapa para caminar a través del campo de la 
comunicación en Iberoamérica. Comunicación y sociedad. Número: 18. 
Páginas: 199-203. Fecha de publicación: 2012-1256. 
 Mateus Dota, Maria Inez (2010). La imagen de Brasil en el discurso del New York 
Times. Signo y Pensamiento. Volumen: 29. Número: 56. Páginas: 388-40457. 
 Mellado, Claudia (2010). La voz de la academia: reflexiones sobre periodismo y 
comunicación. Signo y Pensamiento. Volumen: 29. Número: 56. Páginas: 274-28758. 
 Mendonça, Thaïs de; Pereira, Fábio Henrique; Leal-Adghirni, Zélia (2012. 
Formación y producción periodística en Internet: desafíos y perspectivas en el 
escenario brasileño. Volumen: 15. Número: 1. Páginas: 26-5359. 
 Mesfin Awoke Bekalu; Andrea Lizasoain (trad.) (2010). La presuposición en el 
discurso noticioso.  Discurso & Sociedad. Volumen: 04. Número: 02. Páginas: 355-
39560. 
 Noya, Javier (2004). La imagen de América Latina en España. Real Instituto Elcano 
de Estudios Internaciones e Estratégicos. DT Nº 40-200461. 
 Oktar, L. (2001). The ideological organization of representational processes in the 
presentation of us and them. Discourse & Society. Volumen: 12. Número: 3. 
Páginas: 313-34662. 
 Pedrini Jr., Clóvis Cézar (2014). Inmersión periodística y periodismo para el 
desarrollo y el cambio social: una propuesta de análisis de noticias en ‘El País’ y en 
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‘Folha de São Paulo’.  Commons: revista de comunicación y ciudadanía 
digital. Volumen: 03. Número: 0263. 
 Pellegrini-Ripamonti, Silvia (2010). Análisis conceptual del Periodismo Ciudadano y 
propuesta metodológica para analizar su contribución informativa. Palabra Clave. 
Volumen: 13. Número: 2. Páginas: 271-29064. 
 Perales, José Antonio Sanahuja (2012). Un Brasil suramericano y una España 
europeizada: relaciones en el marco iberoamericano. Revista CIDOB d'afers 
internacionals. Nº. 97-98, (Ejemplar dedicado a: El Brasil de Dilma Rousseff: 
Balance del primer año de Gobiern. Páginas. 245-26165. 
 Pereira, Fabio Henrique (2010). El mundo de los periodistas: aspectos teóricos y 
metodológicos. Comunicación y sociedad. Número: 13. Páginas: 101-12466. 
 Perosanz,Juan José Igartua; Cheng, Lifen; Muriel, Carlos Muñiz Muriel; 
Gajate, Milagros García; Humanes, María Luisa (2004). Imágenes de Latinoamérica 
en la prensa española: una aproximación empírica desde la Teoría del Encuadre. 
 Comunicación y sociedad / Communication & Society. Volumen: 17, Número: 01. 
Páginas: 46-7567. 
 Pinto, Nilton Cezar Pereira (2010). Las relaciones económicas entre Brasil y España 
durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). Las dimensiones 
de la presencia española en Brasil. Páginas: 15-4468. 
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 Rêgo, Ana Regina; Moura, Ranielle Leal (2012). Periodismo, géneros periodísticos y 
diversidad cultural en las publicaciones brasileñas. Intercom: Revista Brasileira de 
Ciências da Comunicação. Volumen: 35. Número: 2. Páginas: 101-12869. 
 Reis Raul (2004). Presente y futuro del periodismo digital en Brasil. Tendencias en 
el ciberperiodismo iberoamericano: ponencias do Congreso Iberoamericano de 
Xornalismo Dixital, Santiago de Compostela, 29.30 de noviembre de 
2004 / coord. por Manuel Gago Mariño, Moisés Limia Fernández,María Luisa 
Otero, Xosé López García, Xosé Pereira Fariña. Páginas: 123-12670. 
 Ripoll, Erika Masanet; Baeninger, Rosana (2010). Imágenes recíprocas y 
estereotipos entre la población brasileña y autóctona en el contexto multicultural 
español. Convergencia. Revista de Ciencias Sociales. Volumen 17. Número: 53. 
Páginas: 151-174.71 
 Rodríguez, Alberto Pena (2012). Iberoamérica y la estrategia de cooperación luso-
española en cultura y comunicación.  Razón y palabra. Número. 7972. 
 Van Dijk, Teun A. (1999). El análisis crítico del discurso. Barcelona: Anthropos 
Número: 186. Páginas: 23-3673. 
 Van Dijk, Teun A. (2001). Algunos principios de una teoría del contexto. ALED, 
Revista latinoamericana de estudios del discurso. Páginas: 69-8174. 
 Van Dijk, Teun A. (2008). Semántica del discurso e ideología. Discurso & Sociedad. 
Volumen: 2. Páginas: 201-26175. 
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 Zamin, Angela (2013). Un acontecimiento, tres periódicos: procesos de producción 
en el Periodismo latinoamericano.Intercom: Revista Brasileira de Ciências da 
Comunicação. Volumen: 36. Número: 1. Páginas: 61-8076. 
 Zamora, Lizy Navarro (2013). La investigación del ciberperiodismo en América 
Latina. Question. Volumen: 01. Número: 40. Páginas: 364-37577. 
 
05.3. LIBROS Y MANUALES 
 
 Wolton, Dominique (2011). Informar no es comunicar: contra la ideología 
tecnológica, 2ª ed. Barcelona: Gedisa. 
Más que componer el cuerpo teórico, este libro será uno de los hilos conductores de 
los criterios de análisis adoptados en la metodología. En esta obra el teórico francés 
presenta una nueva categorización de las noticias. 
 Mattelart, Armand (2006). La mundialización de la comunicación. Barcelona: 
Edición Paidós Ibérica S.A. 
El sociólogo hace un recorrido por la historia de la internacionalización de la 
comunicación empezando por las compañías de ferrocarril hacia las redes de 
información que hilvanan una representación del mundo representado como ‘un vasto 
organismo’ en el que las partes están conexas entre sí. 
                                                 
76 Disponible en portugués: http://www.scielo.br/pdf/interc/v36n1/04.pdf 
77http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/32841/Documento_completo.pdf?sequence=1 
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 Mattelart, Armand (2002). Historia de la Sociedad de la información. Barcelona: 
Ediciones Paidós Ibéricos, S.A. 
Libro que contribuye al poner varios pensadores en diálogo en torno de la 
comunicación a lo largo de la historia, como Platón, Bernard Stiegler, Nicolas 
Condorcet, Fernand Brandel; además de incluir como marco relevante en la historia 
de la comunicación el Foro Social Mundial organizado en Porto Alegre (Brasil) a 
finales del mes de enero de 2001. 
 Canclini, Néstor García (2007). Lectores, espectadores e internautas. Barcelona: 
Editorial Gedisa S.A. 
“Estás empezando a leer un libro que explora cómo nos mezclamos con otras 
culturas, y no sólo por las migraciones” (p. 15). Así empieza el libro que reflexiona 
sobre los nuevos medios y las nuevas formas de manejar la información cuando esta 
se encuentra en abundancia. 
 Foucault, Michel (2005). El orden del discurso, 3ª ed. Barcelona: Tusquets Editores. 
Foucault elabora su teoría de orden del discurso a partir de sus inquietudes en 
relación a las luchas, victorias, heridas, dominaciones, servidumbres, a través de 
tantas palabras en las que el uso, desde hace mucho tiempo, ha reducido las 
asperezas, para entonces presentar dos conjuntos de análisis: el crítico y el 
genealógico. 
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 Chomsky, Noam (2011). La Era Obama y otros escritos sobre el imperio de la 
fuerza. Barcelona: Ediciones de pasado y presente. SL. 
La teoría crítica – auto crítica en relación a EE.UU – de Chomsky puede ser útil e 
importante en cualquier trabajo que tenga la pretensión de analizar las relaciones 
entre países y naciones. “En parte se trata de una internacionalización de los valores 
(…) la gente no suele pensar que lo que hace a otras personas sea importante. No es 
una cuestión sólo de los periodistas. También ocurre en la academia.” (p. 36). 
 Foucault, Michel (2004). El pensamiento de “afuera”. Valencia: Pre-textos. 
El autor simboliza el pensamiento y el habla, pero un pensamiento reflexivo y un 
lenguaje y el discurso que no pertenecen a nadie, no hay espacio/tiempo. 
 Eco, Umberto (1995). Crítica al periodismo. Italia: Etcetera. 
Hoy comercializado como libro, ‘Crítica al periodismo” es un discurso proferido por 
Umberto Eco en un seminario promovido por la presidencia del Senado de Italia. No 
es más que “una invitación tanto para la prensa como para el mundo político, a mirar 
más al mundo y menos al espejo” (p. 14). 
 Contreras, Fernando (2009). (Re)unidos: cultura, innovación y comunicación. 
Barcelona: Anthropos Editorial. 
Visión de las nuevas redes de información que, para el autor, pueden transformarse 
en grandes redes de solidaridad entre culturas. 
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 Heidegger, Martin (2009). Tiempo e historia. Madrid: Editorial Trotta. 
Una justificación de la elección de este libro, es que se relaciona con una 
investigación sobre periodismo de inmersión, pues trata del acto de preguntar, que es 
buscar en el “campo del conocimiento encaminado a descubrir una realidad y su 
determinación. En toda pregunta algo es interrogado en el marco de una determinada 
perspectiva (…), para formular una pregunta se precisa de una intuición originaria 
del objeto interrogado” (P.55). 
 De Pablos, J. M. (2011). Periodismo es preguntar. La Laguna (Tenerife): Sociedad 
Latina de Comunicación Social. Colección Cuadernos Artesanos de Latina, número 
19, 140 páginas78. 
Manual actualizado sobre la actuación periodística que da espacio a la especulación y 
a la espectacularización y al que el autor denomina como ‘frenesí informativo’. 
 Debord, Guy (2012). La sociedad del espectáculo, 7ª ed. Valencia: Pre-textos. 
Y para comprender mejor el proceso de espectacularización que transforma casi todo 
– noticias, entretenimiento, tiempo, muerte – en mercancía, nos escudamos en la idea 
de aldeanización de la existencia. “Esta alienación recíproca es la esencia y el 
sustento de la sociedad actual” (p. 40). 
 Popper, Karl (1984). Sociedad abierta, universo abierto: conversación con Franz 
Kreuzer. Madrid: Editorial Tecnos S. A. 
                                                 
78http://www.revistalatinacs.org/067/cuadernos/19_De-Pablos.pdf 
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El interés en este libro del autor austríaco es sobre sus alusiones al planteamiento de 
una buena discusión y sobre la búsqueda de la verdad. “Les pido que consideren mis 
formulaciones como propuestas. Ellas deben mostrar que, también en el campo ético, 
se pueden hacer propuestas discutibles y mejorables” (p. 158). 
  Popper, Karl (1994). En busca de un mundo mejor. Barcelona: Ediciones Paidós. 
En este trabajo, Popper indica caminos para una investigación y para la resolución de 
problemas. Y en la metodología adoptada en este trabajo seguimos este apartado: 
“empezar con observaciones y mediciones, es decir, con sondeos estadístico, a continuación, 
avanzar por inducción hacia generalizaciones y a la formulación de teorías. Se supone que de este 
modo uno se acera al ideal de objetividad, en la medida en que ésta sea posible en las ciencias 
sociales. Al mismo tiempo, sin embargo, uno debe ser consciente del hecho de que en las ciencias 
sociales la objetividad es mucho más difícil de alcanzar (si es que es en absoluto alcanzable) de lo 
que es en las ciencias de la naturaleza.” (p. 95) 
 Castells, Manuel. Himaken, Pekka (2002): El Estado de bienestar y la sociedad de la 
información: el modelo finlandés. Madrid: Alianza Editorial. 
Analiza los cambios en la relación entre identidades y estado en América Latina en el 
contexto de la globalización. Se plantea en primer lugar el análisis de la interacción 
entre globalización, identidades y estados en base a la experiencia comparada a 
escala mundial. 
Para este trabajo tomamos algunos ejemplos de análisis de un determinado país 
realizado por Castells en el modelo finlandés. “Aquí simplemente hemos plasmado 
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una representación aproximada y esquemática de nuestras hipótesis (…) con la 
esperanza que de que los investigadores recojan y sometan a una prueba más 
exhaustiva estas hipótesis…” (p. 155). 
 Elias, Norbert (2002). Compromiso y distanciamiento. Barcelona: Ediciones 
Península. 
Norbet Elias apunta que: 
“Son cada vez más los grupos, y, por tanto los individuos, cuya seguridad y satisfacción de 
necesidades dependen de otros, a menudo sin que los mismos interesados comprendan este 
fenómeno. Es como miles de personas, primero, luego millones y finalmente más y más millones 
andarán por este mundo con los pies y manos atados a los demás por ataduras invisibles. Nadie 
guía ese andar. Nadie queda fuera de él. Algunos quieren ir hacia allí, otros hacia allá. Caen unos 
sobre otros, y vencedores y vencidos siguen encadenados entre sí. Nadie puede dirigir los 
movimientos del todo; esto sólo sería posible si una gran parte de ellos fueran capaces de 
comprender, como si lo contemplaran desde fuera, el gran cuadro global que forman todos juntos. 
Pero, por lo general, no puedan verse a sí mismos como parte de ese enorme cuadro, por cuanto – 
encadenados y zarandeados de un lado a otro por caminos que ninguno de ellos ha elegido – están 
absorbidos por los problemas urgentes, próximos y de ámbito restringido que cada uno tiene ante 
sí. Cualesquiera sean los acontecimientos que nos envuelvan, sólo pueden verlos desde un punto 
localizado del cuadro global. Están demasiado comprometidos para poder verse desde fuera. La 
presión que los seres humanos ejercen unos sobre otros – y es sentida por muchos – actúa sobre 
cada uno de ellos como una fuerza exterior al hombre, similar a las fuerzas de la naturaleza.” (p. 
34). 
 Bauman, Zygmunt (2004). Modernidad Líquida. Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica. 
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Claro, puede parecer sólo una figura del lenguaje, pero entre España y Brasil, hay un 
océano de información y la modernidad líquida nos ayuda a descifrar algunos de los 
misterios de estas profundidades con una visión sociológica, quizá de moda, pero que 
nunca seca. 
 Bauman, Zygmunt (2002). La cultura como praxis. Barcelona: Ediciones Paidós 
Ibérica. 
Bauman reflexiona sobre las distancias que a final ya no cuentan como antes, al 
tiempo que da idea de fronteras geofísicas y son cada vez más difíciles de sostener en 
el ‘mundo real’. La distancia es un producto social. El ‘aquí’ contra el ‘allí’, ‘cerca’ 
contra ‘lejos’ o, también, ‘dentro’ contra ‘fuera’ son oposiciones que registran el 
grado de domesticación y familiaridad de los diversos fragmentos del mundo que nos 
rodean, fragmentos humanos o no (p. 39). 
 Bauman, Zygmunt (2007). Vidas de consumo. Madrid: Fondo de Cultura Económica 
de España. 
El supuesto cambio en la producción periodística y del consumo de las noticas 
pueden ser mejor comprendidas con la reflexión de la sociedad. Stephen Bertman ha 
acuñado los términos “‘cultura ahorista’ y ‘cultura acelerada’ para referirse al estilo 
de vida de nuestro tipo de sociedad. Términos más que acertados y que resultan 
particularmente útiles cuando se trata de entender la naturaleza del moderno 
fenómeno líquido del consumismo” (p. 51). 
 Fromm, Erich (1987) ¿Tener o ser? Madrid: Fondo de Cultura Económica. 
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En cooperación a Bauman, Fromm expande la discusión al campo psicológico. Para 
el autor si se toma el mundo como es, resulta imposible darle un significado en que 
tengan sentido los fines y las metas del Hombre y de la Humanidad. “La única 
manera significativa de vivir es desarrollar una actividad en el mundo; no una 
actividad en general, sino la actividad de ser caritativo y de interesarnos por nuestros 
semejantes.” (p. 155). 
 Fromm, Erich (1986). La revolución de la esperanza. Madrid: Fondo de Cultura 
Económica. 
En los años ochenta Fromm desvela algunos conceptos que podemos interconectar 
con la producción noticiosa de una realidad o que hace referencia a otra nación. Por 
ejemplo cuando indaga que el ansia de drama en estos tiempos “se manifiesta más 
genuinamente en la atracción por los accidentes, los crímenes y la violencia reales o 
de ficción. Un accidente automovilístico o un incendio atraerán una multitud de 
gente que observará con gran atención. ¿Por qué es así?” (P. 80.). O cuando avisa 
qué la información que “se necesita para comprender las intenciones de otros países 
se puede obtener a través de un análisis cuidadoso y racional de su estructura y de sus 
antecedentes, siempre que el que los analice no éste prejuiciado por sus propias 
emociones.” (p.111). 
  Arendt, Hannah (2009). La condición humana. Buenos Aires: Paidós. 
Es posible comparar, forzosamente, que el retrato de una noticia responde a la 
condición humana. Y esta obra la aborda, y es de interés de esta investigación, 
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principalmente la segunda parte “La Esfera Pública y la Privada – ‘El hombre: 
animal social o político’; ‘la polis y la familia’; ‘el auge de lo social’ y ‘la esfera 
pública: lo común’”. 
  Castells, Manuel (1999). Globalización, identidad y estado en América Latina. 
Santiago de Chile: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD. 
Examina los cambios en la correlación entre identidades y estado en América Latina 
en el contexto de la globalización. Se plantea en primer lugar la observación de la 
interacción entre globalización, identidades y estados en base a la experiencia 
comparada a escala mundial. 
  Hunter, Mark Lee (2013). La investigación a partir de historias: manual para 
periodistas de investigación. Paris: Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura. Sector de Comunicación e Información. División 
de la Libertad de Expresión, Democracia y Paz. 
Una guía de métodos y técnicas básicas para el periodismo de investigación que está 
centrado en la tarea fundamental de contar una historia. 
  Marques de Melo, José (2010). Comunicación multicultural en Iberoamérica: 
historia conceptual y teoría comparada. São Paulo: CONFIBERCOM / ALAIC / 
SOCICOM / INTERCOM / Cátedra UNESCO/UMESP de Comunicação. 
Autor brasileño que hace en este manual una gran construcción histórica de las 
teorías que atañen la comunicación iberoamericana. 
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 Barthes, Roland (1977).  Introducción al análisis estructural de los relatos. Buenos 
Aires: Centro Editor de América Latina. 
Uno de los padres de la Análisis del discurso. Aquí tenemos contacto con los géneros 
de relatos y la descripción de las partes – estructuralismo – de las narrativas. 
  Barbero, Jesús (1991). De los medios a las mediciones: comunicación, cultura y 
hegemonía. Barcelona: G.G. 
Barbero admite el pueblo como sujeto, después lo analiza ni como clase, ni como 
pueblo, si no como masa en la industria cultural. La cultura que es el espacio de 
hegemonía del pueblo. 
 Rose, F. (2011).The Art of Immersion. How the digital generation is remaking 
Hollywood, Madison Avenue, and the way we tell stories. New York, London: W. W. 
Norton & Company. 
Trabajo que trata más bien de otros abordajes de ‘inmersión’ en la comunicación, 
como las participaciones del espectador en series de la televisión, o la construcción 
conjunta de historias en Internet o la inmersión de ficción en los videojuegos. Pero 
importante como marco comparativo y diferenciador. 
 Kapuscinski, Ryszard(1993). El imperio. Barcelona: Anagrama. 
Libro de un auténtico exponente del periodismo de inmersión e investigativo que se 
define como “observador social participante”. 
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 Sousa Santos, Boaventura de. (2011). El milenio huérfano: Ensayos para una nueva 
cultura política, 2ª ed. Madrid: Trotta S.A. 
Sousa Santos nos presenta su efusivo discurso contra-hegemónico. 
  Moragas, M. (2011): Interpretar la comunicación: estudios sobre medios en 
América y Europa. Barcelona: Gedisa. 
Pasea por las principales tendencias de la investigación en comunicación que se han 
desarrollado en América y Europa en los últimos cien años. 
  Marí Saez, Víctor. (2011). Comunicar para transformar, transformar para 
comunicar. TIC desde una perspectiva de cambio social. Madrid: Editorial Popular. 
El profesor de la Universidad de Cádiz elabora una teoría de análisis de campañas de 
comunicación que sean dialógicas y que cumplan ciertos criterios para que se 
conviertan en una comunicación participativa. La línea está centrada en el tercer 
sector. 
 López Hidalgo, A. y Fernandez Barrero, M. Á. (2013): Periodismo de inmersión 
para desenmascarar la realidad. Salamanca, Comunicación Social Ediciones y 
Publicaciones. 
Explica otras formas que el periodismo de inmersión puede adquirir. El “periodismo 
de infiltración”, en el que el profesional de la información esconde su identidad; y el 
“periodismo gonzo”, en el que el periodista no sólo oculta o puede ocultarse, sino 
que puede alzarse como protagonista principal de los hechos, condicionarlos o 
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modificarlos con su actitud y a su antojo, son a su vez dos variantes del periodismo 
de inmersión. 
 De Moraes, D. Ramonet, I. y  Serrano, P. (2013). Medios, poder y contrapoder. 
Buenos Aires: Editorial Biblos. 
Para los autores, el periodista tiene que negociar con otros valores, sin por ello 
abandonar los suyos. Cuando no tiene que subordinar información de interés general 
a ambiciones lucrativas. 
 Raymond, Williams (1992).Historia de la Comunicación: de la imprenta a nuestros 
días.Vol. 2. Barcelona: Bosch Casa Editorial. 
Interesante que este clásico de los estudios de la historia de la Comunicación llega 
hasta el comienzo de Internet y lo trata con suposiciones, como la previsión de la 
comunicación persona-persona por ordenadores. 
 Lippmann, Walter (2003). La opinión pública. Madrid: Cuaderno de Langre. 
Dos capítulos son indispensables para esta investigación. El capítulo tres que trata de 
los estereotipos y cómo detectarlos y el capítulo siete dedicado a la prensa – el 
público cliente; el lector asiduo; la naturaleza de las noticias y la verdad. 
 Luhmann, Niklas (2000). La realidad de los medios de masas. México: Anthropos. 
En el capítulo quinto, ‘Noticias y reportajes’, Luhmann asevera que los medios de 
masa difunden “ignorancia” (p. 42) y que ellas tienen interés opuesto de la 
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investigación científica pues tienen en cuenta otros criterios como la sorpresa, los 
conflictos, las contravenciones, la actualización y la exteriorización de opiniones (p. 
44-45). 
 Van Dijk, Teun A. (1992). La ciencia del texto: un enfoque interdisciplinario. 
Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica. 
 Van Djik, Teun A. (1990). La noticia como discurso: construcción, estructura y 
producción de la información. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica. 
  Van Djik, Teun A. (1996). Las estructuras y funciones del discurso. una 
introducción interdisciplinaria a la lingüística del textoy a los estudios del discurso. 
Mexico: siglo xxi editores. 
Van Djik nos ofrecerá las bases para el Análisis Crítico del Discurso que 
emplearemos en las noticias de inmersión seleccionadas en la recogida de los datos, 
por eso hablaremos más de él a continuación. 
  









06. HIPÓTESIS DE PARTIDA 
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La investigación científica debe partir de hipótesis iniciales o de principios básicos bajo los 
cuales se debe observar su objeto de estudio. Es verdad que en las ciencias sociales las 
afirmaciones no suelen ser ni verdaderas ni falsas, tan sólo declaran la superioridad estadística de 
una hipótesis sobre otra (Csikszentnihaly, 2004: 30). 
La hipótesis de la que parte esta investigación es que la construcción discursiva a respecto 
de Brasil en España y de España en Brasil es mejor elaborada en las noticias de inmersión o 
investigación, pues no se utilizan elementos estereotipados de las personas y de los escenarios y 
situaciones relatadas. 
Ofrecen, entonces, un constructo discursivo más positivo y menos sesgado de los países 
estudiados, del mismo modo que las noticias de inmersión son una importante herramienta para 
el cambio de imaginarios preestablecidos al proporcionar una visión más humana y próxima de 
la realidad. 
Como hipótesis secundaria, se plantea que a pesar de la llegada del Internet y de las nuevas 
plataformas de divulgación y de las vías rápidas de información globalizada, el periodismo de 
inmersión todavía tiene espacio en los mayores periódicos de España y de Brasil al que sirven de 
contrapunto al enjambre de las notas cortas de las agencias de noticias y se convirtieron en una 
respuesta salvífica de la buena práctica periodística en los medios digitales. 
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07.1. MUNDIALIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y LAS VÍAS DE LA INFORMACIÓN 
No sé lo que puedo parecer al mundo, pero a mí mismo me parece que sólo he sido un niño 
jugando en la orilla del mar, y divirtiéndome aquí y allí por encontrar un guijarro más liso o 
una concha más bonita de lo habitual, mientras que el gran océano de la verdad permanece 
oculto ante a mí.” 
(Popper: 1994) 
 
Platón definió los límites del tamaño de una ciudad como el número de personas que podían 
oír a su orador (Mattelart, 2002: 53). El “sentimiento de la humanidad” es una expresión acuñada 
por los revolucionarios de 1789 para simbolizar el ideal que impulsa la marcha incesante de las 
sociedades hacia formas superiores de integración en una comunidad universal (Mattelart, 
2002:160) y hoy las distancias ya no cuentan como antes, al tiempo que la idea de fronteras 
geofísicas es cada vez más difícil de sostener en el “mundo real” (Bauman, 2002: 38,39).  
La comunicación internacional surge con el nacionalismo moderno, para el que el territorio 
constituye el fundamento de la soberanía y de una comunidad imaginaria (Mattelart, 2006: 09). 
La revolución del siglo XXI no es la de la información, sino la de la comunicación; no la del 
mensaje, sino la de la relación (Wolton, 2011: 15). 
Este interés puede unir a individuos de distintas zonas geográficas para fines pacíficos y 
humanitarios, transformando las nuevas redes de información en grandes redes de solidaridad 
entre culturas (Contreras, 2009: 20), al igual que las grandes rutas de comunicación en la historia 
de las civilizaciones fueran abiertas por el interés comercial de alcanzar nuevos mercados.  
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Desde las rutas marítimas de los fenicios hasta las rutas comerciales de Oriente de Marco 
Polo, las derrotas marítimas de los portugueses y de los españoles hacia América encontramos 
claros ejemplos de la creación de comunicación originados por los intereses del mercado. 
(Contreras, 2009: 45). El siglo XIX consagra la idea de la comunicación como ‘agente 
civilizador’ y las redes de comunicación hilvanan una representación del mundo considerado 
como ‘un vasto organismo’ en el que las partes están relacionadas entre sí (Mattelart, 2006: 38).  
El orden global pone en este contexto otros términos más fértiles en la revisión de las 
relaciones entre la cultura, lo tecno científico y lo comunicacional: 
“La “globalización”, la “localización”, la “deslocalización”, la “relocalización”, la “globlocalización” son 
procesos socioculturales que pretenden estudiar las consecuencias y los efectos que generan el encuentro de 
culturas distintas, los híbridos culturales a las culturas que se desarrollan fuera de contexto geográfico 
original.” (Contreras, 2009: 100). 
 Los teóricos japoneses del área de los negocios expresan esta interacción permanente con 
el neologismo ‘glocalice’, que une ‘global’ y ‘local’.” (Mattelart, 2006: 87) 
 Heidegger, en Tempo e historia, al tratar la necesidad inherente de la conexión humana 
afirma que, 
“la vida está determinada por la co-existencia de otras realidades que tienen el mismo carácter de ser que yo 
tengo: otros hombres. Tenemos una peculiar forma de estar-los-unos-con-los-otros. Todos compartimos el 
mismo espacio. El espacio es común para todos nosotros, y nosotros mismos estamos ahí el uno para el 
otro. (…) – el estar-en-el-mundo es, por consiguiente, un estar-los-unos-con-los-otros. El estar-en-el-mundo 
determina la convivencia incluso cuando ninguna otra persona está fácticamente ahí. En mi modo natural 
de vida, yo no me estoy dado a mí mismo en lo que hago, en lo que me ocupa a diario. El mundo 
(habitación, casa, ciudad, etc.) tiene un determinado carácter de familiaridad. En este mundo me veo 
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pálidamente a mí mismo como real. Yo comparezco en mi mundo circundante. El mundo circundante se da 
inicialmente en el horizonte de la circunspección práctica. La posibilidad de una investigación teorética 
surge gracias a un determinado cambio de actitud. Puedo reorientar mi actitud, separando la circunspección 
de mis propias preocupaciones y permitiendo que ésta se transforme en un simple mirar alrededor: 
OEWPÍA. Este proceso de autorización es el verdadero origen de la ciencia. La ciencia es el desarrollo del 
puro contemplar una cosa.” (Heidegger, 2009: 74) 
Lejos de la época de Heidegger pero cerca de su teoría, Canclici recuerda que las 
tecnologías son factores intensificadores de procesos globalizadores de las relaciones sociales – 
los acontecimientos locales suceden en países lejanos y de la interrelación entre países y 
continentes. (Canclini, 1999: 41). 
Por otro lado Wolton (2011, 34) advierte que subordinar los progresos de la comunicación 
humana al progreso de las técnicas y confundir las palabras: sociedad digital, democracia digital 
y sociedad en redes no cerciora garantía de que la mediatización, la transmisión y la interacción 
sean necesariamente sinónimos de comunicación. “Internet sin embargo, no es más que una red, 
también en el sentido de la red que apresa, al contrario de la libertad” (2011: 42). “¿Qué es lo 
que se celebra, la velocidad de la información, el volumen o la verdad?”(…) “¿Qué significa esa 
fascinación por el tiempo real, esa voluntad de vivir en directo como si cada cual fuera periodista 
u hombre de estado al borde de la guerra?” (76-77). 
En el mundo digital, la información ha experimentado un proceso de desmaterialización – 
de la imprenta a la página Web – y en acción hemos perdido en contacto con el físico.” 
(Contreras, 2009: 95). Canclini (2007) ayuda con la idea del desamparo de la red, aludiendo a un 
mundo  
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“de desigualdad entre lenguas, rígidas estructuras académico-disciplinarias y monopolios de información, 
ni Internet, ni la formación de una enciclopedia digital pueden ser sistemas neutrales. Moverse entre los 
100 millones de páginas web alcanzadas a finales de 2006, cuando sólo en ese último año nacieron 27,4 
millones de sitios, es fascinante y desorientador. La expansión digital de los archivos, dicen estos autores, 
además de favorecer la difusión de genealogías alternativas y contra memorias, nos vuelve disponibles a 
pensar más allá del libro y de la vieja oposición entre lectura e imágenes, pero no deja también sin los 
matices o paradigmas que permitían pensar (…). La simple abundancia de información, que acumula en la 
navegación digital textos e imágenes, ocurrencias, opiniones y publicidad, no construye puentes en un 
mundo roto. 
 No hay que dolerse de que la exuberancia de datos y la mezcla de lenguajes hayan arruinado un 
orden o un suelo común que sólo era para pocos. El riesgo es que el viaje digital errático sea tan absorbente 
que lleve a confundir la profusión con la realidad, la dispersión con el fin de los poderes y que el 
encandilamiento impida renovar el asombro como camino hacia otro conocimiento (2006, 20-21). 
Castells explica que vivimos en una época que se caracteriza por el auge de la sociedad de la 
información en su realidad diversa. La base de esta sociedad es el informacionalismo, concepto 
cuyo significado es “que las actividades decisivas de todos los ámbitos de la praxis humana se 
basan en la tecnología de la información, organizada (globalmente) en redes informacionales 
cuyo centro es el procesamiento de información” (Castells, 2002: 17). 
 “¿Y qué valor tiene todo este mundo en tiempo real o en simultaneidad, cuando más de mil 
millones de individuos tienen hambre?”, indaga y se indigna. Es la oportunidad que Mattelart 
requiere para explicar que en cada generación tecnológica, y bajo la égida de la civilización 
occidental, se tiene ocasión de poner relieve los grandes temas de la concordancia general y de la 
reconciliación con respecto a los antagonismos sociales (2006: 27), del mismo modo que con 
cada generación técnica se revisará el discurso salvífico sobre la promesa de concordancia 
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universal, democracia centralizada, justicia social y prosperidad general. Cada vez, también, se 
comprobará la amnesia respecto de la tecnología anterior (2002: 33), pues las ‘tendencias que 
guían’ (Ranke) una época nos dicen cómo delimitar esta época de otra.” (Heidegger, 2009: 35). 
 ¿Qué hace entonces una atracción descomedida por utilizar internet todo el tiempo? Para 
Wolton (2011) la rapidez, la libertad y la interactividad invitan al individuo a sucumbir ante el 
supuesto poderío del que dispone cuando accede a la “autopista de la información”. No evalúa su 
papel en el proceso de comunicación ni reflexiona sobre los contenidos. 
Y añade que “el horizonte es al fin y a la postre, el mismo: la búsqueda del otro y de la 
relación” (Wolton, 2011: 31). Los internautas buscan, ante todo, crear relaciones humanas, otras 
solidaridades. El otro, más que nunca, constituye su horizonte. “Un océano de información, no 
hay duda, pero sobre todo siempre con la misma pregunta ¿Cómo entrar más fácil, libre y 
auténticamente en una relación con alguien?” Pero, ¿y cuando esta relación involucra a países? 
(2009: 51), “comunicarse con los que se parecen a ti en el otro extremo del mundo no facilita la 
convivencia con el extranjero, el inmigrante, o simplemente, el otro que hay más abajo en el 
edificio” (2009: 55) lo que crea el desafío de la mundialización, que no es gestionar la lógica 
comunitaria, “sino lo de la heterogeneidad en una perspectiva de convivencia” (2009: 63). 
“Puede haber al mismo tiempo más informaciones, a menudo idénticas, y cada vez más 
intolerancia y desinformación” (Wolton: 2009, 73). 
Guy Debord (2012: 132) es más radical y presenta el término aldeanización donde “el 
aislamiento funda la técnica, y en consecuencia, el proceso técnico aísla. Desde el automóvil 
hasta la televisión, todos los bienes seleccionados por el refuerzo constante de las condiciones de 
aislamiento de las ‘muchedumbres solitarias’. 
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 “Con el desarrollo del capitalismo, el tiempo irreversible se ha unificado mundialmente. La historia 
universal se ha convertido en realidad porque el mundo entero se ha unido bajo el despliegue de ese 
tiempo. Pero esta historia, que es la misma en todas partes a la vez, no es aún más que el rechazo 
intrahistórico de la historia. El tiempo de la producción económica, segmentado en fragmentos abstractos e 
iguales, es lo que se manifiesta en todo planeta como uno solo y el mismo día. El tiempo irreversible 
unificado es del mercado mundial y, consecuentemente, el del espectáculo mundial. (Debord. 2002: 132)” 
El patrón de la convivencia va, pues, mucho más allá de las relaciones entre información y 
comunicación: “concierne a una de las cuestiones normativas fundamentales de la organización 
interna de las sociedades contemporáneas y su convivencia en el seno de la nación” (Wolton, 
2011: 96). La mundialización de los intercambios de conocimientos obliga a que unos y otros 
estén atentos a otras culturas. (Wolton, 2011: 113). 
 Castells confía en que la auténtica lección sea que la identidad nacional y la cultural “son 
fuentes importantes de significado y de valor, pero solo a condición de que impliquen a los 
pueblos y los países en diálogo multicultural basado en la coexistencia multiétnica.” (2002:187) 
 Wolton concluye esa reflexión alertando que es indispensable luchar contra la revolución 
demasiado fácil del periodismo “multimedia” que podría pasar sin distinción de un soporte a otro 
y conservar accesibles para el ciudadano las tres escalas de información que conforman nuestras 
relaciones con el mundo: “el local, el nacional y el mundial. La devolución de alguna de las tres 
puede conducir a un profundo desequilibrio” (Wolton, 2011: 107-108). 
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07.2. PERIODISMO IBEROAMERICANO 
Cuando entran en contacto dos o más culturas diferentes, las personas constatan que sus 
formas y costumbres, que desde antiguos se daban por supuestas, no son ‘naturales’, no son las 
únicas posibles, ni están decretadas por los dioses ni forman parte de la naturaleza humana. Se 
abre así un mundo de posibilidades nuevas: se abren las ventanas y entra aire nuevo.” 
(Popper: 1994: 145, 145) 
 
 España y Brasil “baten todos los récords de centros de enseñanzas universitarios en 
comunicación” (Moragas, 2011: 16), en São Paulo, Brasil, la infraestructura de tecnología de la 
información y de la comunicación se aproxima a la del ‘triángulo de oro’ europeo (Chomsky, 
2011: 189), al mismo tiempo Latinoamérica, por primera vez en la historia, realiza avances hacia 
un mayor grado de independencia (Chomsky, 2011: 186) de los efectos de la colonización del 
imaginario social por parte de los medios corporativos, con presupuestos para la diversidad 
informativa y cultural y modelos de desarrollo inclusivos que se contraponen a la herencia 
maldita del neoliberalismo, con su índole obsesiva por la competición y el lucro, en la exacta 
proporción de las tropelías sociales que genera (De Moraes, Ramonet y Serrano, 2013: 12). 
 En el congreso de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Getino (2004: 03), 
sugiere que en materia de sistemas de información macroeconómica y social, los avances 
realizados en algunos programas de la UE pueden servir, pese a sus conocidas limitaciones, a un 
efectivo aprovechamiento por parte de los países latinoamericanos. Se trata de trasladar al 
espacio público “aquella información que sigue estando apropiada por quienes hegemonizan los 
mercados, habitualmente ajenos a cualquier otro interés que no sea el de la feroz competencia 
interempresarial y la rentabilidad sectorizada de sus negocios” mientras que “las empresas 
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transnacionales del campo de la comunicación se encuentran entre las que más acusan la relación 
conflictiva entre lo local, lo nacional y lo transnacional” (Mattelart, 2006: 68). 
 En la misma línea de reflexión, pero en sentido opuesto, Sousa Santos (2011: 151) 
asegura que el abordaje de Latinoamérica es reflejo de los esfuerzos para determinar una 
globalización alternativa que pueda ser producida desde abajo con iniciativas multiculturales, 
democracias participativas, sistemas de producción alternativos, economía solidaria, derechos 
colectivos, pluralismo jurídico, ciudadanía cultural; alternativas a los derechos de propiedad 
intelectual y biodiversidad capitalista. Para esto propone un “aprendizaje norte-sur” y un 
“aprendizaje sur-sur”. 
 Para el teórico brasileño Marques de Melo (2010: 29) se trata “de aquellos cambios 
socializados a través del impacto persuasivo de la comunicación global, cuya fuerza simbólica se 
proyectó en América Latina en el sentido de frenar los ciclos autoritarios que tantos estigmas 
produjeron en nuestras comunidades nacionales.” (Marques de Melo, 2010: 29) 
Barbero (1991: 163) también integra la reflexión sobre una América Latina que está 
constituida como un espacio a la vez de debate y combate: 
Sólo que ahora se invertirá el trazado y partiremos del análisis de los procesos sociales en que se constituye 
lo masivo para desde allí otear el horizonte de las transformaciones y los desplazamientos producidos en el 
debate teórico y metodológico. Estamos así haciendo explícito el actual reencuentro del método con la 
situación latinoamericana en la doble dimensión de su diferencia: la que históricamente ha producido la 
dominación y la que socialmente se construye en el mestizaje de las razas, los tiempos y las culturas.  
 Pero “no se piensa, crea o imagina de la misma forma de una lengua a otra.” (Wolton, 
2011: 120). De este modo las empresas transnacionales buscan una adaptación al mercado. 
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 Si por un lado el pensamiento latinoamericano ha madurado en su masa crítica y las 
instituciones y asociaciones son sólidas, poseedoras de “una capacidad crítica sostenida en 
análisis cuantitativos y cualitativos de la realidad, en reflexiones intelectuales finas y de altura, 
cuajadas de matices y tachonadas de propuestas efectivas” (Bustamante, 2004:02-04), por otro 
lado encontramos la discusión que busca concebir una sociedad civil y una identidad europeas 
vigorosas cuando el sistema mediático de la Unión Europea se caracteriza más bien por la 
fragmentación y por la adaptación de una dimensión transnacional estadounidense (José-Manuel 
Nobre Correia, 03: 2009). 
 En lo que se refiere a las revistas de comunicación, Daniel E. Jones (03: 2009) atestigua 
que ellas, generalmente no salen de su propio idioma.  
“A España, por ejemplo, llegan muy pocas revistas de América Latina (sobre todo algunas que circulan por 
intercambio con otras españolas), porque resultan poco atractivas desde el punto de vista formal y de 
contenidos, son demasiado irregulares y sólo se ocupan de temas locales o coyunturales, sin hacer 
aportaciones teóricas que sirvan a toda la comunidad de investigadores. No es justificable que las revistas 
académicas en español no circulen por toda Iberoamérica (incluyendo Brasil y Portugal), debido a que este 
idioma es de uso generalizado en casi todos los ambientes académicos de esta amplia área cultural. Es 
decir, una ventaja con la que no cuenta Europa, debido a su fragmentación política y lingüística, donde 
cada Estado tiene su propia lengua e, incluso, algunos tienen varias, como ocurre en España. Esta 
característica influye determinantemente entre los editores y lectores de revistas académicas, entre ellas las 
de comunicación. Por ello, generalmente estas publicaciones sólo circulan en su ámbito lingüístico y no 
suelen cruzar fronteras, salvo las que se editan en inglés.” 
 Aun así, encontramos dos trabajos científicos significativos que presentan algunas 
discusiones y conclusiones que pueden guiar esta investigación. 
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 El primer trabajo es de Alfonso Braojos Garrido (1997)79 de la Universidad de Sevilla, 
publicado en la Revista de Estudios Americanos. Garrido realiza una investigación en el 
patrimonio documental español, en más de 65.000 registros, y clasifica la información relativa a 
Latinoamérica extraída de la prensa de España correspondiente al período comprendido entre 
1898 y 1976. 
 El autor señala qué parcelas se pueden investigar en España acerca de la realidad de 
Latinoamérica a través de sus mensajes periodísticos y, también, qué líneas de información 
periodística han determinado la comprensión que de Latinoamérica se ha ido estableciendo en la 
España del siglo XX (1997: 693). 
 Garrido (1997) concluye que las noticias se concentraron mayoritariamente en Argentina, 
México, Cuba, Brasil y Chile, alternándose en función de incidencias internas y del grado de 
vinculación política, económica o “espiritual” a España (47% del total), susceptibles de generar 
noticias por su inestabilidad interna y su agitada política. “No obstante (…) los textos políticos lo 
que se manifiesta con frecuencia son acciones de aproximación o de rechazo del gobierno 
español (…) pues la riqueza y potencialidad de los recursos de Latinoamérica jamás se dejan 
abalar” (711). 
 Los “sucesos”, sirven de motivación a comentarios plagados de elementos sentimentales 
acerca de las duras condiciones de vida y contrastes socioeconómicos, tema que “en rara 
oportunidad adquiere relieve con ánimo sincero” (711). 
                                                 
79 Garrido, Alfonso Braojos (1997). Latinoamérica y la comunicación periodística española del siglo XX. Naturaleza y 
alcance de dos ensayos metodológico. Anuario de Estudios Americanos, Vol 54, No 2. Páginas 693-727. Recuperado de: 
http://estudiosamericanos.revistas.csic.es/index.php/estudiosamericanos/article/viewArticle/392 
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Los españoles del siglo XX han recibido de Latinoamérica no una única imagen, sino numerosas imágenes, 
muy contradictorias y dispersas en los distintos planos de la comunicación periodística, a la que 
contribuyen agentes españoles y latinoamericanos. (…) unas imágenes muy compartimentadas en el 
espacio, el tiempo y los contenidos, que nunca superan el desequilibrio entre el tratamiento periodístico de 
los hechos y la mitificación de los “valores históricos”, que no profundizan auténticamente en 
Latinoamérica y que lo más que consiguen es que su confusa existencia no haya resultado extraña a la 
sociología colectiva de los españoles a lo largo del siglo XX” (Garrido, 1997: 712-713) 
 Otro trabajo más reciente es de Juan José Igartua y María Luisa Humanes (2004)80 de la 
Universidad de Salamanca. Los autores hacen un análisis de la Teoría del encuadre de las 
imágenes de Latinoamérica en El País, El Mundo, ABC y La Vanguardia a lo largo de un año. 
 Aquí los protagonistas cambian las posiciones: Chile, Cuba, Colombia, México, 
Venezuela, Brasil y Argentina, siendo los acontecimientos que prioritariamente aparecen en 
noticias: política, relaciones internacionales, interés humano, justicia, sucesos, economía y 
conflictos armados que “se enfocan con un carácter evaluativo negativo (en el 43.6% de los 
casos) y en relatos que evidencian más tensión (45.5%) que neutralidad (29.6%) o un tratamiento 
más distendido (24.9%)” (2004: 64). 
 Los autores han identificado claras vinculaciones entre los temas tratados y el país 
protagonista de la noticia, “lo que ayuda a identificar el perfil de cada país latinoamericano en la 
prensa española en función de los temas asociados” (2009: 66). Brasil, por ejemplo, “se asocia 
con asuntos económicos y trabajo, que tratan sobre acontecimientos evaluados como positivos y 
escritos en un tono distendido”. 
                                                 
80 Igartua, Juan José Igartua; Cheng, Lifen; Muriel, Carlos Muñiz Muriel; Gajate, Milagros García; Humanes, María Luisa 
(2004). Imágenes de Latinoamérica en la prensa española: una aproximación empírica desde la Teoría del Encuadre. 
 Comunicación y sociedad / Communication & Society. Volumen: 17, Número: 01. Páginas: 46-7. Recuperado de: 
http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/8089/1/20090630090439.pdf 
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El encuadre de atribución de responsabilidad es más utilizado para redactar las informaciones sobre 
Venezuela, Chile y Brasil (…). El encuadre de interés humano se utiliza con mayor intensidad para las 
informaciones de Venezuela, Colombia, “países de Centroamérica”, Argentina, México y “otros países de 
Sudamérica” (mientras que se utiliza en mucha menor medida para informaciones sobre Brasil). El 
encuadre de conflicto tiende a utilizarse con mayor intensidad en las informaciones sobre Venezuela, Chile, 
Colombia y Argentina, mientras que se utilizan en menor medida cuando los países protagonistas son 
Brasil, “países de Centroamérica”, México y “otros países de Sudamérica”. El encuadre de consecuencias 
económicas se utiliza en mayor medida para informaciones de Brasil y, en menor medida, para “otros 
países de Sudamérica”, Colombia, Cuba, Chile, México, “países de Centroamérica” y Venezuela. (…) En 
una de las preguntas de la encuesta se pedía a los entrevistados que dijeran por qué país iberoamericano 
sentían mayor simpatía. El 19.9% de los encuestados mencionaba a Argentina, con lo que constituía el país 
latinoamericano hacia el que se manifestaba una mayor simpatía. A continuación figuraban México (7.6%), 
Cuba (7.0%) y Brasil (6.0%) (...) Los ciudadanos procedentes de Argentina (73.5%), los mexicanos 
(67.9%), brasileños (65.4%) y cubanos (62.0%) suscitaban una mayor simpatía; (…) Igualmente, argentinos 
(60.0%), mexicanos (55.9%), brasileños (50.8%) y venezolanos (50.2%) inspiraban una mayor confianza.” 
(2004: 68-72) 
 Pero en este apartado es esencial exponer un vacío identificado en esta investigación al 
respecto de una literatura auténticamente relacionada con el Periodismo Iberoamericano. 
Principalmente en lo relativo a la imagen de España en Brasil en contraposición a los trabajos 
anteriores que ya tienen más de diez y de veinte años. 
 De este modo, buscando apoyo en la sociología y realizando algún esfuerzo se puede 
reseñar un escenario iberoamericano de la comunicación. 
 Aún hay algunos autores que contribuyen a la creación de un marco iberoamericano de la 
comunicación relevante.  
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 Es el caso de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo 
Iberoamericano (FNPI)81 y de la Asociación Iberoamericana de Comunicación (IBERCON)82, 
idealizada por el profesor José Marques de Mello de la Universidad de São Paulo (USP). Pero en 
el Libro de Actas con 4647 páginas del XII Congreso Internacional IBERCOM 201383, no se 
encuentra fielmente el término “periodismo o prensa iberoamericano(a)”, sí, hay, un conjunto de 
grandes trabajos de investigadores latinos e ibéricos reunidos. 
 Juan Arias, corresponsal de El País en Brasil recuerda una entrevista exclusiva para este 
trabajo, del “suplemento literario ‘Babelia’84 “uno de los más ricos del periodismo 
iberoamericano”, y de la reciente edición brasileña del periódico, pero está de acuerdo que la 
lengua y la dificultad que los brasileños han tenido en sentirse “latinoamericanos” son trabas 
para la conformación de un periodismo iberoamericano. 
 Además, para justificar esta especulación, adelantamos una parte de la respuesta de la 
entrevista para esta investigación, de Clóvis Rossi, consejero editorial del periódico brasileño 
más leído y ex corresponsal de Folha de São Paulo en España, que afirma categóricamente: “No 
veo este tipo de periodismo. Por cierto, ni veo el periodismo brasileño o el periodismo español. 
Hay periodismo. Y ya está. Hay periodismo bueno y malo, sea cual sea el idioma, pero no hay, 
creo, esta interconexión de una, más supuesta que real, afinidad”. 
 De este modo este trabajo también pretende inferir algunos elementos nuevos para los 
estudios de un periodismo iberoamericano. 
                                                 
81 http://www.fnpi.org/ 
82 http://www.assibercom.com/ 
83 Recuperado de: http://www.assibercom.com/xiii/atasxiiicongresoibercom.pdf 
84 http://cultura.elpais.com/cultura/babelia.html 
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07.3. PERIODISMO DE INMERSIÓN 
“El poder ya conoce la verdad. No necesita que se la digamos (…) es un desperdicio de 
tiempo (…) el poder es la audiencia equivocada. A quien hay que decirle la verdad es a la gente, 
que tiene la capacidad de desmantelar y derrocar e imitar el poder. Por otro lado, no me gusta 
la expresión “decir la verdad”. No conocemos la verdad. Al menos yo no.” 
(Noam Chomsky, 2011) 
 
 La expresión no es novedosa, pero en este trabajo consideraremos la inmersión 
periodística más allá de un concepto retórico utilizado para escribir un relato o para producir una 
noticia, ni lo entenderemos como un feedback de los lectores en formato de comentarios. En el 
contexto periodístico, el concepto de inmersión se emplea para la investigación periodística que 
requiere que el corresponsal pase un tiempo considerable conociendo la realidad que quiere 
relatar (Pedrini Jr., 2014: 147). 
 El periodismo de inmersión parte de la premisa de que para narrar al público una realidad 
es preciso conocerla en profundidad. La inmersión del reportero se presenta como condición 
necesaria para conseguir la posterior inmersión de la audiencia en el relato periodístico (Martín, 
2013: 86). 
 Utilizar las historias como el cemento que une cada paso del proceso de investigación, 
desde su concepción hasta la indagación, redacción, control de calidad y publicación. Esta es la 
primera premisa del “Manual para periodistas de investigación” de la UNESCO (Hunter, 2013). 
 Esta publicación llena “un vacío existente en la literatura de la profesión” (Hunter, 
2013:04) y demuestra que los objetivos que persigue el periodismo de investigación no es otro 
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que “mejorar un mundo que genera sufrimiento inútil e innecesario, o, para decirlo de otra forma, 
un mundo que ignora las soluciones disponibles para sus problemas” (Hunter, 2013: 05). 
 En el periodismo tradicional se busca una imagen objetiva del mundo tal cual es. En el 
periodismo de investigación se utiliza material objetivamente verdadero – o sea, datos con los 
que otro observador podrá realizar comparaciones – “para alcanzar el objetivo subjetivo de 
cambiar el mundo. No se trata de una licencia para mentir por una buena causa: es la 
responsabilidad de descubrir la verdad para que el mundo pueda cambiar”: 
Es verdad que ambas formas se concentran en el quién, qué, dónde y cuándo, pero el quinto elemento en 
periodismo convencional, el “por qué”, se transforma en “de qué manera” en una investigación. Además, 
los otros elementos no solo se desarrollan en cuanto a cantidad, sino también en cuanto a calidad. El 
“quién” no es solo un nombre y un título: es una personalidad, con su propio carácter y estilo. El “cuándo” 
no es el presente de la noticia, sino un continuo histórico, una narración. El “qué” no se reduce al evento, 
sino que es un fenómeno con causas y consecuencias. El “dónde” no es únicamente una dirección, sino una 
ubicación, un lugar donde ciertas cosas se hacen más o menos posibles. Estos elementos y detalles hacen 
que el mejor periodismo de investigación tenga una poderosa cualidad estética que refuerza su impacto 
emocional. (Hunter, 2013: 08). 
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Figura 1. Diferencia entre periodismo convencional y periodismo de investigación. 
Hunter, M. L. (2013: 9). La investigación a partir de historias: manual para periodistas de investigación. 
Paris: UNESCO 
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Para los espectadores las historias les aportan valor con información que no pueden 
encontrar en otra parte, en la que pueden confiar, dan más control sobre sus propias vidas gracias 
a lo que los periodistas dicen sobre el tema. “Así que tomen nota: el periodismo de investigación 
no es solamente o únicamente un producto, sino que es un servicio, un servicio que contribuye a 
fortalecer y mejorar la vida de las personas” (Hunter, 2013: 10). 
Para producir un noticia o reportaje que busca retratar la verdad de una situación, del mismo 
modo que “para comprender las funciones de grupos humanos es necesario conocer desde dentro 
cómo experimentan los seres humanos los grupos de los que forma parte y los que les son ajenos; 
y esto no puede conocerse sin participación activa y compromiso” (Elias, 2002 : 45). 
De esta participación, Marí (2011) detalla algunos indicadores para medir la presencia de la 
Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social en un proyecto comunicativo. Los 
reportajes que son frutos de la inmersión periodística suponen una Comunicación Participativa 
(2011: 182), concepto caracterizado: 
i. Por la equidad en el acceso a los recursos. 
ii. La sostenibilidad de los recursos y las instituciones. 
iii. La adquisición y difusión del saber para la responsabilización del ser humano. 
iv. La participación. 
 De este modo, referirnos a Comunicación Participativa supone pasar (Marí, 2011: 185): 
i. De la lógica vertical a la horizontal. 
ii. De los productos a los procesos. 
iii. De las propuestas a corto plazo a las propuestas a largo plazo. 
iv. De las dinámicas individuales a las colectivas. 
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v. De las condiciones de las entidades que financian a las necesidades de las 
 comunidades. 
vi. Del acceso a la participación. 
vii. De la instrucción con el objetivo de difundir, a la educación comunicacional. (Del Valle, 
2007: 19 citado en Marí, 2011: 185). 
 Los indicadores para medir la presencia de la Comunicación para el Desarrollo y el 
Cambio Social en un proyecto comunicativo propuestos por Marí (2011) pueden ser resumidos 
en estos diez puntos principales: 
i.  Énfasis en el modelo dialógico: que supera la transferencia vertical de arriba abajo y que 
tome la información como intercambio y diálogo. 
ii.  Dimensión educativa del proceso comunicativo: la alternativa es una comunicación 
orientada a dinamizar procesos sociales de cambio de largo alcance y a fomentar la 
participación de la ciudadanía. 
iii.  Eficacia cultural: cambio de valores y visiones (Nós, 2007: 209): donde hace falta 
recuperar las capacidades auto organizativas y las dinámicas culturales para construir una 
vertebración solidaria y equilibrada de la cultura local a través de los medios y 
mediaciones informativas.  
iv.  Análisis preferente de las causas de la desigualdad y no solamente el retrato 
estereotipado de una realidad.  
v.  Representar las alternativas a los modelos sociales dominantes: hacer que la 
comunicación alternativa y la organización de medios comunitarios se convierta en 
movilización y apropiación colectiva del hábitat social. 
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vi.  Adaptación de las representaciones al modelo social dominante: cuestiona la validez de 
las corrientes difusionistas y funcionalistas de la eficacia-técnica en la comunicación. 
vii.  Utilizar el entretenimiento de manera educativa: edu-entretenimiento.  
viii.  ¿Puede participar el destinatario en las fases de la producción de la noticia? Integración 
de los sistemas de información con las culturas populares, o en el periodismo, los actores 
sociales retratados como protagonistas del relato. 
ix.  ¿En qué medida se incorporan espacios de debate, conversación y participación? Donde 
los actores sociales tienen la oportunidad de contestar y que prevalezca la polisemia y no la 
única voz de los medios.  
x.  La presencia de la idea de proceso en la estrategia comunicativa para un desarrollo 
endógeno: el proceso de la información no puede naturalizar las conexiones de ‘mediación 
tecnológica’ y ‘transmisión/persuasión’ al término ‘comunicación’ y olvidar la 
‘transformación social’ y los procesos socioculturales. 
Y la comunicación participativa solo es posible con la herramienta básica de la práctica 
periodística, la pregunta. Y 
“preguntar es un buscar en el campo del conocimiento encaminado a descubrir una realidad y su 
determinación. En toda pregunta algo es interrogado, e interrogado en el marco de una determinada 
perspectiva; es decir, se interroga a lo interrogado por algo. Así, pues, para formular una pregunta se 
precisa de una intuición originaria del objeto interrogado (…).” (Heidegger, 2009: 55) 
   
 Para Heidegger (2009: 75-76) “el habla es siempre un hablar sobre algo y un expresarse 
sobre algo, un hablar a otros y con otros. Lo hablado es descubierto y se hace accesible gracias a 
lo que dicen los otros,” y extraer conceptos y filosofar a partir de las cosas “puede parecer una 
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obviedad. Pero sólo en apariencia. Investigación y vida tienen la peculiar tendencia a saltar por 
encima de lo simple, lo originario, lo auténtico y a permanecer en lo complicado, lo derivado, lo 
inauténtico.” (Heidegger, 2009: 67). El Habla confiere, pese la posterior edición, algún poder a 
las personas. 
 Sólo hay ciencias en las que teorizamos (de forma más o menos consciente o crítica), dice 
Popper (1994: 107). “No existe nada semejante a una ciencia puramente observacional (…) esto 
vale también para las ciencias sociales”. 
 Por eso, nuestra preocupación no trata sobre la trasmisión de la información, trata de la 
“dimensión cultural, simbólica y relacional de la comunicación, por el sentido que esta tiene para 
los ciudadanos” (Marí, 2011: 07). El periodista oye lo que los otros le cuentan y da sentido a la 
afluencia de las diferentes transcripciones, otorga relevancia a unas por encima de otras, las 
modifica y las modela en una noticia. Como resultado, su narración es una construcción de la 
realidad: 
El periodista interpreta lo que ve para poder darle un sentido a su narración. La actividad periodística es dar 
forma a los hechos convirtiéndolos en noticias, en información enmarcada en los formatos de los medios de 
comunicación. El periodismo es una labor interpretativa y enunciativa, en la que se empalabra
85
 la 
realidad, por lo que su resultado es un relato de no ficción sobre el que recaen las mismas exigencias que 
sobre cualquier otro relato que deba ser de interés. (Martín, 2013: 25) 
 Todo discurso, hasta sin pretensión, transmite y promueve determinadas ideas y valores. 
“Por ello, incluso cuando los mensajes no pretenden educar explícitamente, tienen la 
responsabilidad de evitar deseducar, o incluso maleducar” (Martín, 2013: 38), en una tradición 
                                                 
85 “El periodismo empalabra la realidad y al hacerlo, la construye”: neologismo acuñado por Lluís Duch y utilizado por 
Albert Chillón y Albert Sáez, entre otros (Martín, 2011: 25). 
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que rechaza la posibilidad de una “ciencia libre de valores”. Ella es inherentemente parte de la 
estructura social, por la que está influida y se produce en la interacción social (van Dijk, 1999: 
24). 
  No se puede separar al científico y al periodista de su partidismo sin despojarlo de su 
humanidad, ni se puede excluir o destruir sus juicios de valor sin destruirle como ser humano y 
como observador. Nuestros motivos y nuestros ideales, como el ideal de una búsqueda pura de la 
verdad, están profundamente anclados en juicios de valor. El observador objetivo y ‘libre de 
valores’ no es el ideal. Sin pasión no podemos conseguir nada. La expresión ‘amor a la verdad’ 
no es una metáfora (Popper, 103). 
 El trabajo periodístico va cargado de intención. Ryszard Kapuscinski es uno de los 
mayores exponentes del periodismo de inmersión, y en relación a la imparcialidad escribe: 
El verdadero periodismo es intencional, a saber: aquel que se fija un objetivo y que intenta provocar algún 
tipo de cambio. No hay otro periodismo posible. Hablo, obviamente, del buen periodismo. Si leéis los 
escritos de los mejores periodistas – las obras de Mark Twain, de Ernest Hemingway, de Gabriel García 
Márquez –, comprobaréis que se trata siempre de periodismo intencional. Están luchando por algo. Esto es 
muy importante en nuestra profesión. Ser buenos y desarrollar en nosotros mismos la categoría de la 
empatía (Kapuscinski, 2002: 38-39). 
 El reportero polaco Ryszard Kapuscinki (2002: 29) es un ejemplo máximo del periodismo 
de inmersión que no niega la necesidad de compartir un poco de su vida con alguien sobre quien 
quiere escribir. 
Kapuscinski ejerce un periodismo basado en el reportaje escrito sin las servidumbres del reportaje 
televisivo. La obra destila honestidad científica e intelectual asumiendo el riesgo de describir la realidad, a 
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sabiendas que la escritura influye en esa realidad. El autor logra imprimir distancia en su perspectiva 
analítica, a pesar de que el observador y el objeto observado constituyen un todo. Podemos afirmar que su 
trabajo es un buen ejemplo de la teoría del distanciamiento de Bertolt Brecht. La observación social 
participante es la técnica utilizada sin prisa y sin pausa. El autor comparte con georgianos, armenios, 
azaerbaiyanos, turkmenianos, tayikistanos, kirguezios, uzbekistanos, rusos y otros pueblos siberianos, sus 
contextos, sus experiencias y sus vidas cotidianas. Kapuscinski no se aloja en el Hilton sino que duerme 
allí donde lo hacen los héroes de su relato, y también come y bebe lo mismo que ellos. El polesio considera 
que esa es la única vía para escribir un texto honesto. (Kumbrián, 2010: 5) 
 La convivencia en los contextos en que otros viven es la técnica de acercamiento a la 
situación del periodista: “Para los periodistas que trabajamos con las personas, que intentamos 
comprender sus historias, que tenemos que explorar y que investigar, la experiencia personal es, 
naturalmente, fundamental. La fuente principal de nuestro conocimiento periodístico son “los 
otros” (Kapuscinski, 2002: 37). 
 Tampoco niega la intencionalidad de la actividad: 
“La gente contempla cómo los bulldozers allanan un paisaje formado durante años (en este lugar levantarán 
unas cajas de cemento hechas de placas de hormigón), cómo arrasan y reducen a escombros sus callejones 
verdes, silenciosos y acogedores, los rincones que les proporcionaban albergue y refugio. La gente lo mira 
y llora. Y yo, entre ellos, también lloro” (1993: 126). 
 Eva Domínguez (2013: 85) explica que, en el contexto periodístico, el concepto 
inmersión se emplea para la práctica periodística que requiere que el reportero pase un tiempo 
nada desdeñable conociendo la realidad que quiere relatar. 
El periodismo de inmersión parte de la premisa de que para narrar al público una realidad es preciso 
conocerla en profundidad. La inmersión del reportero se presenta como condición necesaria para conseguir 
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la posterior inmersión de la audiencia en el relato periodístico. Para algunos periodistas reconocidos en este 
tipo de práctica periodística, como el premio Pulitzer Eduard Humes, lo que hace al periodismo de 
inmersión distinto de la práctica periodística habitual es el tiempo que ha de dedicar el periodista al tema en 
el que trabaja. (…). En el periodismo de inmersión el periodista convive durante un tiempo con la realidad 
social que quiere plasmar. (…) Para el reporterismo, por tanto, la inmersión en la realidad que se quiere 
narrar es una técnica de investigación periodística imprescindible. La implicación y los condicionantes de 
la convivencia temporal no son siempre iguales. 
 Concluye, por tanto, que la inmersión es una condición fundamental para el buen 
reporterismo, puesto que el periodista precisa ganarse la confianza de las personas implicadas 
con el objetivo de que consigan bajar la guardia y comportarse con naturalidad (Domínguez, 
2013: 88). 
 El concepto de inmersión puede ser empleado de muchas formas en el campo del 
periodismo86. En su obra The art of immersion, Rose (2011) detalla algunas: 
The Internet is a chameleon. It is the first medium that can act like all media – it can be text, or audio, or 
video, or all of the above. It is nonlinear, thanks to the World Wide Web and the revolutionary convention 
of hyperlinking. It is inherently participatory – not just interactive, in the sense that it responds to your 
commands, but an instigator constantly encouraging you to comment to contribute, to join in. And it is 
immersive – meaning that you can use it to drill down as deeply as you like about anything you care to […] 
Under its influence, a new type of narrative is emerging – one that’s told through many media at once in a 
way that’s nonlinear, that’s participatory and often gamelike, and that’s designed above all to be 
immersive. This is “deep media”: stories that are not just entertaining, but immersive, taking you deeper 
than an hour-long TV drama or a two-hour movie or a 30-second spot will permit. This new mode of 
                                                 
86 Martín (2013), propone el término “periodismo inmersivo”. Para ese ensayo no utilizaremos el neologismo propuesto 
por la autora, simplemente con el intuito de evitar consumir preciosas líneas para explicarlo y defenderlo. 
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storytelling is transforming not just entertainment (the stories that are offered to us for enjoyment) but also 
advertising (the stories marketers tell us about their products) and autobiography (the stories we tell about 
ourselves). (pp. 2-3)87 
 Muchos otros sinónimos pueden ser admitidos para el periodismo de inmersión. López 
Hidalgo, Antonio y Fernández Barrero, Mª Ángeles (2013) en el libro Periodismo de inmersión 
para desenmascarar la realidad definen por ejemplo, el “periodismo de infiltración”, en el que 
el profesional de la información esconde su identidad; y el “periodismo gonzo”, en el que el 
periodista no sólo oculta o puede ocultar la misma, sino que puede alzarse como protagonista 
principal de los hechos, condicionarlos o modificarlos con su actitud y a su antojo; son a su vez 
dos variantes del periodismo de inmersión. Para Hunter (2013: 8) el periodismo de investigación 
depende del material generado a partir de la iniciativa del propio periodista y por esta razón a 
menudo se lo conoce como “periodismo emprendedor”. 
 Términos más recientes surgieron en la vasta literatura de los estudios sobre periodismo, 
como “periodismo ciudadano”, que incluye variadas acciones por parte del público. “Se le 
conoce también como periodismo público, participativo, interactivo, comunitario, alternativo, de 
fuente abierta, en red, personal, bidireccional o, incluso, nano periodismo, sin que ésta sea 
siquiera una enumeración exhaustiva” (Ripamonti, 2010: 272). 
                                                 
87Internet es un camaleón. Es el primer medio que puede actuar como todos los medios de comunicación - que puede ser 
texto o audio, o vídeo, o todo lo anterior. Es no lineal, gracias a la World Wide Web y a la convención revolucionaria de los 
hiperenlaces. Es intrínsecamente participativo – no sólo interactivo, en el sentido de que responde a sus comandos, pero un 
instigador constantemente que anima a comentar contribuir, a unirse. Y es inmersiva – lo que significa que se puede utilizar para 
profundizar como quiera sobre cualquier asunto que le interese [...] Bajo su influencia, un nuevo tipo de narrativa está 
emergiendo – una que está contada a través de muchos medios de comunicación a la vez de una manera que es no lineal, es 
participativa y muchas veces lúdica, y que está diseñado sobre todo para ser inmersiva. Se trata de "los medios de comunicación 
profundos": historias que no son sólo entretenimiento, sino de inmersión, que le llevará más allá de una serie de televisión de una 
hora, de una película de dos horas o de lo que un spot de 30 segundos permita. Este nuevo modo de contar historias está 
transformando no sólo el entretenimiento (las historias que se nos ofrecen para el disfrute), sino también la publicidad (los 
vendedores de historias nos hablan de sus productos) y las autobiográficas (las historias que contamos sobre nosotros mismos). 
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 No obstante, el periodismo ciudadano si difiere en la esencia del periodismo de inmersión 
como práctica profesional porque “se aproxima más a la comunicación personal a través de 
conversaciones espontáneas que a la narración de historias reales representada por el periodismo 
profesional” (Ripamonti, 2010: 273). 
 Finalmente, volvemos a Karl Popper que nos aconseja que 
“si yo puedo aprender de ti y quiero aprender en beneficio de la búsqueda de la verdad, entonces no solo te 
debo tolerar, sino reconocerte como mi igual en potencia; la potencia unidad e igualdad de derechos de 
todas las personas son un requisito de nuestra disposición a discutir racionalmente. Es importante también 
que podemos aprender mucho de una discusión, incluso cuando no conduce a un acuerdo. Pues la discusión 
nos puede ayudar a aclarar algunos de nuestros errores” (1984: 154) 
Wolton (2011: 113) advierte que la información desempeña un papel social y cultural, cada 
vez más importante y contribuye a una cierta movilidad y apertura, pero sin poder siempre 
insertarse en una sociedad. 
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 Antes de rematar este capítulo es importante llamar la atención sobre datos preocupantes 
que asolan la práctica de los profesionales del periodismo, y en mayor parte de los periodistas de 
investigación e inmersión88. 
 Según el Committee to Protect Journalists (CPJ)89, hasta junio de 2015, 29 profesionales 
de la comunicación fueron asesinados durante el ejercicio de su profesión y otras de otras 6 
muertes aún no han sido confirmadas las causas. 
 En el año de 2014 fueron confirmados 72 asesinatos y 20 muertes sin confirmación. 
Desde 1992, ya suman 1129 los homicidios de reporteros. Cada periodista asesinato trabajaba en 
una de estas áreas de investigación: 
 Corrupción: 11% 
 Crímenes: 11% 
 Cultura: 52% 
 Derechos Humanos: 52% 
 Guerra: 44% 
 Negocios: 4% 
 Política: 81% 
 Siendo los países con más asesinatos en el año 2015: Bangladés (3), Siria (3), Sudán del 
Sur (5) y Francia (8) con el evento del Charlie Hebdo. 
 La situación de los periodistas de investigación asesinados en el desempeño de sus 
funciones nos hace recordar el concepto del Dilthey de Heidegger, que es la conformación en 
                                                 
88 Esta investigación ha recogido un reportaje de El País sobre este tema que envolvió periodistas de investigación en 
Brasil. “El precio del periodismo en Brasil”, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/05/19/actualidad/1400531819_337465.html 
89 Datos recuperados de n: https://www.cpj.org 
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todo momento con poder sondear, investigar y ‘morir durante el viaje’” (2009: 49). Otra 
conclusión para este tipo de aberración no me atrevo a formular. 
 Recurramos a Popper (1994: 114) una vez más, y a su libro “En busca de un mundo 
mejor”, donde afirma que el periodista y todo intelectual tiene una responsabilidad muy especial. 
Tiene el privilegio y la oportunidad de observar y estudiar. A cambio debe presentar a la 
sociedad los resultados lo más simple, clara y modestamente que pueda. La inmersión y la 
investigación, del mismo modo que la investigación científica son los mejores métodos de que 
disponemos para conseguir información sobre nosotros mismos y sobre nuestra ignorancia. “Nos 
conduce a la importante idea de que puede haber grandes diferencias entre nosotros con respecto 
a los detalles menores de lo que quizá podemos conocer, pero que todos somos iguales en 
nuestra infinita ignorancia” (Popper, 1994: 64, 65). 
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07.4. EL ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO (ACD): TEUN ADRIANUS VAN DIJK 
“El análisis crítico del discurso es un tipo de investigación analítica sobre el discurso que 
estudia primariamente el modo en que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad 
son practicados, reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por los textos y habla en el 
contexto social y político. El análisis crítico del discurso, con tan peculiar investigación, 
toma explícitamente partido, y espera contribuir de manera efectiva a la resistencia contra 
la desigualdad social.” 
(Teun A. van Dijk, 1999) 
 
Para emprender la parte metodológica de esta investigación, nos basamos en el teórico 
de la escuela holandesa del Análisis Crítico del Discurso (ACD), van Dijk, catedrático de la 
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. 
 A partir de Teun A. van Dijk será compuesta una ficha de evaluación con las variables 
propuestas y definidas para que sean utilizadas en las unidades de análisis de la 
investigación: las noticias de inmersión e investigación sobre España en Folha de São Paulo 
y sobre Brasil en El País. 
Con esta herramienta pretendiese identificar las estrategias discursivas en los reportajes 
que nos guiarán para tejer los comentarios y la discusión sobre la contribución que efectúan 
este tipo de material periodístico en la construcción de la imagen de dichas naciones. 
Para esto utilizaremos cuatro libros y cuatros artículos científicos del analista Teun A. 
van Dijk. 
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Libros: 
 (1996). Estructuras y funciones discurso: una introducción interdisciplinaria a 
la lingüística del texto y a los estudios del discurso. 10ª ed. Madrid: Siglo 
Veintiuno. 
 (1992). La ciencia del texto: un enfoque interdisciplinario. 3ª ed. Barcelona: 
Paidós Comunicación. 
 (1990). La noticia como discurso: comprensión, estructura y producción de la 
información. 1ª ed. Barcelona: Paidós Comunicación. 
 (1980). Texto y contexto: semántica y pragmática del discurso. 1ª ed. Madrid: 
Catedra. 
Artículos científicos: 
 (1999). El análisis crítico del discurso. In: Anthropos (Barcelona), 186, 
septiembre-octubre 1999, pp. 23-36. 
 (2001). Algunos principios de una teoría del contexto. In: ALED, Revista 
latinoamericana de estudios del discurso 1(1), 2001, pp. 69-81. 
 (2005). Ideología y análisis del discurso. Revista Internacional de Filosofía 
Iberoamericana y Teoría Social: Utopía y Praxis Latinoamericana / Afio 10. N° 
29 (Abril Junio, 2005) Pp. 9 – 36. 
 (2008). Semántica del discurso e ideología. Discurso & Sociedad, Vol. 2(1) 
2008, 201-261. 
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 El objetivo principal del Análisis del discurso es producir descripciones explícitas y 
sistemáticas de unidades del uso del lenguaje denominado discurso. Descripciones que contienen 
dos dimensiones: textual y contextual. “Las dimensiones textuales dan cuenta de las estructuras 
del discurso en diferentes niveles de descripción. Las dimensiones contextuales relacionan estas 
descripciones estructurales con diferentes propiedades del contexto, como los procesos 
cognitivos y las representaciones o factores socioculturales.” (van Dijk, 1990: 45-46). 
 Van Dijk (1999: 24) alerta que el “crítico” del “Análisis Crítico del Discurso”, se refiere 
también a la condición profesional de aquel que asume “posiciones explicitas en los asuntos y 
combates sociales y políticos”. Y lo hacen como ciudadanos e investigadores, en prácticas 
profesionales que sean útiles en el proceso de cambio político y social. 
 Para el ACD toda investigación es política, pues no se ocupa solo de teorías y paradigmas 
de modas pasajeras, sino más bien de problemas sociales, asuntos políticos, constreñimientos 
sociales, culturales e históricos, contribuyendo en el entendimiento de las relaciones entre 
discurso y sociedad y del poder social y la desigualdad (1999: 24). 
 El discurso e interacciones sociales pertenecen al “micro-nivel” del orden social, mientras 
que grupos, instituciones al “macro-nivel”, o sea, son el “poder social” (1999: 25). Es objetivo 
también de ACD disminuir el espacio entre los dos. Los nexos entre los niveles macro y el micro 
pueden ser analizados a partir de las dimensiones de la comunicación, actores, acciones, 
cognición y contextos. 
 Una noción central del trabajo crítico del discurso es la del poder social de grupos que se 
resume en términos del control. Los grupos tienen poder si son capaces de controlar los actos y 
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mentes de los miembros de otro grupo (1999: 26), por eso es vital para toda comunicación y todo 
discurso conocer quien controla los temas – las macroestructuras semánticas – como cuando los 
editores deciden qué asuntos son noticiables (1999:28). 
 Los temas (macroestructuras semánticas) organizan el significado del discurso. Puesto que tales 
temas con frecuencia representan la información más importante, pueden influenciar la organización de un 
modelo: las proposiciones relevantes serán colocadas en una posición más alta, en la jerarquía del modelo, 
que las proposiciones menos importantes. Lo mismo sucede con la organización de las representaciones 
sociales más generales. Así, si los refugiados son caracterizados en el discurso político o en un editorial de 
periódico en términos esencialmente socioeconómicos, y por tanto como impostores, como gente que sólo 
viene aquí vivir a costa de nuestro bienestar, entonces una opinión genérica como esa puede también 
definir la representación social (el esquema de grupo) que la gente construye (o confirma) sobre ellos (van 
Dijk, 1991 apud va Dijk 1999: 31). 
 Las superestrucutras son los esquemas textuales que define la forma de un discurso. En 
ella se puede enfatizar o subrayar algún dato. “El simple hecho de que una información sea 
transmitida en un titular o en una conclusión consigue asignar a tal proposición una posición más 
conspicua en los modelos de acontecimientos” (1999:32). 
 
Figura 02. Niveles y dimensiones del ACD de Teun A van Dijk. 
Van Dijk, T. A. (1990:52). La Noticia como Discurso. Barcelona: Paídós Ibérica. 
 
 Desde ahora, van Dijk ofrece algunas huellas para la discusión. Para él los grupos 
poderosos tienen acceso distinguido al discurso público, y a través de eso controlan las mentes 
del público. La política, los medios de comunicación, la enseñanza, los negocios, los juzgados, 
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las profesiones y las iglesias son las formas del discurso público que dominan en la mayoría la 
sociedad.  
Las minorías (…) no controlan ningún medio, (…) pocos de sus miembros son periodistas. Así, en los 
media las rutinas de la elaboración de noticias caracterizan a los grupos minoritarios como de menores 
importancia y credibilidad. Se los ve poco ‘noticiables’, salvo si son percibidos como causas de problemas 
o como responsables de crímenes, violencia, o desviaciones. Se los invita (sic), entrevista y cita menos, 
incluso en las noticias sobre ellos mismos. La prensa descuida sus organizaciones (si existen), tienden a 
desplazar hacia las ‘páginas de la basura’ en lugar de ponerlas en las primeras, y sus conferencias de prensa 
(si se dan) son ignoradas por la corriente principal de los periodistas blancos (1999: 34). 
 Uno de los objetivos principales del ACD es entender y analizar la reproducción de este 
dominio y de la desigualdad social (1999: 32, 33). 
 Para proseguir es preciso también delinear ‘ideología’. En la perspectiva de la ACD, 
ideología se basa en las siguientes suposiciones (van Dijk, 2008: 205 – 207). Las ideologías 
 Son cognitivas. 
 Son sociales. 
 Son sociocognitivas. 
 No son ‘verdaderas’ o ‘falsas’. 
 Pueden tener varios grados de complejidad. 
 Presentan unas manifestaciones contextuales variables. 
 Son generales y abstractas. 
Las ideologías son marcos básicos de cognición social, son compartidas por miembros de grupos sociales, 
están, constituidas por selecciones de valores socioculturales relevantes, y se organizan mediante esquemas 
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ideológicos que representan la autodefinición de un grupo. Además de su función social sostener los interés 
de los grupos, las ideologías tienen la función cognitiva de organizar las representaciones (actitudes, 
conocimientos) sociales del grupo, y así monitorizar indirectamente las prácticas sociales grupales, y por 
tanto también el texto y el habla de sus miembros. (van Dijk, 2008: 208) 
Por fin, las estructuras de la noticia pueden se relacionar con las prácticas sociales y con las 
ideologías de la producción de noticias y con los contextos institucional y macrosociológico de 
los medios periodísticos (van Dijk, 1990: 9,10), por eso los procesos de producción e 
interpretación de la noticia tienen una dimensión social relevante, de modo que deben 
considerarse en términos de cogniciones sociales de los productores de noticias y de los lectores 
(1990: 11), siendo ‘noticia’ entendida como “un ítem o informe periodístico, (…) en el cual se 
ofrece una nueva información sobre sucesos recientes.” 
“La noticia no se caracteriza como una imagen de la realidad, que puede ser correcta o 
deformada, sino como un marco a través del cual se construye rutinariamente el mundo social” 
(1990: 22) 
La categoría de titular en un discurso periodístico, por lo tanto, es sólo una forma vacía, en 
la cual podemos insertar diferentes significados (mientras que este significado es un tema o 

















Figura 03. Elementos de un reportaje periodístico completo. 
Van Dijk, T. A. (1990:52). La Noticia como Discurso. Barcelona: Paídós Ibérica. 
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07.4.1. TEORÍA DEL CONTEXTO 
 
 Esta investigación está centrada en las noticias de inmersión e investigación sobre Brasil 
en El País y sobre España en Folha de São Paulo, y como fue revisado anteriormente ellas deben 
describir con riqueza un determinado entorno, pues tienen la intención de ofrecer y cambiar 
imaginarios prestablecidos y comprender el mundo de una manera nueva y más profunda 
(Hunter, 2013: 10). 
 Así, antes de avanzar a la Análisis Crítica del Discurso, es necesario darnos un paso 
detrás para revisar la teoría del contexto, del mismo van Dijk, pues dialoga fuertemente con el 
objeto de la investigación. 
 La teoría del contexto va a explicar de qué manera los actores adaptan la producción, la 
recepción y la interpretación del discurso a la situación comunicativa interpersonal-social, que es 
una noción sociocultural, y se describe en términos de una teoría micro sociológica con 
participantes, relaciones entre ellos, grupos, instituciones y poder (Dijk, 1999: 71). “El contexto 
se considera como la estructura (mentalmente representada) de aquellas propiedades de la 
situación social que son relevantes para la producción y la comprensión del discurso” (1999: 27). 
 Cada cual posee un “modelo de contexto” (1999: 71) con “modelos mentales” que 
consiste de categorías generales como escenario – tiempo, lugar, participantes, evento/acción y 
experiencia. El modelo de contexto compone la comprensión subjetiva, dimensión evaluativa y 
una dimensión emotiva (71) y si ubica en la memoria episódica de la memoria a largo plazo (72). 
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 Un modelo del contexto, además de ser subjetivo e individual, cambia permanentemente 
durante la comunicación “debido a cambios en la situación social, o en la interpretación del 
discurso. Es decir, el contexto constantemente influye en el desarrollo del discurso, y viceversa 
(Dijk, 1999: 73). 
 La contextualización se divide en categorías macro y micro, siendo que “las primeras 
representan estructuras sociales globales de la situación comunicativa relevante, y las segundas 
representan las estructuras locales de la situación interactiva” (1999: 75,76). 
  Categorías globales: 
 Dominio: es la localización en un sector global de la sociedad (política, 
educación). El discurso se interpretan en relación con un dominio de individuos, también 
llamado el “Universo del discurso”, y bajo una cierta valoración (67: 1980), puede 
entender como “el poder como control de la mente” (1999: 28). “El dominio puede ser 
definido como el ejercicio ilegítimo del poder” (1999: 26). 
 Participantes globales: Lo que está conectado para ciertos participantes de habla 
en algún contexto puede perfectamente estar desconectado para otros participantes. O sea 
visiones generales que conducen a una conclusión previa y lista. Como de la mayoría 
blanca a la minoría negra o el discurso del gobierno. “Estos ‘hechos del mundo’ 
tentativamente formulados (conocidos por los participantes concretos del habla) junto con 
los postulados semánticos generales, producen la información global resumida” (1980: 
2012). Un grupo todavía puede actuar a través de uno de sus miembros (1999: 25). El 
contexto de las noticias pueda ser del trabajo del reportero, de la sala de redacción y del 
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periódico por completo, “las relaciones entre los media y la política, o entre los media y 
el público, o el entero papel de los media en la sociedad” (1999: 26) 
 Acción global: las acciones, como los significados, son objetos intencionales, se 
combinan con otras acciones para formar acciones compuestas, complejas y secuenciales. 
“Supondremos que las acciones, al igual que la información semántica, se organizan en 
unidades y estructuras de nivel superior” (1980: 326).  
Escribir un reportaje es un acto constitutivo de la produción un (sic) periódico o de un noticiario de 
televisión por parte del colectivo de periodistas de un periódico o de una cadena de televisión; en 
un plano más elevado, dichas acciones colectivas son a su vez constituyentes de las actividades y 
procesos de lo media en la sociedad, p.e. en la provisión de informaciones o de entretenimientos, o 
incluso en la reproducción de la desigualdad (o en su crítica). De este modo, las acciones de los 
niveles más bajos pueden conformar directa o indirectamente procesos sociales o relaciones 
sociales globales entre grupos (1999: 25) 
  Categorías locales 
 Escenario: lugar de los sucesos y acciones que controlas las expresiones en el 
discurso. “En una narración, pues, podemos postular una categoría específica que 
subsuma aquellos elementos que indiquen tiempo, lugar u otras circunstancias de un 
cierto episodio" (1980: 227) 
 Acción: la teoría de la acción añade que el uso de la lengua no es sólo un acto 
específico, sino una parte integral de la interacción social. Las acciones pueden constituir 
secuencias de acciones, son parte de la interacción, tanto verbal como no verbal y 
dependen de la interacción de normas, convenciones, obligaciones y necesidades (1980: 
242) 
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 Participantes:  
o Participantes comunicativos: Los participantes se seleccionan del conjunto de 
personas por sus propiedades características, por ejemplo, sus actividades, en el 
contexto real. Dos funciones son importantes a este respecto, la función de hablar 
e de oír, que definen para cada estado en el contexto qué persona participante está 
hablando y qué persona participante está oyendo. (1980: 276). Estos son los 
típicos responsables por discursos institucionales, por ejemplo (Dijk, 2001: 78). 
o Participantes interactivos: fundamentales para la interpretación, pues cuando 
estamos hablando en ciertos contextos llevamos a cabo actos sociales. “Nuestras 
intenciones para tales acciones, así como las interpretaciones de las intenciones de 
las acciones de otros participantes del habla, se basan, sin embargo, en conjuntos 
de conocimiento y creencia” (1980: 308). 
o Participantes sociales/políticos: contralan “las formas de dirigirse a los 
interlocutores, las estrategias globales de autorepresentación positiva y la 
representación negativa de los otros” (Dijk, 2001: 78). 
 Cognición: condición determinada por los mecanismos básicos cognoscitivos de 
la percepción, que nos permite discriminar diferentes cosas, comparar cosas y ver una 
cosa bajo varias condiciones (1980, 73). “Los actores, las acciones y los contextos son 
tanto contractos mentales como constructos sociales (…) por que representan lo que los 
usuarios del lenguaje construyen como relevantes en la situación social” (1999: 26). 
 Un contexto, por tanto, engloba el social, la situación social de la comunicación, 
el personal, el cognitivo con la interpretación y el emocional. El modelo del contexto 
puede entonces ser entendido como un modelo de experiencia, de control y de poder. 









08. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
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 Para investigar el discurso producido y divulgado sobre España en Brasil y de Brasil en 
España elegimos la prensa como unidad de análisis, más precisamente, el periodismo de 
inmersión internacional. Aún más las noticias sobre Brasil en el periódico español, El 
País90“Edición España91; y las noticias al respecto de España en el periódico brasileño, Folha de 
São Paulo92. 
 Estos dos diarios fueron elegidos porque son los más representativos de España93 y 
Brasil94, respectivamente. Lo que se narra en estos medios es leído diariamente por millones de 
personas todos los días. 
 La búsqueda no es otra que a través de las tag “Brasil” en la página de El País; y 
“Espanha”, en portugués, en la página de Folha de São Paulo. Así, otra delimitación de nuestra 
unidad de análisis es que el estudio está enfocado en las noticias sobre Brasil prioritariamente 
redactadas para el público español y las noticias sobre España redactadas para el público 
brasileño. 
 La recopilación de datos fue realizada en las páginas web de los dos periódicos95 en la 
franja temporal de más de seis meses, comprendida desde el 31 de diciembre de 2013 hasta el 
15 de junio de 2014, fechas elegidas de acuerdo con la franja temporal del máster, del tiempo 
para el trabajo y por su representatividad, pues en este caso, contamos con la totalidad de las 
                                                 
90El País: 1.685 millones de lectores diarios (Prisasb, 2014: 38). Último dato de mayo de 2014. 
91 “Y no en las otras cuatro ediciones que contiene el periódico: Edición Brasil, Edición América, Edición Cataluña y 
Edición El País Digital en Uruguay).” 
92 Noticias en portugués. Folha de São Paulo: 294.811 periódicos diarios (ANJ, 2013). 
93 Datos de representatividad, alcance, audiencia, cifras de comentarios y ventas de los medios de comunicación de España 
disponibles en http://www.prisabs.com/pbs/egm/completo.pdf actualizados en abril/mayo de 2014. “La audiencia del medio 
prensa sigue cayendo y se sitúa en 12.079.000 lectores, lo que supone un 3% menos que en el acumulado anterior” (Prisasb, 
2014: 4) 
94 En Brasil, la media de audiencia y circulación de los periódicos son medidos entre enero y diciembre de cada año por el 
“Instituto Verificador de Circulação – IVC”, http://www.ivcbrasil.org.br, y están disponibles en el sitio web de la “Associação 
Nacional de Jornais – ANJ”: http://www.anj.org.br/maiores-jornais-do-brasil. 
95http://elpais.com y  www.folha.com.br 
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noticias de referencia, coincidiendo así con la idoneidad del modelo analítico en relación a los 
objetivos. Estas además, atienden a los dos indicadores para cesar la recopilación de datos: 
“1. Cuando se han “saturado” las categorías y no encontramos información novedosa. 
2. En el momento en que hayamos respondido al planteamiento del problema (que fue 
evolucionando) y generado un entendimiento sobre el fenómeno investigado.” (Sampiere, 
Collado & Lucio: 2010, 407). 
Asimismo, y por suerte, este período contó con grandes acontecimientos políticos, 
deportivos, culturales e históricos que enriquecerán el trabajo, como por ejemplo la abdicación 
del Rey Juan Carlos I, las previas de las elecciones presidenciales en Brasil, el surgimiento del 
fenómeno Podemos y el Mundial de Fútbol. 
No siempre, en una investigación, tenemos una muestra (Sampiere, Collado y Lucio: 2010, 
172). Aquí no se ha optado por un cálculo por muestreo. Las noticias siguen el orden cronológico 
de los sucesos. Una muestra podría obviar noticias relevantes o no. Por eso optamos por 
contemplar todas las noticias a través del concepto estadístico del censo de una determinada 
franja temporal plausible. Para una investigación que pretende comprender el fenómeno a lo 
largo de los años la muestra sería imprescindible. 
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Figura 4. Mecanismo de búsqueda en la página web de El País, Edición España. 
Recuperado de: http://elpais.com/ 
 
 
Figura 5. Mecanismo de búsqueda en la página web de Folha de São Paulo, Edición España. 
Recuperado de: http://www.folha.uol.com.br/ 
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Figura 6. Diagrama del diseño de investigación. Elaboración propia. 
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Se realiza una investigación descriptiva no experimental, que conlleva describir una 
situación, implementada con una metodología mixta que combina técnicas cuantitativas y 
cualitativas para recabar información. 
La investigación realizada utiliza tres técnicas metodológicas: una cuantitativa, y dos 
cualitativas de forma cruzada y complementaria. 
En el segmento cuantitativo serán recogidas todas noticias que hacen referencia a Brasil en 
la plataforma web del diario El País – edición España, y todas las noticas que hacen referencia a 
España en la plataforma web del diario Folha de São Paulo en el espacio temporal definido 
desde el 31 de diciembre de 2013 hasta el 15 de junio de 2014. 
Esto nos va a generar datos cuantitativos relativos al número de ocurrencias y tipos de 
noticias. Todos los datos serán tabulados y organizados en categorías en conformidad con las 
secciones en que aparecen en los periódicos: política, economía, cultura, deportes, internacional, 
variedades, etc. 
Para acotar el segmento cualitativo es necesario hacer una nueva división de las noticias. 
Para eso utilizaremos la propuesta de Wolton (2011) que clasifica las noticias en (1) malas 
noticias, (2) buenas noticias y (3) noticias de investigación, que serán descriptas a continuación. 
Las noticias de investigación son la delimitación de interés. A ella añadimos y ampliamos 
las contribuciones sinónimas conocidas como noticias de inmersión. 
En ellas estudiaremos los objetivos propuestos anteriormente. Para ello se eligió como 
método científico idóneo el Análisis Crítico de Discurso – ACD del teórico Teun Andrius van 
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Dijk y a partir de su teoría fue elaborada una ficha de análisis que va a ser aplicada en un 
número igual de noticias de inmersión provenientes del diario El País y del diario Folha de São 
Paulo. 
Al final, siguiendo los preceptos de las noticias de investigación se utiliza un tercer método, 
que es primordialmente, escuchar a los personajes antes de relatar una realidad. La técnica de 
entrevistas en profundidad abierta con expertos, será utilizada para conferir mayor rigor y 
coherencia a la investigación antes de emitir juicios. 
En la investigación que nos ocupa, las entrevistas fueron llevadas a cabo a dos de los 
periodistas más influentes y relevantes con respecto a los asuntos aquí tratados, o sea, la 
construcción discursiva en reportajes de Brasil en España y de España en Brasil: uno es 
corresponsal de El País en Brasil y otro de miembro de consejo editorial y ex corresponsal de 
Folha de São Paulo en España. 
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Figura 07. Diagrama de la metodología empleada. Elaboración propia. 
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09.1. RECOGIDA DE LOS DATOS CUANTITATIVOS 
 
Todos los datos serán tratados mediante un análisis cuantitativo con una técnica utilizada 
para estudiar cualquier tipo de comunicación de una manera sistemática, “que cuantifica los 
mensajes o contenidos en categorías y subcategorías” (Sampiere, Collado & Lucio: 2010, 261), 
que dependen de los criterios de la investigación y teniendo en cuenta que el análisis de 
contenido cuantitativo presenta las siguientes características: “• Se puede adaptar a los eventos 
tal como ocurren. • Se evalúan mediciones indirectas. • Dificultad para interpretar mensajes. • 
Complejidad al categorizar los mensajes” (Sampiere, Collado & Lucio: 2010, 271). 
La clasificación, categorización y subcategorización empleada en este trabajo para encasillar 
el contenido y patrones de las noticias es: 
 Número de ocurrencias. 
 Secciones en que aparecen las noticias: internacional/mundo, política, economía, 
editoriales/opiniones, columnistas, sociedad/cotidiano, deportes, cultura, 
entretenimiento/celebridades. 
 Noticias producidas por el periódico y noticias de agencias. 
 De qué agencias provienen las noticias. 
 Noticias producidas con el reportero in situ o producidas desde su país (España o 
Brasil). 
 Categoría de las noticias (Wolton, 2011): malas noticias, buenas noticias, de 
investigación/inmersión. 
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09.2. EL MÉTODO DE WOLTON (2011): VERIFICAR Y CLASIFICAR LAS NOTICIAS DE 
INVESTIGACIÓN Y DE INMERSIÓN 
 
 En su libro Informar no es comunicar: contra la ideología tecnológica, Wolton (2010) 
reflexiona más allá de la cuestión técnica y propone un método de análisis y reflexión crítica, 
teórica, epistemológica y comparativa acerca de la información pensada en su conjunto: noticias, 
servicios, conocimiento, relaciones, cultura y sociedad en las dimensiones funcionales y 
normativas. Para cumplir estos objetivos establece cinco dominios de reflexión y tres de 
calificación (Wolton, 2010: 76-82), los cuales utilizaremos para hacer la selección de las noticias 
de investigación e inmersión que serán analizadas crítica y discursivamente a posteriori.A 
continuación los resumiremos y los explicaremos. 
i. Velocidad y volumen no son sinónimos ni de calidad ni de pluralismo: 
 La velocidad es la mayor trampa de la información ¿Quién puede asimilar eso? Ni 
siquiera los periodistas. Velocidad y volumen están atrapadas en la trampa de la competencia y 
contribuyen a explicar el deslizamiento estructural hacia la degradación de la información. En 
el momento es que se habla de desarrollo sostenible, de ecología, de otra economía del planeta, 
más respetuosa con el tiempo96 y los grandes equilibrios, se constata la tiranía de las news, los 
scoops97, las revelaciones. Como si la velocidad fuera sinónimo de verdad y objetividad. Como 
                                                 
96 La trampa de la velocidad y volumen también ocurre en la producción científica: “Slow Science: La ciencia marca sus 
propios tiempos. Este es el lema de la iniciativa Slow Science (en clara analogía al movimiento Slow Food), que aboga por el 
trabajo sosegado de la actividad científica, dedicándole el tiempo necesario para leer, pensar, diseñar el experimento e incluso 
equivocarse. Un análisis de los artículos publicados por científicos de la categoría de un premio Nobel revela que muchos de los 
descubrimientos importantes han aparecido tras décadas de continuado y meticuloso trabajo. La pregunta es si esta estrategia es 
compatible con la celeridad con la que decae el interés que un tema haya podido suscitar a las revistas científicas de gran 
impacto” (Millet, 2013: 7). Recuperado de: http://www.sebbm.com/revista/articulo.asp?id=10004&catgrupo=265&tipocom=24 
97 Equivalente en castellano a ‘primicia’. Noticia, hecho que se hace pública por primera vez. 
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si la velocidad redujera la incomprensión, la violencia y la guerra. El periodista necesita de la 
lentitud para conocer y difundir conocimientos. ¿Por qué desde siglos la lentitud de la 
diplomacia es indispensable para evitar peligros y ahora se cree en la omnipresencia de las 
técnicas? La lógica de la velocidad y del volumen en la producción de noticias es compatible 
con las estrategias de comercialización de los bienes simbólicos; donde “debemos considerar 
que la digitalización ha favorecido la multiplicación de bienes y servicios de 
‘infoentretenimiento’” (De Moraes, Ramonet y Serrano, 2013: 19) y todo parece depender “de 
lo que vemos, oímos o leemos en el imparable campo de la transmisión de los medios – 
continuamente actualizada – a ser socialmente reconocido, experimentado, asimilado, 
rechazado o incluso olvidado” (De Moraes, Ramonet y Serrano, 2013: 18).  
ii. Dominar el progreso técnico: 
 El poder de las técnicas es inseparable de intereses económicos dominados por los 
grandes grupos de comunicación anglosajones. Sigue habiendo un vínculo entre la dominación 
económica del Norte y la dominación de las industrias de la cultura. Reflexionar sobre un 
nuevo modelo económico para la prensa no significa hacer de Internet el centro de este nuevo 
modelo. 
iii. El receptor es el nuevo actor central: receptor-actor: 
 El receptor (que es también el internauta, el bloguero o el actor, o sea, el que va a 
interactuar), siempre ha existido, pero ahora se siente autorizado y crítica, a medida que se va 
emancipando y en proporción al volumen creciente de información con el que es bombardeado. 
No siempre tiene razón, ni mucho menos, y ahí reside precisamente el problema, porque 
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informar es la mayor parte del tiempo ir a contracorriente de las opiniones de los receptores. 
Informar sigue siendo una negociación implícita entre los hechos, el acontecimiento, el 
contexto y las representaciones. Imposible ignorar a los receptores, imposibles de satisfacer. El 
receptor, que nunca fue pasivo, es cada vez más activo para resistir al flujo de información que 
se le dirige. Revalorizar la condición del receptor-actor es también revalorizar la problemática 
misma de la comunicación. 
iv. La diversidad cultural: 
El periodista tiene que negociar con otros valores, sin que por ellos deba abandonar los 
suyos propios, cuando no tiene que subordinar información de interés general a ambiciones 
lucrativas (De Moraes, Ramonet y Serrano, 2013: 8). La información ilustra la nueva 
problemática política de la “convivencia cultural”. El mercado de la información está marcado 
por las fuerzas políticas, culturales e ideologías, los intereses económicos en un mundo 
multipolar con más información y visiones del mundo contradictorias. La diversidad cultural 
debe superar los estereotipos recíprocos en ese inmenso taller que es la convivencia en marcha. 
El antiguo Tercer Mundo98 cuestiona el supuesto universalismo del Norte y en el papel del 
periodista de inmersión hay que adoptar el respeto a los derechos y a la ciudadanía cultural que 
se refieren a la colectividad, pero tienen prioridad los derechos individuales de los miembros de 
esas colectividades. O sea, sus derechos culturales no obtienen validez universal y no se aplican 
de la misma manera en los diferentes contextos culturales, donde prácticas culturales 
minoritarias pueden ser entendidas como estrategias comunitarias de supervivencia dignas de 
aceptación. (Yúdice, 2002: 36-37). Alsina (2006: 47) afirma que es imprescindible acentuar las 
                                                 
98Para más sobre nociones de ‘Tercer Mundo’ y perspectivas teórico-prácticas latinoamericanas ver Marí, Víctor  Sáez 
(2011: 8-12, 162-164, 180). 
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opiniones de los interesados y tener preferencia por “obras que no se limitan a resaltar los 
rasgos socio-económicos y culturales más ‘diferentes’ y que buscan en el exotismo su razón de 
ser”. 
v. El conflicto información-trazabilidad: 
 La trazabilidad de los datos estadísticos aumenta en proporción a la velocidad, con la 
generalización de los sistemas de información. Esta concepción, para la producción en cadena, 
se aplica a la información online: se rastrea desde que se produce hasta que se expande por la 
red. De momento todo el mundo prefiere ‘hacer como si’ la libertad prevaleciera sobre los 
peligros de la trazabilidad. Las tecnologías de la información pueden contribuir a la existencia 
de una policía omnipresente y una pérdida generalizada de privacidad en nombre de una mayor 
seguridad internacional, pero que inmediatamente pasa a ser mercantilizable. Y esto en todos 
los países, incluyendo a los democráticos, por el miedo al terrorismo en unos casos, el miedo a 
la democracia en otros; proporciona innumerables oportunidades para tratar de “racionalizar” 
las frágiles y peligrosas libertades relacionadas con la información. Las mismas técnicas que 
permiten la extensión del campo de la información, la omnipresencia de las imágenes y las 
interactividades de todo tipo, son también las que pueden convertirse en sus verdugos más 
eficaces. Las rutas de navegación dejan al alcance de los profesionales del sector una cantidad 
enorme de herramientas para la medición, el análisis y la monitorización que permite rastrear 
datos, ponerlos en relación y establecer dónde, cuándo y por qué se originan, para entonces 
llevar este camino de navegación hasta las tiendas online99. 
                                                 
99Para conocer más sobre estrategias de marketing que se utilizan de la trazabilidad: http://www.acuam.com, ganadora del 
premio ASPID DE ORO (Premios de Publicidad Iberoamericana de Salud y Farmacia, http://www.premiosaspid.net) a la mejor 
estrategia de comunicación digital de 2012. 
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 Partiendo de las cincos directrices de Wolton (2010) y del concepto del periodismo 
inmerso discurrido en el marco teórico y corroborando esta información con los aportes del 
informe de la UNESCO sobre periodismo de investigación dirigida por Hunter (2013), llegamos 
a la clasificación: 
i. Malas noticias: más numerosas, a menudo repetidas en bucle, pero se refieren a la actualidad 
(Wolton, 2010: 78). Proviene del “periodismo convencional” que “depende de materiales 
producidos por otros (policía, gobierno, empresas, etc100.) por lo que es un periodismo 
fundamentalmente reactivo, cuando no pasivo (…) busca crear una imagen objetiva del 
mundo tal cual es” (Hunter, 2013: 18). 
ii. Buenas noticias: casi ausentes de los medios y de todos los soportes, que dan otra visión del 
hombre y el mundo (Wolton, 2010: 78). “Utiliza material objetivamente verdadero (es decir, 
datos con los que cualquier observador razonable podría coincidir)” (Hunter, 2013: 8). 
iii. Investigaciones: permiten a los diferentes medios, clásicos o nuevos, distinguirse y ampliar 
las visiones del mundo (Wolton, 2010: 78). 
El objetivo de la historia es penetrar o exponer una situación dada para así reformarla, denunciarla o, en 
algunos casos, promover un ejemplo de una mejor forma de hacer las cosas. Sin el compromiso personal 
del periodista la historia no puede completarse. El periodista busca ser justo y escrupuloso con los hechos. 
(Hunter, 2013: 8) 
 
 
                                                 
100 Podríamos incluir las noticias obtenidas de las redes sociales, como los tweets de celebridades, por ejemplo, que se 
transforman en noticias. 
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09.3. ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO: FICHA DE ANÁLISIS 
 
Para la aplicación del Análisis Crítico del Discurso se deben considerar principalmente estos 
conceptos ideológicos (van Dijk, 2008: 2009 – 218): 
 Valores: sistemas de cognición social que proporcionan la base de juicios sobre qué está 
bien o mal. Cada grupo posee su jerarquía de valores. 
 Estructuras ideológicas: autoesquemas que organizan las proposiciones evaluativas y 
definen el tipo de grupo: 
o Identidad/pertenencia: quién pertenece o es admitido en el grupo y quién no. 
o Tareas/actividades: las tareas definen las ideologías y los papeles sociales. 
o Objetivos: definen la orientación de los grupos hacia las metas. 
o Normas/valores: selección de criterios ideológicos para juzgar e interactuar. 
o Posición: categoría base que define la relación con otros grupos. 
o Recursos: acceso a los recursos simbólicos y materiales que definen a los grupos. 
o Intereses: formados por el conjunto de todas las categorías anteriores. 
 Actitudes: elementos compartidos por los miembros de un grupo en las opiniones y en 
los esquemas mentales sobre temas sociales. 
 Modelos: representaciones mentales de las experiencias personales que conectan las 
ideologías y el dominio de las actitudes sociales. 
 Modelos contextuales: representaciones de hechos, situaciones y actores cruciales en la 
planificación y entendimiento de un vasto número de propiedades discursivas. 
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 Otros conocimientos personales: incluyen estrategias de compromiso de la acción y la 
interacción afectando a las estructuras de los modelos específicos. 
 Modelos parciales: interpretación parcial de una situación que tiene lugar cuando los 
usuarios han aplicado perjuicios u otras actitudes ideológicas en la construcción de sus 
modelos. 
 
Figura 08. Control ideológico según la Semántica del discurso e ideología de Teun A Van Dijk (2008)  
Van Dijk, T. A. (2008: 17). Semántica del discurso e ideología. Discurso & Sociedad. Vol.: 2. 
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 A continuación deben ser examinadas las dimensiones de la semántica del discurso que 
son (van Dijk, 2008: 221 – 252): 
 Verdad y falsedad: lo que para uno es ‘conocimiento’, para otro son ‘creencias’. 
 Proposiciones: estructuras controladas ideológicamente: 
o Modalidades: ‘necesidad’ y ‘probabilidad’ dependen de la ‘situación’. 
o Predicados: seleccionados como significados para describir actores sociales. 
o Roles semánticos: argumentos proposicionales designados ideológicamente. 
o Perspectiva, punto de opinión u oposición: controla la representación proposicional 
del espacio y el movimiento, la dirección, la importancia, lo destacable y otros 
aspectos del significado. 
 Lexicalización: selección del significados de las palabras. 
 Estructuras proposicionales: atribución de papeles a los actores representados. 
 Tema – comentario: información conocida e información nueva. 
 Focalización: la información se encuentra en primer lugar, el comentario en segundo; 
más o menos focalizada. 
 Prominencia, importancia: la información es expresada de forma más o menos 
importante en el texto. 
 Relevancia: la información es más o menos relevante para discursos en marcha. 
 Implicación: los significados son mediatizados por otras expresiones y significados. 
 Presuposición: conjunto de conocimientos culturales que dan significado al discurso. 
 Nivel de descripción y abstracción: sirve para describir personas, lugares y hechos en 
más o menos detalle y en diversos niveles de abstracción. 
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 Coherencia local: presupone conocimiento del mundo en general y conocimiento 
específico sobre situaciones concretas, hechos e individuos en particular. 
 Jugadas semánticas locales: pasos funcionales que son estrategias del discurso. 
 Temas: macroproposiciones temáticas que expresan la información más ‘importante’. 
 Finalmente, las categorías del análisis crítico del discurso. Hay ciento de estas categorías, 
aquí hacemos una selección (van Dijk, 2005: 32 – 44): 
 Auto-glorificación nacional (significado): las referencias positivas o alabanzas hacia el 
propio país, sus principios, historias y tradiciones. 
 Auto-presentación positiva (macroestrategia semántica): favoritismo por el grupo 
endógeno que da énfasis a las características positivas del propio grupo o país. 
 Autoridad (argumentación): recurrir a la falacia de mencionar nombres de autoridades 
para apoyar su caso. 
 Carga (topos): representan premisas a las cuales se dan por descontadas, como si fueran 
razones evidentes y suficientes para aceptar la conclusión. 
 Categorización (significado): las personas tienden a categorizar a las otras personas y 
(sub)categorizar. 
 Comparación (significado, argumentación): puede ser positiva o negativamente. 
 Consenso (estrategia política): retórica argumentativa que da el aval de la mayoría. 
 Contrafácticos (significado, argumentación): “¿Qué pasaría si…?” es la expresión 
típica de un contrafáctico. 
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 Descripción del actor (significado): la descripción de los actores en los discursos 
depende de la ideología. Los miembros de nuestro grupo se describen de forma positiva 
y a los de otro grupo de forma negativa. 
 Desmentidos (disclaimers) (significado): menciona brevemente nuestras características 
positivas, para después enfocar sus atributos negativos. 
 Ejemplificación/ilustración (argumentación): ejemplos en forma de historia corta 
hacen más creíbles el punto defendido y se memorizan mejor que los argumentos 
abstractos. 
 El juego de los números (retórica, argumentación): énfasis en la objetividad con los 
números y las estadísticas. 
 Eufemismo (retórica, significado): movimiento semántico de mitigación. 
 Evidencia (significado, argumentación): prueba del conocimiento y forma que 
obtuvieron la información. 
 Expresión normativa: desacredita la visión contraria con expresiones sobre lo que 
debemos o no hacer. 
 Generalización (significado, argumentación): estrategia populista que no utiliza 
historias concretas. 
 Hipérbole (retórica): dispositivos semánticos que mejoran el significado, amplían los 
del otro y minimizan los nuestros. 
 Implicación (significado): parte del discurso permanece implícita y no hace falta ‘decir 
todo’.  
 Ironía (retórica): eficaz, desacredita y disminuye el discurso del oponente. 
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 Lexicalización (estilo): significados similares expresan de formas variadas en palabras 
diferentes, dependiendo de la posición, metas, punto de vista u opinión. 
 Metáfora (significado, retórica): hacen familiares y concretos significados abstractos. 
 Polarización, categorización nosotros – ellos (significado): cogniciones polarizadas 
que atribuyen propiedades semánticamente opuestas al dividir las personas bajo una 
fuerte supervisión de las representaciones sociales en el grupo endógeno (nosotros – 
buenos) y exógeno (ellos – malo). 
 Populismo (estrategia política): estrategia global dominante con muchas variantes. 
 Presentación negativa del otro (macro-estrategia semántica): la categorización 
nosotros/endógeno/buen – ellos/exógeno/malo imbuye normas y valores 
ideológicamente fundamentados. 
 Presuposición (significado): la mayoría de los significados de los discursos no se 
explicita porque se presupone que son socioculturalmente conocidos. 
 Vaguedad (significado): expresiones que no tienen referentes bien definidos. 
 Victimización (significado): historias que dramatizan y polarizan el discurso. 
Con estos conceptos tenemos nuestra ficha de análisis: 
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Figura 09. Ficha de evaluación del Análisis Crítico del Discurso. Elaboración propia basada en van Dijk (1980, 
1990, 1992, 1996, 1999, 2001, 2005, 2008) 
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09.4. ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
 
La entrevista tiene la intención de contraponer las verificaciones obtenidas. Los dos 
periodistas, notoriamente reconocidos en el ámbito del periodismo entre España y Brasil, serán 
sometidos a cuatro cuestiones abiertas que se fundamentan en una guía general del contenido y 
que generan datos cualitativos (Sampiere, Collado & Lucio: 2010, 418). Las preguntas serán 
enviadas vía correo electrónico. 
La información obtenida por medio de entrevistas en profundidad son 
“una fuente de datos importantísima que se agrega al análisis la constituyen las impresiones, 
percepciones, sentimientos (…). La interpretación que se haga (…) no significa que una interpretación sea 
mejor que otra, sino que cada quien posea su propia perspectiva. Esto aunque recientemente se han 
establecidos ciertos acuerdos para sistematizar en mayor medida el análisis cualitativo. El análisis es un 
proceso ecléctico (que concilia diversas perspectivas) y sistemático, mas no rígido ni mecánico” (Sampiere, 
Collado & Lucio, 2010: 440). 
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10.1. ESPAÑA101 
España, España, España, 
Dos mil años de historia no acabaron de hacerte… 
Canto de Eugenio de Nora102 
o Población: 46.600.949 habitantes (1º enero de 2015) 
o Extensión: 504.645 km² 
o Capital: Madrid 
o Moneda: Euro (1 € =1,13 $) 
o Idioma oficial: Castellano 
o Gobierno: Monarquía parlamentaria 
o Economía: 14ª del mundo 
o Producto Interno Bruto (PIB): 1.058.469 M€ (2014) 
o Renta per capita: 22.780 € (2014) 
o Índice de desarrollo humano (IDH): 0,869 puntos (2013), 26º de 178 países. 
o Paro: 22,7% (abril 2015)  
 
“Si España quiere resucitar es preciso que se apodere de ella un formidable apetito de todas las 
perfecciones. La gran desdicha de la historia española ha sido la carencia de minorías egregias y el imperio 
imperturbado de las masas. Por lo mismo, de hoy en adelante, un imperativo debiera gobernar los espíritus 
y orientar las voluntades: el imperativo de selección. 
                                                 
101 Datos oficiales recuperados de: http://www.ine.es/ y http://www.datosmacro.com/ 
102 Escuche y se emocione con el poema en la íntegra disponible en: 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=ver_voz1.php&wid=2870&t=Canto&p=Eugenio+de+Nora&o=Adolfo+Marsillach 
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Porque no existe otro medio de purificación y mejoramiento étnicos que ese eterno instrumento de 
una voluntad operando selectivamente. Usando de ella como de un cincel, hay que ponerse a forjar un 
nuevo tipo de hombre español. 
No basta con mejoras políticas: es imprescindible una labor mucho más profunda que produzca el 
afinamiento de la raza.” 
(Ortega y Gasset, 1921: 85 en España Invertebrada) 
 
10.1.1. EL PAÍS103 
Figura 10. Primera portada de El País. 
Recuperado de: http://escuela.elpais.com/historia-de-el-pais/ 
 
La fundación de El País data de 4 de mayo de 1976 por José Ortega Spottorno, cuando 
España iniciaba la transición a la democracia. Para muchos El País representaba el papel de 
poderoso, de formador de opinión pública, de superviviente del franquismo y de quienes 
iniciaban su tránsito hacia la democracia (Bazán, 2012: 30). 
                                                 
103 Información recuperada de: http://escuela.elpais.com/historia-de-el-pais/ 
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Con sede en Madrid, el presidente de El País actualmente es Juan Luis Cebrián, y cuenta 
con redacciones en Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia, Santiago de Compostela, México, São 
Paulo y corresponsalías en 45 países del mundo. 
Presente en internet desde 1996, actualmente cuenta con 1.685 millones de lectores diarios 
(Prisasb, 2014: 38)104. 
 
10.2. BRASIL105 
A nossa Pátria mãe gentil 
Choram Marias e Clarisses 
No solo do Brasil106 
João Bosco107 
o Población: 193.947.000 habitantes (1º enero de 2015) 
o Extensión: 8.511.965 km² 
o Capital: Brasilia 
o Moneda: Real (1 €=3,50 R$ ) 
o Idioma oficial: Portugués 
o Gobierno: República federal democrática 
o Economía: 7º del mundo 
o Producto Interior Bruto (PIB): 1.770.335 M€ (2014) 
o Renda per cápita: 8.731 € (2014) 
                                                 
104 Último dato de mayo de 2014. 
105 Datos oficiales recuperados de: http://www.ibge.gov.br/espanhol y http://www.datosmacro.com/ 
106 Nuestra Patria madre gentil / Lloran Marías y  Clarisses / En el suelo de Brasil 
107 Asista y llore con la canción disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=73qU6YdeI64 
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o Índice de Desarrollo Humano (IDH): 0,744 puntos (2013), 77º de 178 países. 
o Paro: 5% (agosto 2014) 
“Tenía yo la presuntuosa idea media del europeo o norteamericano respecto al Brasil, que ahora me 
esfuerzo por reconstruir: cualquiera de las repúblicas sudamericanas, que no se distinguen claramente una 
de otra, con un clima cálido y malsano, condiciones políticas revueltas y finanzas disolutas, 
negligentemente administrada, y sólo medianamente civilizada en las ciudades costeras, pero de muy 
hermoso paisaje y grandes posibilidades inexplotadas; un país, pues, a propósito para emigrantes 
desesperados o colonos, pero de ningún modo un país del que pudiera esperarse un aliciente intelectual.  
(…) Ocho días, o cuanto mucho diez, y luego volver prontamente, pensaba, y no me avergüenzo de 
registrar tan necia posición. 
La considero hasta importante, pues es, aproximadamente, la misma que aun hoy se adopta por lo 
común en nuestros círculos europeos y norteamericanos. El Brasil es hoy, en el sentido cultural, tan tierra 
incógnita todavía, como lo fue en el sentido geográfico, para los primeros navegantes. Me sorprenden de 
continuo los conceptos confusos e insuficientes que aun hombres cultos y de inquietudes políticas 
manifiestan con respecto a ese país, que, sin embargo, está destinado a convertirse en uno de los factores 
más importantes del futuro desenvolvimiento de nuestro mundo.” 
(Stefan Zweig, 1941: 7 en Brasil, país del fututo) 
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10.2.1. FOLHA DE SÃO PAULO108 
Figura 11. Primera portada del periódico embrión de Folha de São Paulo. 
Recuperado de: http://www1.folha.uol.com.br/folha/circulo/historia_20_30.htm 
 
 El embrión del periódico Folha de São Paulo fue la “Folha da noite109” creado por Olival 
Costa y Pedro Cunha en 19 de febrero de 1921. En 1925 lanzan la “Folha da Manhã110” y en 
1949 la “Folha da Tarde111”. 
No es hasta el 1 de enero de 1960 cuando las tres gacetas se funden en una: la Folha de São 
Paulo112. En la década de los 80, Folha de São Paulo llega a ser el periódico con la mayor 
circulación de Brasil, con Carlos Caldeira Filho (1913-1993) y Octavio Frias de Oliveira (1912-
2007) en la dirección. Hoy el presidente es Luiz Frio, hijo de Octavio Frias de Oliveira113. 
Actualmente Folha de São Paulo es el periódico brasileño con mayor circulación diaria de 
periódico impreso con una tirada de 294.811 ejemplares (ANJ, 2013). 
                                                 
108 Información  recuperada de: http://www1.folha.uol.com.br/folha/circulo/historia_20_30.htm 
109 “Gaceta de la noche” 
110 “Gaceta de la mañana” 
111 “Gaceta de la tarde” 
112 Gaceta de São Paulo 
113 Información recuperada de: http://www1.folha.uol.com.br/folha/circulo/historia_folha.htm 




Empezamos con un breve tanteo, que nos ayudará en el análisis de los datos, sobre los 
eslóganes que acompañan y resumen los dos periódicos. Las líneas editoriales de los dos diarios 
están expresas es sus respectivos eslóganes a partir de los cuales podemos suponer sus criterios 
de producción y difusión de las noticias. 
El periódico brasileño firma su sitio de Internet de esta manera: “Folha de São Paulo: um 
jornal a serviço do Brasil114” mientras tanto, el periódico español firma su sitio de Internet con el 
slogan: “El País: el periódico global”. 




Figura 12. Marca de Folha de São Paulo con eslogan. 
 
Eslogan que acompaña la marca del diario El País 
Figura 13. Marca de El País con eslogan. 
  
                                                 
114 Folha de São Paulo: un periódico a servicio de Brasil. 
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10.4. ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 
 Del 31 de diciembre de 2013 hasta el 15 de junio de 2014 fueron recogidas un total de 
1.025 noticias de interés para este trabajo.  
 En el periódico El País, en su versión digital de la Edición España, las ocurrencias que 
contiene la palabra “Brasil” suponen un total de 485. 
 En la página web de Folha de São Paulo en su versión en portugués115 fueron localizadas 
540 ocurrencias de la palabra “España”. 
 
Figura 14. Total de ocurrencias de Brasil en El País y de España en Folha de São Paulo. 
Elaboración propia. 
                                                 
115Es posible leer algunas noticias en castellano que son como un gran resumen del periódico en la página: 
http://www1.folha.uol.com.br/internacional/es/ al igual que en la página de Facebook: https://www.facebook.com/Folhaespanol 
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10.4.1. EL PAÍS 
10.4.1.1. DE LAS AGENCIA DE NOTICIAS 
 
De las 485 noticias de El País donde aparece el término “Brasil”, únicamente 39 
provienen de Agencias de Noticias. O sea, el 8,04%. 
 De estas, 2 son vídeos. Los dos de NTN24116. 
 3 artículos de opinión del ex presidente brasileño Lula da Silva, que son distribuidos 
mundialmente por el Instituto Lula117 y por The New York Times Syndicate.118 
 
Figura 15: Titular del artículo del ex presidente brasileño Lula da Silva119. 
  
                                                 
116http://internacional.elpais.com/internacional/2014/02/22/videos/1393032195_898072.html 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/24/videos/1400888430_094927.html 




New York Time Syndicate: www.nytsyn.com 
http://elpais.com/elpais/2014/05/12/opinion/1399907437_832791.html 
119 http://elpais.com/elpais/2014/04/08/opinion/1396971535_886353.html 
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26 aparecen en una sección del periódico llamado “Fotogalería”, que consiste en una galería 
de imágenes sobre un tema o “imágenes del día” que no están necesariamente relacionadas con 
alguna noticia y que es confeccionada con imágenes de varias Agencias. Hay imágenes de las 
siguientes Agencias: AFP120, AP121, EFE122, Getty Images123, POOL (NANAP)124, REUTERS125, 
STRINGER126, SUB.COOP127 y USA Today Sports128. 
A continuación encontramos dos ejemplos de fotogalerías, comunes en la página web de El 
País: 
 
Figura16: Fotogalería de El País: Las heridas del Cristo Redentor.129 
                                                 
120www.afp.com 
121 The Associated Press: www.ap.org 
122La primera agencia de noticias en español y la cuarta del mundo, con 75 años y sede en Burgos: http://www.efe.com 
123www.gettyimages.es 
124El Pool de las Agencias de Prensa No-Alineadas (NANAP, en inglés) 
125Reuters Group Limited de Reino Unido: www.reuters.com 
126Stringer es una expresión para freelancer de periodismo. 
127 Cooperativa de fotógrafos: http://sub.coop/ 
128www.usatoday.com/sports 
129 Recuperado de: 
http://elpais.com/elpais/2014/01/22/album/1390382439_983086.html#1390382439_983086_1390382731 
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Figura 17: Fotogalería de El Pais: Violencia en Río.130 
De este modo, solo 8 noticias sobre sucesos proceden de las Agencias. De las cuales 5 están 
en la sección ‘Deportes’ y 3 en la sección ‘Economía’. 
Todas las publicaciones sobre ‘Economía’ provienen de la agencia EFE. Y las de 
‘Deportes’, 1 de Reuters, 1 de AFP y 3 de AGENCIAS. 
 
                                                 
130 Recuperado de: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/02/07/album/1391769227_234954.html#1391769227_234954_1391770733 
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Tabla 1. Presencia de las noticias sobre Brasil en El País 
Agencia de noticias Ocurrencias 
  
AFP – Agende france-Presse 1 
AGENCIAS 3 
EFE 3 
INSTITUTO LULA/NYT 3 





Análisis cuantitativo de la presencia e de la categorización de las noticias. 
 
 
Figura 18: noticia corta sobre economía, proveniente de Agencia de Noticias131. 
                                                 
131 http://economia.elpais.com/economia/2014/03/13/agencias/1394751483_746602.html 
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10.4.1.2. NOTICIAS DE PRODUCCIÓN PROPIA DE EL PAÍS 
 
 La mayoría de las noticias sobre Brasil en El País son producidas por los reporteros del 
diario. Pero también hay invitados, principalmente en la sección de opinión, que crean artículos 
exclusivos para el periódico. 
 Supone 446 de las ocurrencias, lo que corresponde al 91,96% de todas las noticias 
recogidas. 
 Las noticias sobre Brasil llegan a España en su mayor parte dentro de la sección 
“Internacional”, 185 noticias. 
 Seguidas, como se observa en la tabla, de los ‘Deportes’, con 58, ‘Sociedad’, con 49 
noticias relacionadas y ‘Economía’ con 41 noticias relacionadas. La división de las noticias 
continúa de la siguiente forma: ‘Fotogalerías’ (27), ‘Opinión’ (18), ‘Entrevistas’ (14), 
‘Turismo/Viaje’ (8), ‘Ciencia/Tecnología’ (7) y cierra con ‘Actualidad’ (2), ‘Editorial’ (1) y, 
curiosamente, ‘Política’ (1), con asuntos que, aunque políticos, se ubican prioritariamente en 
‘Internacional’: 
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Tabla 2. Clasificación y división de la noticias de El País sobre Brasil 
Categoría Agencias Propias  
Actualidad  2  
Ciencia/Tecnología  7  
Cultura  36  
Deportes 5 58  
Economía 3 41  
Editorial  1  
Entrevistas  14  
Fotogalería/imágenes 26 27  
Internacional  187  
Opinión 3 18  
Política  1  
Sociedad  49  
Turismo/Viajes  8  
Videos/documentales 2   
    
Total 39 446 485 
Análisis cuantitativo de la presencia e de la categorización de las noticias en El País. 
 
 Otro dato que interesa a esta investigación es la presencia o no del autor de los 
textos/discursos en el local del retratado o analizado. 
 De los 446 escritos producidos por El País y que informan sobre Brasil en su cuerpo, 60 
fueron redactados desde un lugar diferente al relatado, mientras que 386 fueron producidos in 
situ por los reporteros, enviados o invitados especiales. 
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Figura 19: ejemplo de noticia con en reportera in situ.132 
 
Figura 19: ejemplo de nota escrita sin la presencia del periodista en el local del ocurrido133. 
Tabla 3. Análisis de la presencia o no del periodista en el local de la noticias 
Categoría Periodista presente Producción lejana Total 
 386 60 446 
Análisis cuantitativo de la presencia periodística 
                                                 
132 http://economia.elpais.com/economia/2014/03/12/actualidad/1394650144_673404.html 
133 http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/01/24/actualidad/1390584729_105093.html 
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10.4.2. FOLHA DE SÃO PAULO 
 
10.4.2.1. DE LAS AGENCIA DE NOTICIAS 
 
 De las 540 noticias del periódico brasileño Folha de São Paulo que contienen el término 
“Espanha” en el cuerpo del texto, 191 provienen de las Agencias de Noticias, lo que 
corresponde al 35,37% del total de ocurrencias recogidas. 
 Consecuentemente, las 349 noticias que hacen referencia a España y que son de 








Figura 21: Ejemplo de noticia de Agencia de Noticias134. 
                                                 
134 http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2014/03/1429693-ex-presidente-de-governo-da-espanha-adolfo-suarez-morre-
aos-81-anos.shtml 
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Figura 22: Ejemplo de noticia de producción propia135. 
 De las 191 noticias con origen en las agencias, el mayor número proviene de la Agencia 
EFE con 50 ocurrencias, seguida de las noticias denominadas únicamente como ‘Agencia de 
Noticias’ con 37, AFP con 27 y REUTERS con 20. La secuencia continúa con BBC Brasil136 
(14), New York Times137 (13), Lancepress138 (11), The Guardian139 (5), ANSA140 (3), Financial 
Times141 (2), UOL142 (2) y termina con Deutsche Welle143, AP, Agencia Brasil144, Margem 
Esquerda145, VALOR146, AGNEWS147 y AFP/AP, todas estas con una ocurrencia. 
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 Tabla 4. Presencia de las noticias sobre España en Folha de São Paulo 
Agencia de noticias Agencias 
  
AFP – Agence Fran ce-Presse 27 
AFP/AP 1 




AP - The Associated Press 1 
BBC Brasil 14 
DW – Deutsche Welle 1 
EFE 50 
FINANCIAL TIMES 2 
LANCEPRESS 11 
MARGEM ESQUERDA - Boitempo Editorial 1 
NEW YORK TIMES 13 
REUTERS 20 





Análisis cuantitativo de la presencia e de la categorización de las noticias en FSP. 
 Las noticias con autoría de Agencias repercutidas en Folha de São Paulo, tratan 
prioritariamente sobre ‘Deportes’ (60) y ‘Mundo’ (55). Siguen la sección de ‘Ilustrada’ (31) que 
aborda temas sobre cultura y variedades, ‘Mercado’ (20), ‘Turismo’ (6), ‘Comida’ (5), 
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‘Celebridades’ (3), ‘Salud’ (2), ‘Tecnología’ (2) y finaliza con las secciones de ‘Análisis’, 
‘Cotidiano’, ‘Video’, ‘Ciencia’, ‘Medio Ambiente’ y ‘Educación’, todas con una sola referencia. 
   
10.4.2.2. NOTICIAS DE PRODUCCIÓN PROPIA DE FOLHA DE SÃO PAULO 
  
 De las 349 noticias que son resultado de la producción de Folha de São Paulo la mayor 
incidencia es en el área de ‘Deporte’ con 171 ocurrencias, mientras que quedan 178 para el resto 
de la temática, y se encuentran repartidas de la siguiente forma: ‘Columnistas’ (35), ‘Ilustrada’ 
(cultura) (29), ‘Mercado’ (20), ‘Mundo’ (20), ‘Comida’ (18), ‘Poder’ (12), ‘Opinión’ (10), 
‘Turismo’ (8), ‘Librería’ (8), ‘Cotidiano’ (5), ‘Clasificados’ (5), ‘Tecnología (3), ‘Temas 
infantiles’ (2) y termina con ‘Celebridades’, ‘Entrevistas’ y ‘Ciencia’ con una ocurrencia cada 
una de ellas. 
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Tabla 5. Clasificación y división de la noticias de Folha de São Paulo sobre España 
Categoría Agencias Propias  
Ambiente 1   
Análisis 1   
Celebridades 3 1  
Ciencia 1 1  
Comida (gastronomía) 5 18  
Columnistas  35  
Clasificados  5  
Cotidiano 1 5  
Deportes 60 171  
Educación 1   
Entrevistas  1  
Ilustrada (cultura) 31 29  
Librería  8  
Mercado (economía) 20 20  
Mundo 55 20  
Opinión  10  
Poder  12  
Salud 2   
Tecnología 2 3  
Temas infantiles (folhinha)  2  
Turismo 6 8  
Video 1   
    
Total 191 349 540 
Análisis cuantitativo de la presencia e de la categorización de las noticias en Folha de São Paulo. 
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 En lo que se refiere a los 349 informes producidos por Folha de São Paulo que contienen 
la expresión ‘España’, 130 fueron producidos por el periodista en la localización de la noticia y 
219 fueron escritas desde otro lugar, ya sea desde otra ciudad, país o continente. 
Tabla 6. Análisis de la presencia o no del periodista en la localización de la noticias en Folha de 
São Paulo 
Categoría Periodista presente Producción lejana Total 
 130 219 349 
Análisis cuantitativo de la presencia periodística 
 
 
Figura 23: ejemplo de noticia con en reportera in situ148. 
                                                 
148 http://poleposition.blogfolha.uol.com.br/2014/01/31/bandeira%ADquadriculada%ADem%ADjerez/2/3 





Figura 24: ejemplo de nota escrita sin la presencia del periodista en el local del relato149. 
 
                                                 
149 http://mensageirosideral.blogfolha.uol.com.br/2014/05/12/nao-estamos-prontos-para-o-contato/ 
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10.4.3. CLASIFICACIÓN DE DOMINIQUE WOLTON (2011) 
 
10.4.3.1. EL PAÍS 
 De las noticias de interés para este trabajo recogidas de El País, 143 fueron clasificadas 
como ‘Mala noticia’, 290 fueron consideradas ‘Buenas noticias’ y 49 calificadas como ‘Noticias 
investigativas’ o ‘noticias de inmersión’. 
Tabla 7. Clasificación siguiendo las directrices de Wolton (2011) en El País 
Clasificación Mala noticia Buenas noticias Investigación 
Inmersión 
Total 
 143 293 49 485 
Análisis cuantitativo de la presencia periodística 
 
10.4.3.2. FOLHA DE SÃO PAULO 
 De las noticias de interés para este trabajo recogidas de Folha de São Paulo, 332 fueron 
clasificadas como ‘mala noticia’, 202 fueron consideradas ‘buenas noticias’ y 6 calificadas como 
‘noticias de investigación’ o ‘noticias de inmersión’. 
Tabla 8. Clasificación siguiendo las directrices de Wolton (2011) en Folha de São Paulo 
Clasificación Malas 
noticias 
Buenas Noticias Investigación 
Inmersión 
Total 
 332 203 5 540 
Análisis cuantitativo de la presencia periodística 
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Tabla 9. Clasificación y división comparativa de las noticias de El País y Folha de São Paulo 
Categoría El País Folha de São Paulo  
Mala noticia 143 332  
Buenas noticias 293 203  
Investigativas / de inmersión 49 5  
    
Total 485 540 1025 
Análisis cuantitativo de la presencia e de la categorización de las noticias en Folha de São Paulo. 
 
 Con estos datos verificamos que hay un número superior de noticias de inmersión en el 
periódico El País (49) en relación a las noticias de inmersión del periódico Folha de São Paulo 
(5). Sin embargo, una observación importante es que de las 49 noticias de inmersión de El País, 
33 son fruto de los artículos del corresponsal del diario en Brasil, Juan Arias. 
 Como se ha definido en la metodología, serán analizadas críticamente los discursos de un 
número igual de noticias de los dos periódicos. Con esto tendremos un máximo de 5 noticias de 
inmersión analizadas del diario Folha de São Paulo y consecuentemente 5 noticias de inmersión 
analizadas discursiva e críticamente del diario El País. 
 Por otro lado, también serán analizadas en conjunto la producción de Juan Arias, 
justificada por la relevancia del periodista para el tema aquí abordado. 
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10.5. ANÁLISIS DE MALA NOTICIA Y BUENA NOTICIA 
 
 Delineamos para el estudio del Análisis Crítico del Discurso las noticias de inmersión con 
el objetivo de resaltar algunas huellas del constructo discursivo de España y Brasil. Pero antes de 
proseguir con la segunda parte de la aplicación metodológica, hagamos un apartado con un breve 
análisis de una de las ‘Malas noticias’ y de las ‘Buena noticias’ de cada una de las unidades de 
análisis. 
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10.5.1. EL PAÍS 
10.5.1.1. MALA NOTICIA 
Figura 25: Ejemplo de mala noticia en El País.
150
 
                                                 
150 Recuperado de: http://internacional.elpais.com/internacional/2014/04/26/actualidad/1398542666_440736.html 
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 Este informe no cumple con ninguna de las variables de Wolton (2011) ni de Hunter 
(2013). Tampoco practica la técnica de la inmersión periodística. Quien escribe el informe lo 
hace desde Berlín. No hay contacto con el entorno o con las personas relacionadas a la situación 
relatada, lo mismo que “muchos aspectos del significado del discurso, como las macroestructuras 
y la coherencia, podrán entenderse completamente sólo si sabemos qué representaciones 
cognitivas del discurso y el conocimiento intervienen durante la interpretación y la producción” 
(van Dijk, 1990: 53). 
 La información está basada en un informe político. El conflicto Norte-Sur se encuentra 
latente. El título muestra a Brasil y a Alemania como oponentes; un, ejemplo de lo peor, el otro 
como dueño de los grandes valores. Uno de los más grandes sociólogos, el alemán Elias (2000: 
199) alertaba, en su oportuna obra para ese trabajo, Compromiso y distanciamiento que la 
idealización que caracteriza ambos credos sociales, el carácter fantástico de éstos, hace parecer 
que aquí están en juego valores eternos de la humanidad. Mientras que al contemplar la realidad 
uno se encuentra con dos formas distintas de ordenamiento de la convivencia humana, ambas 
repletas de defectos y susceptibles de ser mejoradas, las ideologías pintan un cuadro ideal que 
tiende a velar y ocultar esa realidad; 
Hacen que parezca que la lucha que enfrenta a ambos bandos es una lucha emprendida voluntariamente en 
defensa de valores absolutos y eternos de la humanidad. Pero, cuando se observa la realidad, sólo se ve a 
dos formas de sociedades humanas llenas de carencias, ninguna de las cuales es tan mala como sostiene el 
bando rival, ni tan buena como sostiene el propio. Y, sin embargo, profesa con una profunda convicción, de 
fuerza religiosa, la creencia en algún tipo de valores eternos encarnados por la propia sociedad, y por 
consiguiente repulsa del ordenamiento social del otro bando, que carece de esos valores, a despecho de las 
carencias hasta ahora irreparables de ambas sociedades. (Elias, 2000: 199) 
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 En el texto de apoyo al título se lee que “un reciente informe del Ministerio de Asuntos 
Exteriores ofrece una imagen desoladora”, y esto es correcto, pues realmente ofrece solo una 
imagen. Olvidan que el sur de Brasil concentra una de las mayores comunidades alemanas del 
mundo151. Olvida también, que a pesar de la violencia, no es un país en guerra. “A cada uno lo 
suyo”, dice el corresponsal de El País en Brasil, Juan Arias (2014), al escribir un artículo de 
opinión sobre el informe del gobierno alemán dirigido a sus turistas que van a Brasil para el 
Mundial: 
Que hoy las cancillerías de los países más comprometidos con el Mundial recuerden que Brasil, como otros 
países de América Latina, sufre de una fuerte carga de violencia e inseguridad ciudadana en algunas de sus 
grandes urbes, es justo y hasta deseable, para que nadie llegue aquí desprevenido. Lo que no es ni elegante 
ni justo con la verdad es pintar a este país – séptima potencia económica mundial, con altos índices de 
modernidad y con gran riqueza cultural – como si se tratara de una antigua república bananera donde sus 
habitantes son insaciables en sus apetitos sexuales, poco serios en todo, dispuestos a aprovecharse del que 
llegue para atraparlo entre sus garras. 
 En una frase del informe del Ministerio Alemán se recomienda no “acompañar a una 
prostituta a un hotel escogido por ella”, lo que expone más una característica del propio turista. 
El austríaco Popper (1994) al hablar de choque cultural elucidaba que cuando entran en contacto 
dos o más culturas diferentes, 
las personas constatan que sus formas y costumbres, que desde antiguo se daban por supuestas, no son 
‘naturales’, no son las únicas posibles, ni están decretadas por los dioses ni forman parte de la naturaleza 
humana. Se abre así un mundo de posibilidades nuevas: se abren las ventanas y entra aire nuevo. (pp.144-
145)  
                                                 
151 Brasil tiene la segunda mayor comunidad de inmigrantes germánicos del mundo, detrás de los EE.UU. Datos 
recuperados de: http://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-povoamento/alemaes/os-imigrantes-alemaes-no-brasil. 
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La superficialidad de la redacción y la voluntad de crear un aire de miedo, utilizada por 
los Estados Unidos para perseguir terroristas, es comprobada con la repetición de la frase “robos 
y asaltos están a la orden del día”, dos veces en el mismo parágrafo. 
El cuadro ideológico de categorización de grupos endógenos y descréditos de grupos 
exógenos descripto por Van Dijk (2005: 30 – 43), está latente (hacer énfasis a nuestras cosas 
buenas, hacer énfasis a sus cosas malas, minimizar nuestras cosas malas, minimizar sus cosas 
buenas), y las estrategias ideológicas como la “auto preservación positiva” y “presentación 
negativa del otro”, “comparación y categorización”, nosotros-ellos, “descripción” de los 
miembros del otro grupo de manera negativa, “generalización”, “presuposiciones” y “vaguedad”. 
Preferimos confiar en que la auténtica lección sea aquella en que la identidad nacional y 
la cultural sean fuentes importantes de significado y de valor, pero solo a condición de que 
impliquen a los pueblos y a los países en un diálogo multicultural basado en la coexistencia 
multiétnica. (Castells y Himanen, 2002: 187). Algo que no ocurre en esta noticia.  
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10.5.1.2. BUENA NOTICIA 
Figura 26: Ejemplo de Buena información sobre Brasil en El País
152
. 
                                                 
152 Recuperado de: http://internacional.elpais.com/internacional/2014/03/22/actualidad/1395520957_222994.html 
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Empieza con dos fuertes marcas de Brasil, el fútbol y las telenovelas, para luego ampliar 
el espectro con la educación y con el modelo brasileño de reducción de la pobreza. Después 
proyecta el programa “Brasil sem miséria” o el “Bolsa Família” como alternativas para otros 
países que sufren de desigualdad social. También hace referencia al evento “Mundo sem 
pobreza” realizado en Río de Janeiro que “contó con la asistencia de más de 200 políticos 
públicos y ministros de 70 países, además especialistas de organismos internacionales” y que 
plantea un “aprendizaje sur-sur”, que es reflejo de los esfuerzos para determinar una 
globalización alternativa que puede ser producida desde abajo con iniciativas multiculturales, 
democracias participativas, sistemas de producción alternativos, economía solidaria, derechos 
colectivos, pluralismo jurídico, ciudadanía cultural; alternativas a los derechos de propiedad 
intelectual, biodiversidad capitalista (Sousa Santos, 2005: 151). 
El informe carece de más espacios de debate y no reproduce la voz de los actores, pero se 
califica como buena noticia en este análisis por relatar una sociedad que se fundamenta en la 
democracia representativa y en la economía distributiva, que en resumen, 
se trata, sin duda alguna, de aquellos cambios socializados a través del impacto persuasivo de la 
comunicación global, cuya fuerza simbólica se proyectó en América Latina en el sentido de frenar los 
ciclos autoritarios que tantos estigmas produjeron en nuestras comunidades nacionales. (Marques de Melo, 
2010: 29) 
También integramos a la justificación de la calificación, la reflexión de Martín Barbero 
(2003) sobre una América Latina que está constituida como un espacio a la vez de debate y 
combate, 
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Sólo que ahora se invertirá el trazado y partiremos del análisis de los procesos sociales en que se constituye 
lo masivo para desde allí otear el horizonte de las transformaciones y los desplazamientos producidos en el 
debate teórico y metodológico. Estamos así haciendo explícito el actual reencuentro del método con la 
situación latinoamericana en la doble dimensión de su diferencia: la que históricamente ha producido la 
dominación y la que socialmente se construye en el mestizaje de las razas, los tiempos y las culturas. (p. 
204) 
 La información y los esfuerzos relatados son avalados y acreditados en el último párrafo 
de la noticia dónde se lee: “las instituciones que respaldan este portal son el Instituto de 
Investigación Económica Aplicada (Ipea), el Ministerio de Desarrollo Social y Combate al 
Hambre (MDS), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco 
Mundial”. 
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10.5.2. FOLHA DE SÃO PAULO 
10.5.2.1. MALA NOTICIA 
Figura 27: ejemplo de mala noticia sobre España en Folha de São Paulo
153
. 
                                                 
153 Recuperado de: http://www1.folha.uol.com.br/esporte/2014/05/1456317-mulher-imita-macaco-em-frente-a-jogador-
africano-na-espanha.shtml 
Libre traducción: Mujer imita mono en frente a jugador africano en España. 
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 La típica noticia corta de una agencia. Hecha para ser vendida, leída y olvidada 
rápidamente. La información, para el filósofo de las técnicas Bernard Stiegler, era “‘aquello que 
sólo tiene valor porque lo pierde’. Dicho de otro modo, al estar unido su valor al tiempo de 
difusión, la información es por definición una mercancía de memoria perecedera; abre una nueva 
forma de temporalidad que contrasta con la del tiempo de elaboración del saber” (Stiegler, 1991 
citado en Mattelart, 2002: 71-72). “En la cultura ‘ahorista’, desear que el tiempo se detenga es 
un síntoma de estupidez, pereza o incapacidad. Y es también un crimen punible” (Bauman, 2007: 
58). 
 El informe empieza con la frase: “un episodio más de demostración racista en el fútbol 
español” y que conjugada al título hace una directa asociación entre el racismo y a todo el fútbol 
español y a toda España. No hay ningún análisis profundizado, sólo la tentativa de llamar la 
atención rápidamente. Nuevos tiempos dónde una foto extraída de Twitter es suficiente para 
ilustrar información que trata sobre un tema tan delicado. 
 Otro rasgo importante, es que un contenido que traspasa los límites del fútbol, al poner de 
relieve algo que envuelve al racismo, es publicado en la sección de “Deportes”, como si informar 
de los resultados de los partidos y el tema tuviesen la misma importancia. Algo banal, sólo un 
caso más. 
 El periodismo deportivo, y la celebración de la Copa del Mundo de fútbol, urge que 
tomemos la medida de lo que Mattelart (2006: 112) denomina la “multiplicación de los ‘global 
events’”, esos acontecimientos catárticos que reúnen entorno a las mismas noticias, reportajes y 
programas a las audiencias nacionales y locales más diversas y que 
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no ha mostrado ser necesariamente creadora de una mayor ‘comunidad mundial’. Más bien podría pensar 
lo contrario al escuchar los comentarios de los periodistas de distintos países, con ocasión de los grandes 
encuentros deportivos mundiales. Todo ello no deja mucho del mito de la aldea global, dirigiéndonos hacia 
los recintos del chovinismo. Esto resulta preocupante, ya que la manera de presentar las competiciones 
deportivas se utiliza cada vez más como referencia, como modelo, en la forma de dar las informaciones 
sobre los conflictos (Mattelart, 2006: 112). 
Quién es la “señora”, nadie lo dice, tampoco se podrán conocer las consecuencias de su 
actitud, posibles políticas públicas, intervenciones sociales, secuelas y sanciones que derivan de 
actos racistas. “Esto significa que en la deducción de los temas del texto periodístico, las reglas 
semánticas van de la mano con grandes cantidades de representaciones cognitivas. Incluso el 
texto mismo, por lo tanto, puede estar incompleto y presuponer mucha información.” (van Dijk, 
1990: 62). 
Las posiciones, hechos o personas identificadas por los diarios como racistas, xenófobas o discriminatorios 
no son discutidas argumentativamente sino que a menudo sólo demonizadas y por lo tanto ni se constituye 
un modelo alternativo de representación mental ni se desmantela el cargado de prejuicios (Giró, 2010: 
133). 
  Únicamente se encierra la noticia con la evasiva frase “ocurrencias de actos racistas son 
cada vez más frecuente en el país”. Observamos que  
“la macrorreducción en la prensa se basa en la supresión de detalles locales irrelevantes, y en el 
sobreentendimiento, basado en argumentos, de las condiciones normales, los componentes o las 
consecuencias, bajo una macroacción de nivel superior en la cual los actores pueden estar representados 
sólo por sus designaciones de roles.” (van Dijk, 1990: 66) 
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10.5.2.2. BUENA NOTICIA 
Figura 28: ejemplo de buena noticia sobre España en Folha de São Paulo.154 
                                                 
154 Recuperado de: http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2014/05/1459433-paises-da-ue-fecham-cerco-a-imigrantes-de-
dentro-do-bloco.shtml 
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 Es común leer noticias sobre inmigrantes en Ceuta y Melilla. También es común leer en 
estos reportajes términos como “los sin papeles”, “subsaharianos”, o simplemente inmigrantes 
resumidos en números como “los 500 inmigrantes”, “50 inmigrantes”, donde “la voz de los 
inmigrantes tiende a estar excluida” (Giró, 2010: 133). Pero en este artículo no se habla sobre 
inmigrantes africanos. 
 Aquí se relata la situación de inmigrantes que pertenecen a países de la Unión Europea y 
que tienen visados rechazados o anulados o son “invitados” a que se retiren de los países dónde 
estaban. La forma de abordar el tema es diferente. Los inmigrantes no son “los otros” y por eso 
el reportaje empieza con dos ejemplos de españoles que fueron tratados como inmigrantes 
ilegales. 
 Conocemos los nombres, la edad, las profesiones. Hay, aunque breve, una 
contextualización de los conflictos en los que están inmersos los inmigrantes y se ofrecen relatos 
de sus trayectorias (Giró, 2010: 134). Ya no son “sin papeles” y sin cara. Parte de una dinámica 
individual hacia una colectiva (Marí, 2011: 9) donde las experiencias personales relevantes son 
proyectadas para la resolución de problemas de una colectividad, en este caso. 
 ¿Y por qué cuando los reportajes sobre inmigrantes que provienen de África no se adopta 
la misma forma de abordar el tema? Una mayor humanización y un mayor respeto a las 
referencias y sus valores. Chomsky (2011) nos puede ayudar. Para el teórico estadounidense en 
parte se trata de una internacionalización de los valores: 
Quiero decir: la gente no suele pensar que lo que hace a otras personas sea importante. No es una cuestión 
sólo de los periodistas. También ocurre en la academia, por ejemplo. Es una realidad del mundo en general. 
(p. 36)  
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En el análisis de Wolton (2010): 
Comunicarse con los que se parecen a ti en el otro extremo del mundo no facilita la convivencia con el 
extranjero, el inmigrante, o simplemente, el otro que hay más abajo en el edificio. (p. 55) 
El reportaje también hace una comparativa de la situación inmigratoria en al menos cinco 
países de la UE, algo importante, pero no presenta alternativas y sí datos económicos que 
parecen justificar el cierre de puertas a la inmigración. Al final los llamados valores económicos 
“ofrecen una guía supuestamente infalible para nuestras elecciones simplemente pasando por 
alto, infravalorando o borrando todo aquello que ha hecho necesaria la elección e indispensable 
la ‘obra colectiva’” (Bauman, 2007: 92). O como decía de forma brillante Fromm (1982) en su 
obra El arte de amar, en lo que a las naciones extranjeras atañe, 
de un día para el otro, una nación pasa a ser considerada totalmente depravada y perversa, al tiempo que la 
propia nación representa todo lo que es bueno y noble. Toda acción del enemigo se juzga según una norma, 
y toda acción propia según otra. Hasta las buenas obras realizadas por el enemigo se consideran signos de 
una perversidad particular con olas que se propone engañar a nuestro país y al mundo, en tanto que 
nuestras malas acciones son necesarias y encuentran justificación en las nobles finalidades que sirven. (p. 
116) 
Finalmente, en este reportaje no hay imágenes o fotos que muestren a los inmigrantes 
europeos como ocurre con las noticias sobre inmigrantes africanos, donde casi siempre es 
ilustrada con fotografías de personas saltando muros y barricadas.  
En el espesor de las imágenes, a veces en la mera transparencia de las figuras más neutras o las más 
improvisadas, corre el riesgo de depositar significaciones preconcebidas, que, bajo la apariencia de un 
afuera imaginado, tejen de nuevo la vieja trama de la interioridad. (Foucault, 2004: 24) 
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Giró (2010), propone una alternativa consonante con la propuesta de inmersión de este 
trabajo:  
Los o las periodistas que cubren conflictos relacionados con la inmigración (…) dejaran de trabajar como 
periodistas durante unos días y acompañaran a un medidor en el susodicho conflicto para ver a través de 
sus ojos cómo lo que publican los medios afectan al desarrollo del conflicto. (p. 139)155 
 
10.5.3. PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD 
 
Este capítulo no estaba planeado para ser parte del trabajo, pero la necesidad hace al hereje, 
y abrimos este paréntesis para exponer dos ejemplos de noticias – que podrían ser muchas más – 
donde se pierde la oportunidad para desarrollar reportajes más ricos debido a la relevancia de la 
temática. Se limitan a trazar un escenario de vaguedad. 
Con las dos publicaciones reproducidas a continuación es posible empezar una nueva 
investigación, sobre, por ejemplo, los gatekeppers, o sea quién y cómo se dan las decisiones de 
lo que es o no relevante para convertirse en noticia y en qué grado de calidad y dedicación deben 
ser abordadas y reproducidas. Aquí esperamos provocar la reflexión una vez que las líneas 
generales del trabajo ya están delineadas, definidas y sería imprudente cambiarlas en esta etapa. 
  
                                                 
155Estos análisis fueron publicados originalmente en: Pedrini Jr., Clóvis Cézar (2014). Inmersión periodística y periodismo 
para el desarrollo y el cambio social: una propuesta de análisis de noticias en ‘El País’ y en ‘Folha de São Paulo’.  Commons: 
revista de comunicación y ciudadanía digital. Volumen: 03. Número: 02. Disponible íntegramente en: 
http://reuredc.uca.es/index.php/cayp/article/view/712 
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10.5.3.1. EL PAÍS 
 
Figura 29: perdida de oportunidad en El País.
156
 
                                                 
156 Recuperado de: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/05/20/actualidad/1400549102_825073.html 
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 Aquí el niño continúa sin nombre, sin rostro y sin historia. Pero el factor impactante de la 
imagen se conserva. 
 
10.5.3.2. FOLHA DE SÃO PAULO 
Figura 30: perdida de oportunidad de Folha de São Paulo
157. 
 
                                                 
157 Recuperado de: http://folha.com/no1393314 
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 Hay una foto de un “comercio español” y una breve contextualización de la crisis. La 
nota parece apenas servir como una especie de broma al poner de relieve la situación económica 
de España. 
 
10.6. ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO EN LAS NOTICIAS DE INMERSIÓN 
10.6.1. EL PAÍS 
10.6.1.1. LOS ARTÍCULOS DE JUAN ARIAS 
 
Del 31 de diciembre de 2013 hasta el 15 de junio de 2014, el articulista Juan Arias ha escrito 
33 artículos sobre Brasil para el periódico El País. Lo que corresponde al 6,8% del total de las 
noticias recogidas. 
Todos sus artículos fueron clasificados como resultado del periodismo de inmersión, pues 
Arias vive en Brasil desde los años 90, o sea, está, evidentemente, inmerso en la cultura 
brasileña. 
Como fue reseñado anteriormente, participar de la realidad que se pretende relatar es factor 
clave para hacer una praxis periodística próxima a la ideal, esencia del relato informativo.  
También fueron identificadas, por medio de la utilización de la ficha de análisis elaborada 
para este trabajo, elementos de construcción discursiva coincidentes con el estilo del autor. 
Elegimos diez rasgos principales del estilo discursivo del profesional: 
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1. Utilización de elementos de lo cotidiano: estos sirven para reforzar la 
argumentación. 
2. Sin imágenes: sus relatos son ricos en detalles, quizá por eso, la utilización de 
fotografías u otros artificios gráficos sea dispensable a la hora de ilustrar sus 
contenidos. 
3. La cita de autores y figuras históricas brasileñas: demuestra que el autor ha 
adquirido familiaridad con la cultura brasileña. 
4. Diálogo con otros periódicos: da idea de que el periódico no busca la rivalidad con 
los periódicos brasileños. 
5. Comparaciones entre España y Brasil: Arias se sirve de esta técnica discursiva 
para hacerse entender y para mostrar una realidad que a veces no queda clara para 
quien no la vive y está del otro lado del océano. 
6. Sorpresa: aunque el autor vive en Brasil desde los años 90 aún utiliza elementos 
exóticos para él a la hora de construir su narrativa. 
7. Preguntas: el elemento anterior desencadena este. El corresponsal utiliza muchas 
cuestiones, como si fuese un lector más en busca de respuestas en un mundo que, sin 
embargo, le es poco conocido y complejo. 
8. Críticas: su larga estancia en el país sudamericano hace que se sienta cómodo a la 
hora de hacer fuertes críticas, principalmente relacionadas con costumbres y política. 
9. Salir en defensa: por otro lado, Arias se comporta como un auténtico brasileño al 
hacer las críticas más duras pero se muestra incómodo al escucharlas cuando vienen 
desde fuera. 
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10. Sentirse brasileño: no pocas veces el autor se incluye como parte de la sociedad 
brasileña, responsable y dotado de responsabilidades y con sentimientos de cambio, 
indignación y orgullo. 
 Cotidiano 
Para ilustrar el primer punto, la vivencia del periodista, podemos extraer algunos fragmentos 
de sus textos donde él utiliza datos cotidianos para componer sus relatos. 
“El relato es el conocimiento que se da, generalmente detallado, de un hecho. El relato está presente 
en todas nuestras actividades cotidianas y por ello está implicado en nuestra manera de vivir el mundo. De 
todas las definiciones que se han hecho sobre el relato, en las que no abundaremos, la que más nos interesa 
aquí es la acepción del acto de relatar como “volver a traer”. Derivado de la palabra latina relatum, forma 
del verbo referre, que también significa “hacer referencia”, “volver a traer” es hacer presente aquí y ahora 
lo que ya ocurrió.” (Dominguez: 2013, 21) 
Para Hunter (2013: 18) en el momento de elaboración de una hipótesis ya se comienza a 
componer el relato, “una historia que involucra a personas que se mueven en espacios y tiempos 
específicos. Uno de los aspectos más difíciles de la investigación es lograr mantener el foco en el 
relato y evitar vernos aturdidos por los datos”. 
 Esto queda claro en los siguientes fragmentos (Arias, 2014): 
 Llevo doce años viviendo en la pequeña y preciosa localidad de la Región de los Lagos, en el Estado 
de Río, donde se podía pasear de noche sin preocupaciones; donde los asaltos eran algo impensable, 
por ejemplo, a los pequeños bancos locales o a un restaurante, una tienda, un puesto de gasolina o al 
minúsculo edificio de correos. Hoy, al revés, a pesar de contar la localidad con una policía fuerte y 
severa, todos esos lugares han sido ya objeto de alguna acción violenta. “Se ha acabado la 
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tranquilidad de antaño”, me dicen mis amigos entre resignados y molestos. Y la gente empieza 
también a blindarse.
158 
 Días atrás, en la sala de espera de un oculista, mezclado entre personas de clase C, más bien humildes, 
observé la presencia de un médico muy conocido del hospital de la ciudad. Estaba esperando 
religiosamente su turno. El doctor no lo hizo pasar antes ni forzó la fila.
159
 
 Yo mismo he contado mil anécdotas agradables que he vivido en el trato con la gente en los 15 años 
que llevo en este país escribiendo para este diario. Entre ellas, la solidaridad con quien, en algún 
momento, necesitaba de ayuda.
160
 
 Sin imágenes 
 Si la imagen es elemento clave del periodismo, lo que encontramos al analizar los 
artículos es algo fuera de lo corriente. Las imágenes recurrentes de Brasil, los paisajes naturales, 
del fútbol, las mujeres y la violencia, que rodean el mundo se asocia “con asuntos económicos y 
trabajo, que tratan sobre acontecimientos evaluados como positivos y escritos en un tono 
distendido” (Igartua el tal, 2014: 66). 
 Elegir una imagen para ilustrar una noticia o un artículo significa acotar de todo espacio 
posible aquella porción que sea relevante para la narración, además tiene la capacidad de 
cambiar un punto de vista (Villafañe, 2006: 183). 
 De los 33 artículos, solamente 3 contienen imagen. Dos, son imágenes genéricas que 
sirven para componer el layout de la página, con excepción de la segunda imagen que muestra al 
ex presidente brasileño Lula da Silva regalando a Fidel Castro una camisa de la selección 
                                                 
158 Recuperado de: http://internacional.elpais.com/internacional/2014/03/14/actualidad/1394826446_575220.html 
159 El apagón de los privilegios. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/02/27/actualidad/1393531569_528129.html 
160 ¿Se están endureciendo los brasileños? 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/02/21/actualidad/1393012111_714934.html 
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brasileña de fútbol. Aquí la imagen induce a pensar que hay una fuerte relación entre las dos 
figuras. La imagen fortalece la argumentación principal del autor, la de que Lula da Silva estaría 
intentado hacer que Cuba siguiese un “modelo brasileño” (Arias, 2014). 
Figura 31: Camisetas a la venta en una calle de Brasilia. / UESLEI MARCELINO (REUTERS)
161 
Figura 32: Lula, con Castro el pasado febrero. / ROBERTO STUCKERT FILHO (AFP)
162 
Figura 33: Protestas en Brasilia en junio pasado. / AFP
163 
                                                 
161 ¿Se está pudriendo el mundo del fútbol? 
http://deportes.elpais.com/deportes/2014/05/04/actualidad/1399162789_592867.html 
162 El sueño secreto de Lula con Cuba. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/03/06/actualidad/1394142902_772236.html 
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 Citas 
 Arias, muchas veces dialoga con autores brasileños. Al utilizar este conocido recurso 
reconoce en Brasil un país que está constituido como un espacio a la vez de debate y combate, 
como afirma Martín Barbero (1991): 
Sólo que ahora se invertirá el trazado y partiremos del análisis de los procesos sociales en que se constituye 
lo masivo para desde allí otear el horizonte de las transformaciones y los desplazamientos producidos en el 
debate teórico y metodológico. Estamos así haciendo explícito el actual reencuentro del método con la 
situación latinoamericana en la doble dimensión de su diferencia: la que históricamente ha producido la 
dominación y la que socialmente se construye en el mestizaje de las razas, los tiempos y las culturas. (p. 
163) 
 Para Boaventura de Sousa Santos (2006), lo que Arias hace es una “diálogo 
multicultural” (29) donde “una necesidad, una aspiración y una práctica en una cultura dada 
pueden volverse comprensibles e inteligibles para otra cultura” (30). Sousa Santos defenderá un 
“conocer desde el Sur”, ejemplificado con los fragmentos seleccionados de los escritos de Arias: 
 El agudo periodista e historiador, Elio Gaspari, acaba de recordar que durante la Copa de 1970, 
"cuando la dictadura afianzaba su popularidad con los éxitos de la selección", hubo días en que los 




 Como ya advertía, Alberto Guereiro Ramos, el brasileño “no hace revolución”, ni enfrenta al 
“superior jerárquico”, aunque tampoco acepte el “autoritarismo implícito”. Pero ya que no pertenece a 
                                                                                                                                                             
163 Los hijos de la clase C cambiarán el rostro de Brasil.  
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/01/08/actualidad/1389218200_336730.html 
164 ¿Por qué Brasil está contra la Copa? 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/01/28/actualidad/1390865170_116679.html 
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su idiosincrasia el enfrentarse de cara con el poder, busca un sustitutivo: como no puede encararlo, 
prefiere sabotearlo. Es lo que él llama la “revolución silenciosa”.
165
 
 ¿Será verdad la broma amarga del gran novelista, João Ubaldo Ribero, cuando afirma que el sueño de 
los brasileños es “poder tener un corrupto en la familia"?
166
 
 En los carnavales, como bien inmortalizó en sus obras Roberto Da Matta, el brasileño realiza sus 
sueños sin necesidad de usar violencia. La mujer pobre y anónima de la favela se viste de reina por un 
día; el hombre se disfraza de mujer; el joven de policía, mientras que el odiado policía se pierde entre 




 Según Sérgio Buarque de Hollanda, es lo que acuñó al brasileño como “el hombre cordial”, que busca 
siempre agradar y que no acepta lo imposible.
168
 
 La muerte violenta del líder ambientalista Chico Mendes por defender a los trabajadores del campo 
influenció la conciencia social y ecológica de la joven Marina. Más tarde, abatida por una dura 
enfermedad que le llevó a las puertas de la muerte, entró en la Iglesia Evangélica.
169
 
 Dialogo con otros periódicos 
Esta característica, el diálogo con periódicos, es pertinente por el hecho de que en 
noviembre de 2013, cuando el grupo Prisa inauguró la Edición Brasil de El País, la Associação 
Nacional de Jornais (ANJ)170 pidió aclaraciones pues alegaba que El País infringía una ley 
brasileña, el artículo 222 de la Constitución, que exige que el 70% del capital sea nacional. 
                                                 
165 ¿Mejor malandros que ‘black-blocs’? Recuperado de: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/03/04/actualidad/1393969588_098021.html 
166 ¿En quiénes podrán confiar hoy nuestros jóvenes? Recuperado de: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/02/08/actualidad/1391889501_903132.html 
167¿Mejor malandros que ‘black-blocs’? Recuperado de: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/03/04/actualidad/1393969588_098021.html 
168 El polémico ‘jeitinho’ brasileño. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/12/31/actualidad/1388459018_030121.html 
169 La fe de Marina Silva. Recuperado de: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/04/15/actualidad/1397515583_092735.html 
170 Asociación Nacional de Periódicos: http://www.anj.org.br 
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Para Folha de São Paulo el executivo del grupo PRISA dijo que eran “una agencia online, y 
en este caso no habría restricciones” (Folha, 2013)171 
Actualmente ya no se encuentra ninguna referencia en relación a este proceso en el sitio web 
de la ANJ y El País Edición Brasil está totalmente disponible de forma gratuita en la web, 
todavía no hay versión impresa. 
 Las referencias a otros periódicos demuestran respeto por la competencia, competencia 
que para Juan Luis Cebrián no es otro periódico pero sí “Google, o Facebook, estos son nuestro 
competidores reales. Y no queremos admitir porque no sabemos cómo competir con ellos” 
(Folha, 2011).172 
 Y una última pregunta que se han hecho ya algunos comentaristas como Reinaldo Azevedo, 
columnista de Folha de São Paulo: con tantos problemas como están lloviendo sobre este país, en el 
que está en juego incluso la credibilidad de una empresa de prestigio mundial como Petrobras, ¿era tan 
urgente que una institución del Gobierno realizara un sondeo sobre las faldas cortas de las mujeres y lo 
que ellas pueden provocar en los hombres?
173
 
 Como anota de manera aguda Vinicius Torres Freire en su columna del diario Folha de S. Paulo, el 




 Rosiska Darcy, en el diario O Globo, acaba de calificar la corrupción de “lepra que corroe la 
credibilidad de las instituciones”, lo que lleva, según ella “a expropiar a la población del capital 
simbólico que es la confianza en nuestros líderes políticos”.
175
 
                                                 
171Noticia recuperado de: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/140908-associacao-pode-ir-a-justica-contra-el-
pais.shtml 
172 Entrevista disponible en portugués: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/ft1107201112.htm 
173 Una herida grave a la credibilidad de Brasil. Recuperado de: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/04/05/actualidad/1396651828_440239.html 
174 La Copa quebrada. Recuperado de: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/04/21/actualidad/1398104300_727095.html 
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 En una encuesta entre los lectores del diario Folha de São Paulo, sólo el 27% consideran favorito a 
Brasil y el 40% a Alemania. ¿Cabe mayor depresión y desinterés?
176
 
 Ha hecho bien el diario O Globo en crear una nueva sección bajo el epígrafe de Sociedad. Es a ella a 
la que deben dirigirse todos los apremios, el interés y el cariño de la información, porque en la 




 Pocos como el periodista e intelectual Reinaldo Azevedo, en su blog de la revista Veja y en su 
columna semanal del diario Folha de São Paulo, han subrayado siempre este temblor de la oposición 
ante las conquistas sociales del expresidente Lula da Silva y de su sucesora, Dilma Rousseff. Yo 
mismo escribí en este diario, recogido y traducido por el diario O Globo, un artículo titulado Y Lula se 
comió a la oposición. (…) Brasil conmemorará este año la séptima elección presidencial consecutiva 
en la historia del país, como ha destacado el columnista de Folha de São Paulo, Fernando Rodrigues. 
Serán casi 30 años de juego democrático sin necesidad de que se agiten los cuarteles.
178
 
 Comparaciones entre España y Brasil 
 Para van Djik (1990, 76) la comparación es parte de la categoría discursiva del discurso. 
Es cuando se relaciona una información con información anterior relevante. “El perfil específico 
del estilo del estilo de una persona, un contexto comunicacional o una dimensión social o grupal 
puede llamarse específico sólo cuando se compara con el estilo del lenguaje de otras situaciones 
o personas” (van Dijk, 1990: 109). 
A continuación encontramos algunos ejemplos de la utilización de la comparación entre las 
dos naciones por parte de Arias: 
                                                                                                                                                             
175¿En quiénes podrán confiar hoy nuestros jóvenes? Recuperado de: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/02/08/actualidad/1391889501_903132.html 
176 ¿Se está pudriendo el mundo del fútbol? 
http://deportes.elpais.com/deportes/2014/05/04/actualidad/1399162789_592867.html 
177 El corazón de Brasil. http://internacional.elpais.com/internacional/2014/04/15/actualidad/1397590272_002207.html 
178 Brasil sin vuelta atrás. http://internacional.elpais.com/internacional/2014/01/03/actualidad/1388780717_042056.html 
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 El PT necesitaría ser refundado como hizo en España, acabada la dictadura de Franco, Felipe 
González con el entonces Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que de partido marxista se 
convirtió en un partido de la socialdemocracia europea, lo que le permitió transformar el país durante 
los 14 años de su gobierno. Salió del poder, al final, zarandeado por escándalos de corrupción y por 
acusaciones de practicar terrorismo de Estado. Hoy también el PSOE necesitaría ser refundado para 
responder a las exigencias del electorado progresista español.
179
 
 Los brasileños poseen una característica especial que podría ser malinterpretada en el exterior: parecen 
hechos de goma. Me explico: por ejemplo, es difícil enfadarse con un brasileño. Nosotros, los 
españoles, al revés, nos enfadamos a la primera de cambio y soltamos enseguida un: “Y tú más”. El 
español va directo al tiro. El brasileño prefiere la curva.
180
 
 Ya he vivido en mi carne, durante la dictadura franquista de España, el oprobio de tener que sufrir que 
un censor del régimen decidiera gratuitamente si publicar mis crónicas o si mutilarlas a su antojo. Ya 
he vivido no el miedo, sino el terror de salir a la calle para protestar pacíficamente durante dicha 
dictadura, donde las manifestaciones se pagaban con la tortura y la muerte. Brasil es un país que dejó 
atrás la dictadura militar para dar paso a una democracia real que los ciudadanos disfrutan desde hace 




 En las dictaduras de forma descarada y zafia, como cuando durante el franquismo, el feroz dictador 
Franco asistió al partido España-Rusia para recibir de pie el grito del estadio: "!Franco, Franco, 
Franco!" como si hubiera sido el generalísimo y no el jugador del Zaragoza, Marcelino, el que marcó 
un gol contra la Rusia "comunista".
182
 
 Siempre he destacado que los brasileños acaban conquistando a los extranjeros por su capacidad de 
acogida, por su paciencia, por su elasticidad y por su falta de agresividad, algo que, por ejemplo, nos 
                                                 
179¿Debería Lula refundar el PT? 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/22/actualidad/1400771744_375639.html 
180 El polémico ‘jeitinho’ brasileño. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/12/31/actualidad/1388459018_030121.html 
181 El peligro de que nos roben la calle. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/02/12/actualidad/1392238557_819577.html 
182 ¿Por qué Brasil está contra la Copa? 
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aqueja a los españoles, más impacientes. Eso se notaba hasta en la calle cuando preguntabas algo; en 
las tiendas, donde eras atendido con una gran paciencia, algo que deja admirada a mi hija cada vez que 




 Las autoridades franquistas, obedientes con la Iglesia, prohibieron el uso del biquini, lo que provocó 
escenas grotescas como la de los guardias civiles vigilando en las playas para llevarse a la comisaría a 
las mujeres “indecentes” que seguían usándolo. Se cuenta que una mañana un guardia se encontró con 
una turista en una playa del sur y le preguntó si no sabía que estaba prohibido estar allí con un traje de 
baño de “dos piezas”, es decir, en biquini. La turista – debía ser británica por su humor – le respondió: 
“Entonces, señor guardia, dígame cuál de las dos piezas me quito”. Y eso fue prácticamente ayer.
184
 
 Mi experiencia es pequeña y puramente personal, con solo 15 años en Brasil, pero he podido observar 
que entre brasileños, españoles y sus descendientes existe una especie de real connivencia. Pocas 
veces o ninguna he escuchado críticas o mofas de los brasileños relativos a los españoles, a no ser que 
somos a veces un poco arrogantes. Menos guasas sin duda que, por ejemplo, hacia los portugueses, 
cuyos lazos con Brasil son mucho más profundos no solo porque fueron fundamentalmente quienes 
descubrieron que existía este gran país, sino por la ventaja de hablar un mismo idioma.  Lo mismo he 
advertido, al revés, en relación a los españoles y descendientes hacia el país que un día acogió a sus 




En este apartado fueron seleccionadas algunas frases que caracterizan lo que van Dijk define 
como conceptos ideológicos. O sea, el autor está en un determinado contexto formado por 
categorías como  
                                                 
183 ¿Se están endureciendo los brasileños? 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/02/21/actualidad/1393012111_714934.html 
184 Brasil después de aquel beso. http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/02/02/actualidad/1391353336_667095.html 
185 El misterioso silencio de los 15 millones de brasileños de sangre española. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/04/actualidad/1401910096_876304.html 
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“la definición global de la situación, su espacio y tiempo, las acciones en curso (incluyendo los 
discursos y sus géneros), los participantes en roles variados, comunicativos, sociales o institucionales, al 
igual que sus representaciones mentales: objetivos, conocimientos, opiniones, actitudes e ideologías. 
Controlar el contexto implica controlar una o más de esas categorías”. (1999: 27) 
 Estos roles sociales provocan en el periodista reacciones como estas: 
 Entre incrédulo y atónito, el mundo se pregunta por qué Brasil, la meca del fútbol, un país cuyos 
ciudadanos llevan en el ADN la pasión por el balón que ha contagiado al planeta, se muestra contra la 
celebración de la Copa, un acontecimiento que tantos hubieran ansiado. Y la respuesta quizá entrañe 
una sorpresa inesperada. 
Las imágenes de la primera manifestación callejera contra la Copa, ocurrida el sábado en São Paulo, 
ciudad donde arrancaron también las primeras protestas masivas en junio pasado -cuando se dijo que 
el gigante Brasil "se había despertado" - han recorrido las primeras páginas internacionales tanto por 
la violencia de los manifestantes como por la de la policía que disparó a un joven de 22 años, algo 
impensable en un régimen democrático porque evoca los fantasmas de la dictadura. (…) La 
perplejidad dentro y fuera del país frente a este rechazo de la celebración de la Copa y la consecuente 
pregunta: "¿Cómo es esto posible en Brasil?" es de difícil respuesta. Me atrevería a decir que el 
resultado final podría sorprender positivamente al mundo
186
 
 Me llama un amigo de España y me pregunta: “¿Qué le pasa a Brasil? Y añade antes de esperar la 
respuesta: ¿Es que del paraíso ha bajado de repente al infierno? 
Le respondí que si nunca fue fácil entender a Brasil, un país-continente rico de complejidad, con una 
sociedad amasada de diversidades y al mismo tiempo de una unidad de darnos envidia a los españoles, 
hoy resulta doblemente difícil analizar la crisis real o aparente que está atravesando.  
                                                 
186 ¿Por qué Brasil está contra la Copa? 
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 El jeitinho brasileño, esa fórmula mágica y creativa para resolver los problemas cotidianos de los que 
no tienen acceso al poder, siempre me ha parecido más cercano a una creatividad ancestral que a una 
incapacidad de querer encarar las cosas legalmente. Mucho se ha denigrado ese jeitinho, que en 
realidad no es más que, como alguien ha escrito, la “salida para una situación sin salida”, y por tanto, 
con grandes dotes de ingenio.
187
 
 Si una virtud está teniendo el segundo Mundial de Fútbol celebrado en Brasil es que empieza a 




 Como si se estuviera adelantando a alguien que tiene dudas sobre Brasil, el corresponsal 
utiliza esta herramienta retórica para atraer la atención del lector. Esencia de toda práctica 
periodística, la pregunta aquí también es utilizada como una categoría discursiva conocida como 
“contrafáctico” (van Dijk, 2005: 35). 
 Esta categoría aparece en 11 de los 33 titulares. 
 ¿Debería Lula refundar el PT? 
 ¿En quiénes podrán confiar hoy nuestros jóvenes? 
 ¿Hasta cuándo? 
 ¿Mejor malandros que ‘black-blocs’? 
 ¿Por qué Brasil está contra la Copa? 
 ¿Preferirían los brasileños una sociedad más a la europea? 
 ¿Se está pudriendo el mundo del fútbol? 
 ¿Se están endureciendo los brasileños? 
 ¿Se ha cansado Brasil de ser “el país del futuro”? 
                                                 
187 El polémico ‘jeitinho’ brasileño. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/12/31/actualidad/1388459018_030121.html 
188 La Copa nos ayuda a descubrir que Brasil ya es un país normal. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/13/actualidad/1402695566_882258.html 
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 ¿Ser mujer es mejor? 
 ¿Sienten algo los corruptos? 
Y otros once artículos, cuentan con preguntas en el primer o segundo párrafo. 
 Críticas 
 En la dimensión semántica, Arias no se limita a describir una realidad para un lector 
lejano. El autor también va a posicionarse en relación a las temáticas tratadas. Su opinión está 
clara. Utiliza su perspectiva de extranjero que vive hace quince años en Brasil para construir sus 
comentarios, cruzando sus valores con los valores del entorno. 
 Con cualquier gobierno, presidido por un partido socialista o liberal, los brasileños van a querer que el 
Estado les proporcione un mínimo de seguridad económica que les permita poder disfrutar de una 
sociedad de bienestar. Un Estado no distribuidor de beneficios camuflados de limosna para asegurarse 




 ¿Y en Brasil? Algo que deberían tener en cuenta los que gobiernan los países, incluso los que viven en 
una democracia decente aunque siempre imperfecta como la brasileña, es que los jóvenes representan 
un impulso hacia el cambio.
190
 
 Brasil tiene el 53% del agua de toda América del Sur. ¿Por qué entonces faltaría agua a los brasileños? 
¿Por qué de nuevo los pobres que salen de la miseria van a tener que volver a ser pobres, esta vez de 
agua? Esa es la gran paradoja, o mejor, la gran injusticia o, si prefiere el lector, la gran vergüenza.
191
 
 Nadie, ni siquiera los trabajadores más humildes, exige a sus políticos que hagan voto de pobreza o 
que dejen de usar los medios que necesitan para ejercer con eficacia su trabajo. Lo que piden y exigen 
                                                 
189 ¿Preferirían los brasileños una sociedad más a la europea? 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/04/07/actualidad/1396892400_934915.html 
190 ¿Se ha cansado Brasil de ser “el país del futuro”? 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/13/actualidad/1400006669_073402.html 
191 De pobreza en pobreza. http://internacional.elpais.com/internacional/2014/03/10/actualidad/1394485321_574190.html 
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es que los impuestos reviertan en beneficio de todos. Y no solo de unos pocos. Y que no les roben. ¿Y 
qué sienten los corruptos? ¿Sentirán por lo menos un mínimo de desasosiego, sabiendo que ese dinero 
que les enriquece ilícitamente y que ellos despilfarran, a veces hasta con descaro, lo sustraen a la 




 El autor va a utilizar la “autopresentación positiva”, que “puede tomar una forma más 
individual de salvar las apariencias o manejo de la impresión (que se causa), (…), o una forma 
más colectiva en que el portavoz da énfasis a las características positivas del propio grupo, el 
propio partido, o el propio país” (van Dijk, 2005: 33) y también la “auto-glorificación nacional” 
que hace “referencias positivas o alabanzas para el propio país, sus principios, historia y 
tradiciones” (2005, 32). Como en los ejemplos:  
 Los brasileños tienen muchos defectos, como nosotros los europeos, como todos (…) ¿Quiénes creen 
que son los brasileños, estos señores que se consideran los árbitros mundiales del balón? ¿Se han 
olvidado de que este país es la séptima potencia económica del Planeta, con islas de modernidad que 
envidian muchos de los países desarrollados? ¿Hubiesen redactado una cartilla semejante si la Copa se 
celebrase en Alemania, por ejemplo?
193 
 He leído críticas desde Argentina por Internet de personas que critican a Brasil por la “absurda 
resonancia” despertada por un simple beso gay. Y critican a este país de ser un país “sociamente (sic) 
atrasado”. Se equivocan esos nuestros hermanos argentinos. Quizás Brasil proceda más lento que 
otros en su conquista de las igualdades sociales, de la defensa de los derechos humanos y de la 
aceptación de los diferentes, pero tiene una cualidad: cuando lo hace no vuelve atrás. En los últimos 
                                                 
192 ¿Sienten algo los corruptos? 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/04/30/actualidad/1398812241_070151.html 
193Para la FIFA los brasileños “no son serios”. Recuperado de: 
http://deportes.elpais.com/deportes/2014/03/25/actualidad/1395709195_594556.html 
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 Digo esto porque me he sentido tocado con unas declaraciones de Joseph Blatter, presidente de la 
FIFA, con motivo de las manifestaciones de protesta contra los despilfarros de la Copa del Mundo que 
empieza a disputarse en Brasil. “Es imposible hacer a todos felices”, dijo, y añadió: “El mundo ha 
cambiado y hay siempre alguien que no está feliz”. ¿Qué quiso decir Blatter? ¿Qué hay quienes tienen 
derecho a ser felices y quienes no? ¿Y cuáles son esos a los que según él “es imposible hacer felices”? 
Ciertamente no se refería a los privilegiados que podrán disfrutar en vivo de los partidos y con 
derecho a una pasarela de lujo, como en Río de Janeiro, que ha costado más de cien millones de reales 
y que podrán usar solo ellos.
195
 
 Mientras en países como Europa crece un malestar que tiene tintes de nostalgia por pasados 
autoritarios, con tentaciones antisemíticas, de caza al diferente, de intransigencias autoritarias que 
parecían olvidadas y muertas, en Brasil es al revés. Se lucha para abrir mayores márgenes de 
democracia y se protesta contra las posibles tentaciones de populismos o de diques a la democracia. 
Los brasileños quieren más democracia”, no menos. Y no temen a los diferentes o extranjeros: los 
acogen. No nutren añoranzas por dictadores del pasado y, si acaso, critican a muchos políticos que 




 Sentirse brasileño 
Por último, el autor tendrá el sentimiento de pertenencia al grupo, lo que confiere 
“coherencia local”, el referencial que se basa en “las relaciones condicionales, causales, 
espaciales o temporales entre ‘hechos’ en un mundo posible” además de presuponer 
                                                 
194Brasil después de aquel beso. http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/02/02/actualidad/1391353336_667095.html 
195 El peor de los racismos es el del color del alma. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/09/actualidad/1402336433_239878.html 
196 Brasil sin vuelta atrás. http://internacional.elpais.com/internacional/2014/01/03/actualidad/1388780717_042056.html 
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“conocimiento del mundo en general, y conocimiento específico sobre situaciones concretas, 
hechos e individuos en particular ((2008: 246). 
 Deberíamos sentirnos felices y orgullosos, todos, de haber avanzado en la aceptación de los que hasta 
ayer considerábamos diferentes de forma negativa. Sentirse todos iguales respetando nuestras 
diferencias es la mejor conquista civilizatoria. Brasil se ha puesto en camino.
197
 
 Estos días, mis amigos brasileños me preguntan si en esta Copa voy a torcer por España o por Brasil. 
Más difícil debe resultarles responder a esa pregunta a los millones de descendientes de españoles, 
hoy brasileños a todos los efectos.
198
 
 Por esa sociedad, que es el corazón palpitante de Brasil, debemos interesarnos todos ya que nos 
salvamos o nos destruimos juntos. En el bien y en el mal, la sociedad, compuesta por ese gran 




 Aquellos que tienen interés en noticias relacionadas con otra nación u otra cultura, buscan 
al final algo más que satisfacer una curiosidad. De la misma forma que el autor, fortalecen su 
sentimiento de pertenencia, o están en la búsqueda de una segunda identidad,  
“una de las necesidades humanas más universales (aunque, déjeseme repetir que el reconocimiento de tales 
necesidades dista mucho de ser universal, una evidencia históricamente fortuita de su fragilidad). Todos 
parecemos compartir la búsqueda de lo que Michel Morineau denominó adecuadamente la douceurd’etre 
incluí: ‘Por sí mismo, de alguna manera esta expresión lo dice todo: corresponde a un deseo primario, el de 
pertenecer, pertenecer a un grupo, ser acogido por otro, ser aceptado, conservado, estar seguro de los 
apoyos con que se puede contar, tener aliados. (…) El sentimiento de haber obtenido una segunda 
identidad, en el caso social, es aún más importante que todas las mencionadas satisfacciones específicas 
recibidas una a una, por separado, es ese sentimiento subyacente que todo lo abarca, refrenando, 
                                                 
197 Brasil después de aquel beso. http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/02/02/actualidad/1391353336_667095.html 
198 El misterioso silencio de los 15 millones de brasileños de sangre española. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/04/actualidad/1401910096_876304.html 
199 El corazón de Brasil. http://internacional.elpais.com/internacional/2014/04/15/actualidad/1397590272_002207.html 
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confirmando y aceptando, además, en nombre de muchos (de la sociedad) la propia identidad personal (o 
primera).’ 
 La identidad personal confiere significado al ‘yo’. La identidad social garantiza ese significado y, 
además, permite hablar del ‘nosotros’, en el que se puede albergar, descansar a salvo e, incluso, sacudirse 
sus ansiedades un ‘yo’ que, de otra manera, resultaría precario e inseguro. (Bauman, 2002: 53,54). 
 Lo que Castells (2002:141) todavía cuestiona es la contradicción que hay entre la red y la 
identidad y la contradicción que hay entre la sociedad informacional global y los valores 
individuales: 
“por ejemplo, mucha gente teme que la sociedad informacional global signifique la exportación de los 
valores occidentales a todo el mundo. El gran interrogante es cómo es posible relacionar la sociedad 
informacional con las diversas identidades culturales y crear una interacción positiva, y no un conflicto, 
entre la propia identidad y la red. O, planteando la pregunta de otro modo, el gran reto es siguiente: ¿Puede 
existir una relación de legitimación entre la identidad y la sociedad informacional?” 
 Además Juan Arias tiene el desafío de escribir en una vía de doble sentido. Sus artículos 
son integral y simultáneamente publicados en la edición España y en la edición Brasil del 
periódico. Por eso su argumentación está más allá de la polarización “nosotros/ellos”. 
Esta investigación no ha encontrado otro periodista que sea más relevante al diálogo y al 
acercamiento entre España y Brasil que Juan Arias. Es, por lo tanto, actualmente el principal 
profesional del periodismo, responsable por retratar dichos países. Desde su bolígrafo salen 
definiciones que pueden actuar como verdaderas sentencias para la construcción y percepción 
que una nación proyecta sobre la otra. 
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De las 16 noticias de inmersión que quedan, 4 son las fotogalerías, hechas por fotógrafos 
que también estuvieron inmersos en los contextos retratados. De las otras 12 restantes, fueron 
elegidas 5 para la última etapa de la aplicación del método adoptado del Análisis Crítico de 
Discurso. Con esto se igualan el análisis de cinco noticias para cada uno de los periódicos, siendo 
que Folha de São Paulo cuenta con sólo cinco noticias de inmersión en la franja temporal de la 
recogida. 
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10.6.1.2. NUEVA PALESTINA: 7.000 PERSONAS EXIGEN VIVIENDA DIGNA. DOS MIL FAMILIAS SE 
ORGANIZAN EN UN CAMPAMENTO EN LA ZONA SUR DE SÃO PAULO PARA PRESIONAR AL 
AYUNTAMIENTO PARA QUE CONSTRUYA CASAS POPULARES EN EL LUGAR. BEATRIZ BORGES. 
NOVA PALESTINA. 13/01/201 
  
Figura 34: noticia de inmersión en El País - 01 200 
 
                                                 
200 Recuperado de: http://internacional.elpais.com/internacional/2014/01/13/actualidad/1389650980_918674.html 
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“Quien pasa por el borde de la carretera del M´Buey Mirim, en el barrio de Jardim Ângela, 
en la zona sur de São Paulo, pierde el aliento al ver el tamaño del campamento Nova Palestina”. 
También una noticia corta, puede transmitir una idea errónea de la realidad del campamento 
“Nueva Palestina”, que está a la vista de todos que por allí pasan, no es secreto, pero pocos 
conocen la realidad y la motivación para que aquellas personas queden allí. “Muchos ‘secretos’ 
son simplemente hechos sobre los que nadie ha indagado aún” (Hunter, 2013: 16). 
 Ya en el primer párrafo el reportaje trae una explicación de una de las coordinadoras: 
“"Tenemos 7.070 personas registradas, que tienen aquí su barraca. La lista de espera (para nuevas 
barracas) era de más de 2.000 familias, solo que tras la lluvia del viernes, los cuadernos se mojaron. Ahora 
solo tenemos el nombre de 800”, explica Helena Santos, una de las coordinadoras del Movimiento de los 
Trabajadores Sin Techo, el MTST, que convocó la ocupación para presionar el ayuntamiento para construir 
viviendas populares en el lugar.” 
El relato está completamente construido a partir de la experiencia que la reportera ha tenido 
en el campamento y a partir de lo que dicen sus ocupantes. No hay aclaraciones de un 
representante del ayuntamiento sobre el retraso en la regularización de las viviendas. Puede ser 
un grave error, pues no presenta un contrapunto, aunque para el ACD los investigadores críticos 
“no se contentan con ser conscientes de la implicación social de su actividad (…) si no que 
asumen posiciones explícitas en los asuntos sociales y políticos” (van Djik, 1999: 23-24). 
El principal objetivo de este reportaje, es intentar ilustrar la vida que llevan estas personas, 
más de 7.000, y no los obstáculos burocráticos. 
“El espacio ocupado es un laberinto de casuchas, algunas con camas y televisión, otras sin nada. El 
suelo, de tierra batida. Saneamiento y agua corriente, inexistentes. Energía eléctrica obtenida a través de 
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cables que se estiran desde los postes de la Carretera del M´Buey Mirim. A pesar de eso, solo las cocinas 
están autorizadas a utilizarlos, por el riesgo de incendio. El reportaje de EL PAÍS encontró varias hogueras 
encendidas para eliminar la basura que, en teoría, debería llevarse hasta la calle más próxima para que sea 
recogida. El calor dentro de las barracas es insoportable.” 
Se explica cuál es el mecanismo de una ocupación – “Tras escoger la zona que será 
ocupada, hacemos un grupo, acercándonos a las personas más pobres y habitantes de áreas de 
riesgo para que vengan a ocupar el terreno”, explica Estela” – o sea, Beatriz Borges, la 
periodista, adopta una perspectiva desde los integrantes del Movimiento de los Sin Techo y no de 
los informes o instituciones gubernamentales. 
Para el ACD el abuso de poder de los grupos e instituciones dominantes son ‘críticamente’ 
analizados desde una perspectiva que es conveniente con la de los grupos dominados. El 
reportaje humaniza las personas, hay un vídeo adjunto al reportaje, donde se muestran 
testimonios de estos “sin techo”. Otro factor relevante en el relato es la explicación de la 
organización que se tiene en el aparente desorden. “Quien se queda allí todo el día, por voluntad 
propia o por necesidad incluso, trabaja voluntariamente para mantener el lugar limpio, para 
alimentar a los centenares de niños y recibir las donaciones, que van desde leche y alimentos no 
perecederos a neveras y fogones.” (El País, 13/01/2014). 
El reportaje es un ejemplo de aplicación de una teoría del contexto, además de establecer 
“relaciones entre las estructuras del `texto' y las estructuras del contexto”. La opinión de la 
autora, no la conocemos”, la construcción discursiva está basada en el habla de las personas 
ofreciendo otro “modelo mental”, que es una representación individual, subjetiva, sobre un 
evento/situación.  
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“La estructura de los modelos mentales se define con un esquema que consiste de algunas categorías 
muy generales, como Escenario (Tiempo, Lugar), Participantes (y sus varios roles), y un Evento o Acción. 
Un modelo representa lo que informalmente se llama una 'experiencia'. Aparte de la comprensión subjetiva 
de un evento, un modelo puede incluir una dimensión evaluativa y una dimensión emotiva. La 
representación mental de la situación comunicativa se hace con un modelo mental específico que llamamos 
modelo del contexto o simplemente contexto.” (van Dijk, 2001: 71). 
 
Tabla 10. Ficha de análisis ACD – EP 01 
Principales elementos de construcción discursiva identificados 
  
Macroestructura Viviendas, infraviviendas, condiciones humanas, pobreza. 
Ayuntamiento. 
Microestructuras La convivencia en el campamento y la auto organización. Líderes. 
Superestructuras Perspectiva de las personas del acampamento. 
Conceptos ideológicos Valores, pertenencia, tareas, normas. 
Dimensiones semánticas Opinión/oposición, focalización, prominencia, descripción. 
Categorías discursivas Eufemismo, polarización nosotros/ellos, populismo, victimización. 
Identificación de las estructuras del ACD utilizadas para el constructo discursivo. 
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10.6.1.3. UNA FAVELA ‘FASHION’ COMO ALTERNATIVA AL NARCOTRÁFICO. CASA GERAÇÃO 
VIDIGAL, UNA ESCUELA DE ESTILISMO FUNDADA Y CODIRIGIDA POR LA FRANCESA NADINE 
GONZALEZ, PRETENDE TRANSFORMAR A JÓVENES SIN RECURSOS EN AUTÉNTICOS 
PROFESIONALES DE LA MODA. FRANCHO BARÓN. RIO DE JANEIRO. 12/022014 
 
Figura 35. Noticia de inmersión en El País – 02.
201 
 En este caso hay una contextualización “La favela de Vidigal, enclavada entre los 
pudientes barrios cariocas de Leblon y São Conrado, vive desde noviembre de 2011 libre del 
yugo del narcotráfico armado” (El País). La inmersión de la periodista, hace que el foco no sea la 
violencia. La inmersión no tiene como objetivo enmascarar una realidad; tiene “la tarea de 
                                                 
201 Recuperado de: http://elpais.com/elpais/2014/02/12/gente/1392210741_352847.html 
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revelar cuestiones encubiertas de manera deliberada, por alguien en una posición de poder, o de 
manera accidental, detrás de una masa caótica de datos y circunstancias que dificultan la 
comprensión” (Hunter, 2013: 8) La cuestión es ¿por qué entonces son las noticias de violencia 
las más destacadas, existiendo muchas otras “realidades” posibles? 
El relato es sobre la Casa Geração Vidigal, “una escuela de estilismo fundada y codirigida 
por la francesa Nadine Gonzalez que pretende transformar a jóvenes sin recursos en auténticos 
profesionales de la moda” (El País, 12/02/2014). 
“La primera colección de camisetas presentada en el marco de la reciente Rio Fashion Week muestra 
mensajes provocativos que exaltan el encanto de lugares como Vidigal: “Never trust Leblon, believe in 
Vidigal” (Nunca confies en Leblon, cree en Vidigal) o “Forget Ipanema, Enjoy Vidigal” (Olvídate de 
Ipanema, disfruta de Vidigal”. (El País). 
 La periodista pone de relieve estas frases y con esto revela algunas de las ideologías que 
emanan de la escuela de moda y de los habitantes de la favela. 
 Es importante restablecer la diferencia entre ideas e ideologías. Las ideologías son ideas 
hechas para el consumo público, para aliviar la conciencia culpable de uno, “pensando que se 
actúa a favor de algo tachado como bueno o deseable. Las ideologías so ‘mercancías no éticas’ 
confeccionadas, que difunden la prensa, los oradores, los ideólogos, para manipular a las masas 
de acuerdo con propósitos que no tienen nada qué ver con la ideología, y que a menudo, son 
exactamente lo opuesto” (Fromn, 1986: 145). 
 “Para cada grupo, las tareas y los objetivos están sujetos a una selección específica de 
criterios ideológicos para juzgar normas y valores, tales como la objetividad en las noticias 
(periodistas)” (van Dijk, 2008: 211). Para el ADC es imprescindible identificar las ideologías 
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latentes de los relatados y de los profesionales de los medios de comunicación pues ellas 
“pueden funcionar para legitimar la dominación, pero también para articular la resistencia en las 
relaciones de poder” (van Dijk, 2005: 12),  
Las ideologías son marcos básicos de cognición social, son compartidas por miembros de grupos sociales, 
están constituidas por selecciones de valores socioculturales relevantes, y se organizan mediante esquemas 
ideológicos que representan la autodefinición de un grupo. Además de su función social de sostener los 
intereses de los grupos, las ideologías tienen la función cognitiva de organizar las representaciones 
(actitudes, conocimientos) sociales del grupo, y así monitorizar indirectamente las prácticas sociales 
grupales, y por lo tanto también el texto y el habla de sus miembros. (van Dijk, 2008: 208) 
 La noticia fruto de inmersión tendrá siempre la característica “de involucrar personajes 
que tienen motivaciones, características físicas, historias personales y otras características que 
exceden cualquier título u opinión” (Hunter, 2013: 66). 
 En la Casa Geração Vidigal, Dayane Oliveira, de 22 años y vecina de Ciudad de Dios, dice estar 
cumpliendo su sueño. Dependienta de tiendas de moda desde los 16 años, la joven se ha especializado en 
costura y diseño. Su compañero Jansen Vianna, de la misma edad, emigró desde un pueblo del deprimido 
noreste brasileño para buscar oportunidades en la ciudad brasileña donde se han puesto los ojos del planeta. 
(El País) 
 Pero lo más importante del reportaje lo encontramos en el último párrafo: 
“Todos ellos forman parte de la primera promoción de quince alumnos que acaban de formarse. Unos 
privilegiados, ya que la iniciativa ha tenido tal repercusión que la lista de candidatos a ingresar en el 
segundo grupo (…).” (El País) 
 Del universo del Vidagal, quince jóvenes han tenido acceso al programa. Lo que es una 
denuncia implícita, y para eso la autora se sirve de lo que el ACD identifica como 
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“exclusión/inclusión”, “La exclusión puede ser ACCIDENTAL o NECESARIA. La exclusión 
necesaria se basa en la inconsistencia conceptual o lógica” (van Dijk, 1980: 109). ¿Y qué pasa 
con los otros hijos de la favela que no son uno de estos privilegiados? 
 
Tabla 11. Ficha de análisis ACD – EP 02 
Principales elementos de construcción discursiva identificados 
  
Macroestructura Narcotráfico, moda, conflictos urbanos. 
Microestructuras Voluntariado. 
Superestructuras Cambios de la vida y oportunidades. 
Conceptos ideológicos Identidad, actitudes, modelos parciales. 
Dimensiones semánticas Modalidades, lexicalización, implicación, modelos contextuales. 
Categorías discursivas Auto-presentación positiva, comparación, polarización nosotros/ellos. 
Identificación de las estructuras del ACD utilizadas para el constructo discursivo. 
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10.6.1.4. LAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS QUE RESISTEN EN ORIXIMINÁ. AL NORTE DE PARÁ, 
LOS DESCENDIENTES DE ESCLAVOS FUGITIVOS VIVEN EN CASAS DE PALAFITOS, AISLADOS DE LA 
CIUDAD Y CERCANOS A LA MINERÍA. BEATRIZ BORGES. ORIXIMINÁ (PARÁ). 30/03/2014). CON 
FOTOGALERÍA. 
Figura 36. Noticia de inmersión en El País – 03.
202 
                                                 
202 Recuperado de: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/03/28/actualidad/1396039867_792085.html  
Fotogalería del reportaje: 
http://brasil.elpais.com/brasil/2014/03/28/album/1396044896_009462.html#1396044896_009462_1396045054 
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 El auténtico reportaje de inmersión. La reportera amplía el relato y la descripción con un 
segundo reportaje en formato de fotogalería. 
 El enfoque de la noticia muestra la distensión existente entre los quilombolas y la 
empresa explotadora de minerales. Mientras la empresa Mineradora Rio Grande pretende 
deforestar la zona, una práctica fundamental para extraer la bauxita que se encuentra en el 
subsuelo, los quilombolas tienen que comprar sus alimentos básicos en de la ciudad, “como arroz 
y aceite, que no pueden extraer de la tierra donde viven ‘porque el Ibama no nos deja deforestar 
ni un poco, ni para crear ganado para nuestra alimentación’, afirma Manuel Francisco” (El País, 
30/04/2014). 
 La posición que adopta la reportera es favorable para los habitantes quilombolas: 
“Cada grupo se define no sólo por sus características inherentes, tareas, objetivos y juicios de valor, sino 
también por la relación que establece con otros grupos: los periodistas con respecto a su público (o los 
personajes que aparecen en sus noticias), (…) La categoría de Posición define a los amigos y enemigos, 
aliados y adversarios, oponentes y seguidores, así como las relaciones sociales de dominación, competición 
intergrupal y conflicto. Obviamente, desde el punto de vista de la ideología, la Posición es la categoría base 
que define a los grupos sociales.” (van Dijk, 2008: 212). 
 El periodismo de inmersión no solo recolecta datos, cuenta historias que espera que 
puedan cambiar el mundo y que puedan ayudar a explicar la historia a otras personas. “Uno de 
los aspectos más difíciles de la investigación es lograr mantener el foco en el relato y evitar 
vernos aturdidos por los datos” (Hunter, 2013: 18). Además de los datos, la información más 
emocionante suele encontrarse en la experiencia de la gente:  
“¿Cómo encontramos a estas personas? ¿Cómo logramos que nos digan lo que saben? No deben 
subestimar el valor de estas habilidades: no todo el mundo las posee y en su trabajo como investigadores 
las desarrollarán ampliamente. Tampoco deben abusar de ellas. (…) En este capítulo presentaremos el arte 
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de transformarse en un testigo valioso, una persona con la que las fuentes puedan hablar de manera segura 
y con fines útiles.” (Hunter, 2013: 38). 
 El reportaje de Beatriz Borges se construye prioritariamente a partir del habla de los 
quilombolas, aunque encontramos el contrapunto de la empresa explotadora de minerales que 
explica que la apertura de senderos está suspendida por un problema ambiental y no social. 
“Por el tumultuoso proceso, que implica también a los órganos responsables por el medio ambiente, el 
ICMBio recién suspendió las actividades de MRN en esta zona hasta que se realice la consulta previa a las 
comunidades quilombolas, prevista en la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT)” (EL País) 
 Aloízio dos Santos, de 64 años; Domingos Printes, un quilombola de la comunidad de 
Abuí; Manuel Cordeiro, de 65 años, conocido como Canela; Claudiana, la mujer de Domingos, 
Domingos Humberto de Oliveira, de 73 años, padre de Claudiana; Anízia Garcia de Santos, 
profesora y coordinadora de una escuela municipal que atiende las comunidades quilombolas del 
Abuí y de Paraná; Manuel Raimundo Pereira dos Santos, Tinga, un quilombola de 65 años; 
Albenize, esposa de Manuel Francisco Xavier Valério, cabeza de una familia quilombola; 
Franciele, hija de Albeniza, una hija que concluyó la enseñanza media. Estos son los personajes 
del relato. Los que ganan voz. 
 La reportera les da la oportunidad de hablar sobre sus realidades. Existen dos razones 
generales para que las fuentes acepten exponerse: por orgullo o dolor y en general “el dolor es 
más fuerte que el orgullo. 
Acerca del origen de su familia, Oliveira afirma no estar seguro si sus familiares eran esclavos: “lo único 
que sé es que mi madre era de Ceará y mi padre de Orixi”. Antes de venir a la comunidad de Abuí, Oliveira 
fue desahuciado de una zona donde había un quilombo inicialmente, el Jacaré, local donde ahora está la 
base del Ibama. Manuel Raimundo Pereira dos Santos, Tinga, un quilombola de 65 años, cuenta que sus 
parientes también fueron echados de Jacaré “con mucha violencia”, en 1976. “Todos eran descendientes de 
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esclavos y también había entre ellos los huidos que seguían vivos”, recuerda. El abuelo de Anízia Garcia 
dos Santos, profesora de 40 años, era un esclavo fugitivo que se fue a vivir por encima de las cascadas, en 
el quilombo Maravilha, uno de los más grandes de Pará. Anízia explica que la mayoría de los más antiguos 
sienten vergüenza a la hora de hablar sobre el pasado y que por esto no había conseguido obtener muchas 
informaciones de su abuelo. “Incluso porque la esclavitud, para ellos, todavía existe, desde el punto de 
vista de la prohibición de una de las tradiciones del quilombola, que era comer tortuga. La prohibición del 
Ibama, así como el reglamento para recoger castaña en la reserva y nuestro paso en el área del Tabuleiro 
(Jacaré), donde vivían nuestros antepasados, son vistas por los mayores como formas de opresión del 
blanco sobre el negro”, explica. (El País). 
 El reportaje, fruto de la inmersión de la periodista, resulta en un relato que cumple 
la función básica del Análisis Crítico del Discurso la de intentar “contribuir a dotar de 
poder a quienes carecen de él, con el fin de ampliar el marco de la justicia y de la 
igualdad sociales.” (van Dijk, 1999: 24). 
 
Tabla 12. Ficha de análisis ACD – EP 03 
Principales elementos de construcción discursiva identificados 
  
Macroestructura Grupos sociales, poder social, minería. 
Microestructuras Situación de los quilombolas. 
Superestructuras Testimonios de quilombolas. 
Conceptos ideológicos Posición, recursos, interés. 
Dimensiones semánticas Verdad y falsedad, coherencia local, implicación. 
Categorías discursivas Polarización en nosotros/ellos, victimización, descripción del actor. 
Identificación de las estructuras del ACD utilizadas para el constructo discursivo. 
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10.6.1.5. UN MUNDIAL PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE. PREVIO AL CAMPEONATO DEL MUNDO 
QUE SE DISPUTARÁ EN VERANO, UNA COMPETICIÓN REÚNE EN RÍO DE JANEIRO A NIÑOS Y A 
ADOLESCENTES SIN FAMILIA DE 19 PAÍSES. PEDRO CIFUENTES. RIO DE JANEIRO. 05/04/2014. 
CON FOTOGALERÍA. 




 Hemos visto anteriormente los ‘global events’”, acontecimientos catárticos que reúnen 
entorno a las mismas noticias, reportajes y programas a las audiencias nacionales y locales más 
                                                 
203 Recuperado de: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/04/04/actualidad/1396628863_253711.html 
Fotogalería del reportaje: 
http://brasil.elpais.com/brasil/2014/04/04/album/1396631343_740222.html#1396631343_740222_1396632175 
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diversas (Mattelart, 2006: 112). Con el adviento del Mundial de Fútbol celebrado en Brasil en el 
año de 2014, la afirmación de Armand Mattelatr fue confirmada. 
Una vez más, tenemos la oportunidad de evidenciar las características de una noticia que se 
diferencia de las demás. La noticia que es fruto de la inmersión no se limita a transmitir lo que 
está a la orden del día. Ellas cuentan historias. 
Para la construcción de esta noticia, Pedro Cifuentes utilizó una estructura semántica. Los 
significados tienen coherencia local y el tema, coherencia global. Como queda claro en este 
fragmento 
“A la cancha la han bautizado como Maracaná, es uno de los tres campos de hierba donde 230 chicos 
y chicas sin familia de entre 13 y 17 años, que crecieron en la calle hasta ser rescatados por organizaciones 
humanitarias, disputan la Street Child World Cup, el Mundial de los niños de la calle” (El País) 
“Maracaná”, “chicos”, “chicas”, “calle”, “rescatados”, y también otras expresiones a 
lo largo del texto cómo “capitán”, “protagonistas”, “pertenencia”, desempeñan una 
función en las relaciones de significados generales y conceptuales de palabras, grupos de 
palabras y oraciones, o bien definida función pragmática. Pero la semántica se refiere 
también a las relaciones entre estos significados y la 'realidad', las denominadas 
relaciones ‘referenciales’. (van Dijk, :34). 
Esa realidad es alzada por medio de algunas de las historias de estos chicos y chicas, pues 
“todos recordamos la historia relacionada con cada una de las personas que aparecen en nuestras 
libretas. Al presentar la investigación como una historia (…) desde su mismo inicio, no solo 
ayudan a que sus eventuales lectores y espectadores la recuerden” (Hunter, 2013:) 
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“Un Mundial que también tiene bajas: el capitán de la selección brasileña, Rodrigo Kelton, 
de 14 años, fue asesinado de tres disparos por narcotraficantes en la ciudad de Fortaleza hace un 
mes y medio, después de haber vuelto al colegio y abandonado el consumo de drogas para poder 
disputar este torneo y acercarse a su sueño de convertirse en futbolista profesional.” (El País). 
"El fútbol me aleja de mis problemas. Me encanta", afirma con entusiasmo otra chica brasileña 
que hace sólo cuatro meses traficaba con droga proveniente de Paraguay” (El País) 
Pero la voz que más se escucha es de las instituciones que organizan el campeonato. Ella 
funciona como representante de los “niños de las calles”: 
Fueron recogidos de la calle, pero no tienen familia", aclara una organizadora inglesa del evento: "Lo 
principal es el amor y el sentido de pertenencia; sin eso, todo se desmorona". Organizado junto a Save the 
Children y otras ONGs locales de los 19 países participantes, el torneo tiene entre sus valedores a Deutsche 
Bank, Deloitte o la Premier League y al Príncipe Guillermo de Inglaterra, el arzobispo Desmond Tutu, el 
ex futbolista David Beckham o recientemente el propio Papa Francisco. Se celebra cada cuatro años, en los 
prolegómenos de la Copa del Mundo, "para garantizar que los derechos de los niños permanezcan en el 
orden del día", según su director de comunicaciones, Joe Hewitt.” (El País) 
La “autoridad” es una categoría de análisis del discurso ideológico que actúa como portavoz 
de un argumento, “normalmente organizaciones o personas que están más allá de las contiendas 
de los partidos políticos, o quienes generalmente se les reconoce como expertos o como líderes 
morales” (Van Dijk, 2005: 33). Organizaciones, académicos, medios de comunicación, iglesia o 
las cortes desempeñan a menudo esta función. 
Los numerosos voluntarios presentes en Rio esta semana llevan todos una camiseta azul que reza "I 
AM SOMEBODY" ("Soy alguien"), el lema que simboliza este esfuerzo por persuadir a Gobiernos, 
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empresas y comunidades para que inviertan e implementen políticas de protección hacia los niños de la 
calle, "de manera que dejen de ser culpados, ignorados o victimizados" (El País). 
La “victimización” es otra categoría de análisis del discurso ideológico que es organizado 
por el par binario nosotros-ellos de los grupos endógenos y exógenos, así para enfatizar la 
“mala” naturaleza de un grupo, se pueden contar historias negativas sobre ellos (van Dijk, 2005: 
44). 
 
Tabla 13. Ficha de análisis ACD – EP 04 
Principales elementos de construcción discursiva identificados 
  
Macroestructura Infancia, igualdad de oportunidades y derechos. Mundial de fútbol. 
Microestructuras Niños y adolescentes sin familia. 
Superestructuras Juego de la vida. 
Conceptos ideológicos Objetivos, actitudes, modelos parciales. 
Dimensiones semánticas Implicación, lexicalización, coherencia local/global. 
Categorías discursivas Autoridad, metáfora, victimización, ejemplificación. 
Identificación de las estructuras del ACD utilizadas para el constructo discursivo. 
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10.6.1.6. “ES LO MISMO QUE SER CIEGO”. LA FALTA DE ESCUELAS Y LOS FRAUDES EN LOS 
PLANES DE ENSEÑANZA HACE DE ALAGOINHA DE PIAUÍ LA CIUDAD MÁS ANALFABETA DE 
BRASIL. TALITA BEDINELLI. ALAGOINHA DO PIAUÍ. 27/05/2014. 
Figura 38. Noticia de inmersión en El País – 05.
204 
 
No siempre las noticias de inmersión serán las ideales, a la hora de retratar una realidad. 
Ellas, al contrario, también pueden fortalecer algunos estereotipos y visiones negativas sobre un 
entorno. 
En la bajada de la noticia leemos “la ciudad más analfabeta de Brasil”, lo que implica que 
hay otras ciudades analfabetas. La ciudad en cuestión tiene 7.341 habitantes y se compara con 
                                                 
204 Recuperado de: http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/27/actualidad/1401220963_960380.html 
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toda una nación que cuenta con una población con más 204 millones de personas205. La ciudad 
está ubicada en el semiárido Estado del Piauí donde el 44% de las personas mayores de 15 años 
no saben leer ni escribir. “La tasa está muy por encima de la media de Brasil (8,7%) y peor que 
la de países extremamente pobres, como Madagascar (36%) o Ruanda (29%)” (El País). En la 
comparación hay un velado uso de la hipérbole, “dispositivos retóricos semánticos para mejorar 
el significado” (van Dijk, 2005: 39). 
Hunter alerta que “las habilidades necesarias para realizar una investigación en una aldea 
distante son las mismas que luego se necesitarán en la ciudad capital. Esto no es una teoría, es su 
propia experiencia” (Hunter, 2013: 11). 
La noticia es investigativa, tiene carácter de denuncia: “Una realidad causada por años de 
desatención educativa, de aulas insuficientes, escuelas sin instalaciones adecuadas, falta de 
transporte escolar e incluso fraudes en proyectos que buscaban acabar con ese ejército de 
analfabetos” (El País). 
El relato no está centrado en las historias, estas son utilizadas como ejemplificación e 
ilustración, una jugada poderosa en la argumentación que da ejemplos concretos, “a menudo en 
la forma de una viñeta o historia corta, que ilustren o hagan más creíble el punto defendido por el 
portavoz. Normalmente se memorizan mejor las historias concretas que los argumentos 
abstractos, y tiene un impacto más emocional, porque argumentativamente son más persuasivos” 
(van Dijk, 2005: 37), como en el fragmento: “muchos van a pie, como Fátima Silva, de 20 años, 
que todos los días camina una hora entre su casa y la escuela. “Tienes que ir agarrado a la 
                                                 
205 http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/ 
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camioneta. Mucha gente desiste de estudiar porque no lo aguanta”. (El País), no hay profundidad 
en la historia de Fátima. 
Se debe tener en cuenta que a lo largo del trabajo como periodistas “pueden lastimar a otros, 
pueden herir sus sentimientos, sus fuentes de subsistencia, o incluso su seguridad personal. 
Asegúrense que estas personas no se vean perjudicadas solo por haber sido lo suficientemente 
insensatas como para hablar con ustedes” (Hunter, 2013: 38). 
“Aquí todo es camuflado”, cuenta M. S., una comerciante que prefiere no identificarse. “Una vecina 
que se inscribió en uno de esos proyectos de alfabetización del Gobierno me pidió que yo diera mi nombre 
para que me incluyera en su lista de alumnos. Yo soy licenciada, no lo acepté. Pero hubo un montón de 
gente que puso el nombre solo para ayudar y nunca vio un aula”. (El País). 
El texto se basa en una presentación negativa del otro, corroborado por testimonios de los 
integrantes endógenos de la realidad, recurso utilizado para inferir descrédito a los grupos (van 
Dijk, 2005: 33). 
Al final se utilizan los “desmentidos”, que “salvan las apariencias mencionando brevemente 
nuestras características positivas, para luego enfocar bastante exclusivamente, sus atributos 
negativos.” (van Dijk, 2005: 37) 
“Rosimar Soares Costa, directora de la unidad de educación de jóvenes y adultos del Gobierno de 
Piauí, asegura que el Gobierno del Estado nunca recibió denuncias de fraude en Alagoinha, pero reconoce 
que la fiscalización del programa es difícil, ya que el Gobierno Federal no envía equipos técnicos a los 
municipios.” (El País) 
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Tabla 14. Ficha de análisis ACD – EP 05 
Principales elementos de construcción discursiva identificados 
  
Macroestructura Analfabetismo, corrupción. 
Microestructuras Conducta de las personas. 
Superestructuras Fuentes abiertas y testimonios. 
Conceptos ideológicos Recursos, modelos parciales, actitudes. 
Dimensiones semánticas Verdad y falsedad, perspectiva/opinión/oposición 
Categorías discursivas Carga, juego con números, hipérbole, Ejemplificación/ilustración, 
generalización. 
Identificación de las estructuras del ACD utilizadas para el constructo discursivo. 
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10.6.2. FOLHA DE SÃO PAULO 
 
Cinco son las noticias de inmersión que tratan temas relacionados con España y que han 
sido recogidas del diario Folha de São Paulo entre el 31 de diciembre 2013 y el 15 de junio de 
2014. Actualmente el periódico no mantiene un corresponsal en España como hacía en los 
noventa cuando Clóvis Rossi, hoy miembro del Consejo Editorial, producía sus reportajes desde 
Madrid.  
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10.6.2.1. COMÉRCIO DE PASSAPORTES FALSOS NA TAILÂNDIA BENEFICIA CRIMINOSOS EM 
TODO O MUNDO. JON HENLEY, THE GUARDIAN. 18/03/2015 206 




                                                 
206 Comercio de pasaportes forjados en Tailandia beneficia a los delincuentes en todo el mundo. 
207 Versión original en inglés  de reportaje disponible en: http://www.theguardian.com/world/2014/mar/10/thailand-trade-
fake-passports-crime-gangs-world 
En la Folha de São Paulo disponible en portugués: http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2014/03/1427143-comercio-de-
passaportes-falsos-na-tailandia-beneficia-criminosos-em-todo-o-mundo.shtml 
No se encontrad la reportaje en castellano en la página web el español del periódico The Guardian: 
http://www.theguardian.com/world/series/the-guardian-in-spanish 
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 La noticia original del periódico británico The Guardian, hace un relato detallado del 
comercio de pasaportes falsos organizados por un grupo criminal tailandés. El discurso es 
ordenado a través de la categoría local de la acción. Los encarcelamientos son consecuencia de 
los esfuerzos policiales se iniciaron tras el ataque terrorista del 11 de marzo en Madrid, que dejó 
191 muertos y 1,8 mil heridos, siendo que el sospechoso del ataque un viajero con pasaporte 
falso. 
 El gran mérito del reportaje consiste en la equidad en que se presentan los países de 
España y Tailandia. No da a entender que sean enemigos, uno víctima del otro. Pone de relieve 
que la policía y los gobiernos de ambos países trabajaron en consonancia con el objetivo de 
desmantelar la facción criminal. La premisa de “nosotros-ellos” no se cumple y el discurso no 
crea barreras entre los participantes globales, que no son otros que las naciones. 
 El dato revelador del gobierno británico, y que está en relevancia en el discurso en 
marcha, es que España está en el topo de la lista de los países donde más pasaportes británicos 
fueron perdidos o robados en 2012-2013, con más de 5,6 mil ocurrencias, mientras que Tailandia 
está en la séptima posición con 600 pasaportes robados en el mismo período. 
 El jefe del grupo criminoso, Muhammed Ather ‘Tony’ Butt actuaba principalmente en 
España y en los otros 25 países del espacio Schengen, donde se abolió la obligatoriedad del uso 
del pasaporte de sus ciudadanos en viajes en el espacio del acuerdo. Acuerdo en el cual Reino 
Unido no participa.   
 El reportaje revela que hay un banco de datos con todos los casos de pérdidas y robos de 
documentos personales (SLTD) que es mantenido por la Interpol, y es más consultado por los 
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Estados Unidos, Reino Unido y Emiratos Árabes. O sea, solo es posible viajar con un pasaporte 
falso si no hay verificación. 
 Este dato en relevancia conduce al final del discurso que termina con la perspectiva 
inglesa a través del testimonio del Secretario General de la Interpol que “fue duro conocer la 
evidente falta de comprobación” por parte de los países de espacio Schengen y de las compañías 
aéreas. Reino Unido está libre de toda culpa, en su auto-glorificación nacional. 
 Lo que hace la noticia al final, es señalar poder en el discurso, del Reino Unido como 
sufridor de las negligencias de los países que no adoptan medidas de control más riguroso de sus 
fronteras. 
 La macro estructura del discurso está centrada en la acción criminal internacional. 
Envuelve a la policía de España, Tailandia y a la Interpol. 
 Con este reportaje, todavía, se nota la diferencia entre una noticia de investigación y una 
noticia que es fruto de la inmersión del periodista. El reportero presenta detalles, adopta una 
perspectiva clara, describir la historia de los personajes, pero no está inmerso en un determinado 
contexto. Para la construcción discursiva del relato el utiliza básicamente fuentes abiertas 
disponibles, en vez de intentar construir el relato basado en declaraciones inéditas. 
Con frecuencia hemos escuchado decir que en este o aquél país la información de dominio público es 
limitada y de baja calidad, lo cual puede ser más o menos verdad. Pero también hemos advertido que 
siempre hay más información de acceso libre que la que los periodistas utilizan. Es fácil obtener esta 
información y elaborar historias con ella, porque en lugar de hacer este trabajo la competencia suele 
dedicarse a mendigar un secreto. (Hunter, 2013: 28). 
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Tabla 15. Ficha de análisis ACD – FSP 01 
Principales elementos de construcción discursiva identificados 
  
Macroestructura Terrorismo, crímenes internacionales. 
Microestructuras Estrategias de delitos y actuaciones de las policías. 
Superestructuras Datos obtenidos de fuentes abiertas y de dominio público. 
Conceptos ideológicos Normas/valores, conocimientos personales. 
Dimensiones semánticas Coherencia local, relevancia, 
Categorías discursivas Presentación negativa del otro, auto-glorificación nacional, 
polarización nosotros/ellos, autoridad. 
Identificación de las estructuras del ACD utilizadas para el constructo discursivo. 
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10.6.2.2. CRISE NA ESPANHA FAZ PRODUTORA PORNÔ FATURAR COM 'AMADORAS'208. BBC 
BRASIL. 18/03/2015. 
Figura 40: Noticia de inmersión en Folha de São Paulo - 02
209 
                                                 
208 Productoras de películas adulto utilizan ‘no profesionales’ por cuenta de la crisis. 
209 Disponible en portugués: http://www1.folha.uol.com.br/bbc/2014/03/1427118-crise-na-espanha-faz-produtora-porno-
faturar-com-amadoras.shtml 
 La noticia repercutida en la página web de Folha de São Paulo no trae el nombre del periodista Fernando Kallas que es 
corresponsal de BBC Brasil en Madrid. 
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 Hablemos de crisis. “Violeta dice que tiene 27 años y trabajaba como recepcionista antes 
de quedarse embarazada y perder su trabajo hace dos años. Vive con sus padres, dos hermanas y 
su hijo, compartiendo un apartamento de 50 m² en una ciudad proletaria al sur de Madrid”. 
Ahora Violeta tiene un contrato de trabajo a término fijo en una productora no profesional de 
películas adultas. 
Aquí la teoría del contexto es utilizada. La macroestructura del discurso es la crisis, la 
microestructura, son las decisiones personales. La noticia, la superestructura, se entrecorta con 
datos económicos y relatos de lo ocurrió antes de la grabación de la primera película de Violeta, 
que se vio retrasada por no tener donde dejar a su hijo, y cómo era su vida. 
Puede sonar forzoso, pero Violeta es una metáfora de la vida real y actúa como participante 
interactivo, no de la película, pero de las consecuencias económicas, desempeñando el papel de 
ejemplificación/ilustración utilizada para describir argumentos abstractos del autor. 
Aquí el reportero utiliza fuertemente una provocación que instiga la retomada ideológica y 
de valores, el sistema de cognición social que proporciona la base de juicios sobre qué está bien 
o mal. Cada receptor posee su jerarquía. 
El reportaje vive un poco de la situación a relatar y por eso humaniza y da voz a actores que 
muchas veces no tienen ni identidad. La focalización se encuentra en Violeta que pasa a 
personaje, dice “Hola, soy Violeta y está es mi primera actuación como actriz porno”. El 
reportaje termina cuando la película va a empezar. 
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Tabla 16. Ficha de análisis ACD – FSP 02 
Principales elementos de construcción discursiva identificados 
  
Macroestructura Crisis económicas. 
Microestructuras Decisiones personales. 
Superestructuras Datos económicos y relatos personales. 
Conceptos ideológicos Valores, actitudes, modelos contextuales. 
Dimensiones semánticas Focalización, abstracción, provocación, estructuras proposicionales. 
Categorías discursivas Metáfora, ejemplificación/ilustración,  
Identificación de las estructuras del ACD utilizadas para el constructo discursivo. 
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10.6.2.3. MARROQUINAS TRABALHAM COMO "MULAS" NA FRONTEIRA COM A ESPANHA.210 
SUZANNE DALEY, NEW YORK TIMES. 08/04/2014. 
Figura 41. Noticia de inmersión el Folha de São Paulo - 03211 
 
 Los inmigrantes tienen nombre. Parece una obviedad, pero cuando leemos las noticias 
sobre la ‘invasión’ de los sin papeles eso no se queda tan claro. El reportaje de la corresponsal de 
New York Times en España cruza la frontera. 
 El gran trabajo de inmersión periodística normalmente se desdobla en más de una noticia 
y algunas veces se transforma en un libro, o en películas. En la página web del New York Times 
                                                 
210 Mujeres marroquís trabajan como "mulas" en la frontera con España. 
211 Recuperado de: http://folha.com/no1436104 
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es posible acceder a un vídeo documental fruto de la inmersión de Suzanne Daley212 titulado 
“Mule Ladies”213.  
 Rkia Rmamda tiene cuatro hijos y un marido ciego, es una de las pocas marroquís que no 
necesitan visado para cruzar la frontera, por eso trabaja como ‘mula’ de productos de España 
para Marruecos, y gana una media de 3€ por viaje, realizando un máximo de dos al día, y no 
todos los días. Todos los productos que pueda transportar por sí misma están libres de impuestos. 
 Pero también los guardias civiles españoles que normalmente aparecen “ejerciendo su 
función” tienen sus opiniones: “Esto no es trabajo digno de la Unión Europea”, dicen enfadados.  
 “Es probable que no haya en el mundo una separación económica más nítida y aguda que 
los cercos que rodean Melilla y Ceuta, los enclaves de España en el norte de África”. La 
diferencia de renta es de casi 20 veces entre los dos países. 
 La focalización se encuentra en las señoras mulas, las víctimas, mostrando un relato que 
deja implícitas las críticas de la periodista, que trata de mantener la coherencia local al poner la 
relevancia en el modelo contextual con sus representaciones de hechos y actores cruciales. A 
pesar de esta presentación, no culpabiliza a España, narra un escenario único y atípico en el 
mundo. No muestra a la Guardia Civil y a los marroquíes como oponentes. También entrevista a 
miembros del gobierno pero invierte la lógica del poder y sitúa la relevancia en las palabras de 
las mujeres marroquís. Algo raro y casi imposible de ver en una nota corta de agencia de 
noticias. 
                                                 
212 Suzanne Daley: http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/d/suzanne_daley/index.html 
213 Vídeo documental ‘Mule Ladies’: http://www.nytimes.com/video/world/africa/100000002787986/trapped-and-
burdened.html 
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Tabla 17. Ficha de análisis ACD – FSP 03 
Principales elementos de construcción discursiva identificados 
  
Macroestructura Inmigración. 
Microestructuras Condiciones de vida. 
Superestructuras Relatos individuales. 
Conceptos ideológicos Pertenencia, modelos contextuales, actitudes. 
Dimensiones semánticas Coherencia local, perspectiva/opinión/oposición, 
prominencia/importancia. 
Categorías discursivas Victimización, polarización nosotros/ellos, autoridad, glorificación 
nacional. 
Identificación de las estructuras del ACD utilizadas para el constructo discursivo. 
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10.6.2.4. TORTURADOS PELA DITADURA DE FRANCO BUSCAM JUSTIÇA NA ESPANHA.214 JIM 
YARDLEY, NEW YORK TIMES, EM MADRID, 22/04/2014 
Figura 42. Noticia de inmersión en Folha de São Paulo – 04.215 
                                                 
214 Torturados por la dictadura franquista buscan justicia en España. 
215 En portugués en Folha de S. P: http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2014/04/1443391-torturados-pela-ditadura-de-
franco-buscam-justica-na-espanha.shtml 
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 La presentación de los participantes: “Cuando era estudiante de izquierda, José María 
Galante fue esposado al techo de una cámara de tortura en un sótano, siendo suspendido en el 
aire. Un inspector de policía se rió y se burló de él, haciendo poses de artes marciales antes de 
patear y golpearle en la cara y en el pecho”. 
 El hombre que había torturado a Galante era un célebre vigilante de la dictadura 
franquista de la década de 1970, conocido como Billy the Kid que tenía el hábito de girar su arma 
con el dedo en el gatillo.”  
 Como afirma Dominique Wolton (2011) “informar es la mayor parte del tiempo ir a 
contracorriente de las opiniones de los receptores (79)”. El reportaje trata casos de tortura 
durante el período franquista que todavía sufren con fuerzas políticas que impiden que sean 
juzgados actualmente, lo que provoca que las víctimas soliciten ayuda a la justicia de Argentina, 
“evocando el principio legal de la jurisdicción universal en la que determinados delitos, debido a 
su magnitud, cruzan fronteras.” 
 Un diputado del Partido Socialista, que hacía oposición a Franco, también refuta la idea 
de romper el acuerdo que ha acabado con la Amnistía: “No sería bueno para el País. No sabemos 
dónde eso va a empezar y donde va a terminar. Si vamos detrás de alguien que fue torturado en 
la década de los 70, ¿por qué no mover acciones contra algunos ministros del gobierno Franco 
que aún están vivos? ” ¿Por qué no cuestionar las cortes? ¿Qué límites vamos a definir?” (Folha 
de S.P.) 
 Popper (1994: 158) utiliza el ejemplo de deseo por justicia y paz algo que 
                                                                                                                                                             
En inglés en New York Times: http://www.nytimes.com/2014/04/07/world/europe/facing-his-torturer-as-spain-confronts-
its-past.html 
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“todos deseamos hoy más intensamente que nunca. Deseamos evitar los conflictos y hemos de hacer todo 
lo que sea posible para evitarlos, o al menos limitarlos. Por otra parte, una sociedad sin conflictos sería 
inhumana. No sería una sociedad humana, sino una colonia de hormigas. (...). La sociedad humana necesita 
la paz, pero también necesita serios conflictos de ideas: valores, ideas por las que podemos luchar. Nuestra 
sociedad occidental ha aprendido – de los griegos – que las palabras tienen un efecto mucho mayor y más 
duradero en estos conflictos que la espada. Sin embrago, lo más eficaz de todos son los argumentos 
racionales.” 
 El dominio del discurso latente es de aquel de ejercer el poder, de lo mitigar las historias 
sobre el pasado franquista. Los participantes globales son los actores políticos y de la justicia 
mientras que los torturados y torturadores los participantes interactivos y comunicativos pues los 
casos personales son proyectados para ampliar la discusión. 
 La noticia de inmersión, que pasa un tiempo con los personajes de las historias reales, 
intenta romper con la categoría de la auto-preservación positiva y auto-glorificación nacional. 
 El periodista Jim Yardley216 hace el papel de mediador al utilizar del contrafáctico ¿Qué 
pasaría si se empezasen a juzgar todos los casos de tortura del gobierno de Franco? La noticia 
como discurso abstrae conclusiones como por ejemplo: si se esconden injusticias históricas ¿qué 
otras injusticias tampoco son desveladas? 
  
                                                 
216 http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/y/jim_yardley/index.html 
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Tabla 18. Ficha de análisis ACD – FSP 04 
Principales elementos de construcción discursiva identificados 
  
Macroestructura Franquismo. Derechos humanos.  
Microestructuras Política y justicia española. 
Superestructuras Historias de las víctimas del franquismo. 
Conceptos ideológicos Conocimientos personales, modelos contextuales, objetivos. 
Dimensiones semánticas Coherencia local, predicados, perspectiva/opinión/oposición, verdad y 
falsedad. 
Categorías discursivas Contrafácticos, desmentidos, auto-presentación positiva, polarización 
nosotros/ellos. 
Identificación de las estructuras del ACD utilizadas para el constructo discursivo. 
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10.6.2.5. OS 'SUPER-HERÓIS' QUE ESTÃO SALVANDO VINHOS DE MADRI217. BBC BRASIL. 
27/05/2015. 
Figura 43. Noticias de inmersión en Folha de São Paulo – 05.218 
 
 La inmersión del periodista Fernando Kallas219 de la BBC Brasil ocurre en una viña de la 
Sierra de Gredos, que ya fue inspiración para Francisco de Goya y Miguel de Cervantes y que 
                                                 
217 Los superhéroes que están a salvar los vinos de Madrid. 
218 En portugués en Folha de S. P.: http://www1.folha.uol.com.br/bbc/2014/05/1459849-os-super-herois-que-estao-
salvando-vinhos-de-madri.shtml 
En portugués en BBC Brasil: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/05/140520_enologos_espanha_mdb. 
La versión divulgada por Folha de São Paulo no pone em nombre del periodista ni la foto que acompaña el reportaje. 
219 http://kallas.blogspot.com.br 
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entre los siglos 15 y 18 producían las mejores botellas para la Corte Española y llego a cosechar 
4 mil toneladas de uvas en los años 70. Actualmente no llega a 300 toneladas. 
 Allí, el reportero pasó un tiempo con Daniel Jiménez-Landi y Fernando Garcí, 
aficionados del Comando G que crearon la bodega Comando G donde utilizan técnicas 
tradicionales para la producción de los vinos artesanales y emplean de una filosofía agrícola 
ecológica e sostenible.  
  Los dos enólogos españoles, “que crecieron soñando luchar contra monstruos” aparecen 
como superhéroes que están salvando los vinos de Madrid pues empezaron “una verdadera 
revolución en el mundo del vino español”. 
 No hay imparcialidad, el corresponsal utiliza categorías discursivas como la metáfora, la 
hipérbole, el juego con números y confiere relevancia al utilizar referencias de la literatura y de 
autoridades: “Producen uno de los mejores vinos de España en una de las regiones menos 
conocidas del país ", afirma la experta británica Jancis Robinson, consejera de vinos de Reina 
Elizabeth 2ª. "Ellos son los enólogos más vibrantes de España y producen vinos deslumbrantes, 
verdaderas estrellas", dice el norteamericano Robert Parker, uno de los expertos más influyentes 
del mundo. La Guía Peñín, la mayor referencia del tema en el país, define el vino como 
‘excepcional’”. 
 El cuerpo del artículo intenta transferir al lector brasileño – con alusión a la niñez, a la 
literatura, a la historia, a los expertos – el encanto que el vino español provoca en los sentidos a 
lo largo del mundo. Esto es difícilmente perceptible en una noticia común. 
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Tabla 19. Ficha de análisis ACD – FSP 05 
Principales elementos de construcción discursiva identificados 
  
Macroestructura Producción de vino. 
Microestructuras Ejemplo de la bodega Comando G. 
Superestructuras Datos del cultivo e historia personales. 
Conceptos ideológicos Tareas/actividad, recursos modelos contextuales, conocimientos 
personales; 
Dimensiones semánticas Modalidades, coherencia local, jugadas semánticas locales, 
lexicalización. 
Categorías discursivas Ironía, autoridad, juego de los números, hipérboles, metáfora, 
Identificación de las estructuras del ACD utilizadas para el constructo discursivo. 
  




Empezamos este trabajo investigación con la afirmación de que debemos dar voz a la 
gente. Después de las analices pormenorizadas de las noticias sobre España en el periódico 
Folha de São Paulo y de las noticias sobre Brasil en El País, buscamos no encerrar con 
solamente nuestra visión empírica, pretendemos también incluir una descripción de los procesos 
cognitivas de la producción de los discursos, de los entendimientos y de las interacciones 
sociales en las situaciones socioculturales, pues: 
 Ocuparse del discurso significa ocuparse de los procesos de interpretación y de la interacción social, y 
una descripción de los contextos cognitivo y social, en consecuencia, es una tarea a la que no debe ser ajena 
el análisis del discurso. Esto no significa que el análisis del discurso deba desempeñar la tarea de describir 
totalmente los procesos cognitivos y las situaciones sociales, que son objeto de investigación de la 
psicología y la sociología. Se interesa más bien por las relaciones sistemáticas entre el texto y el contexto. 
Es decir, pretende saber cómo influyen los procesos cognitivos específicamente sobre la producción y el 
entendimiento de las estructuras del discurso y cómo las estructuras del discurso influyen y son influidas por 
la situación social. (van DIJK, 1990: 52-53) 
 De esta manera, antes de las conclusiones, traemos los pareceres de dos de los personajes 
más importantes a respecto de lo que estudiamos hasta aquí. O mejor sería decir dos de los 
autores más relevantes qué producen noticias sobre España y Brasil. Son los periodistas Juan 
Arias de El País y Clóvis Rossi de Folha de São Paulo. 
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10.7.1. JUAN ARIAS, DE EL PAÍS 
 
Figura 44. Juan Arias 
 
Mensaje enviado:  
 “Primeramente, muchas gracias por atender esta solicitud, para un trabajo que estudia un 
campo donde su nombre es indisociable. 
En un pasaje usted indaga sobre la influencia de los españoles en Brasil: “Habría que 
preguntarse por qué no existen estudios serios en las Universidades españolas y brasileñas sobre 
este tema. No digo que no los haya en absoluto, sino que no existen en la medida en que el 
fenómeno lo exigiría220” (2014). Aquí hay un pequeño intento. Clóvis Rossi, también está 
contestando a las cuatro cuestiones con el enfoque de la presencia noticiosa de España en la 
Folha de São Paulo. No hay prisa ni límites de líneas, sinta-se à vontade221.” 
                                                 
220 COLUMNA. El misterioso silencio de los 15 millones de brasileños de sangre española ¿Qué influencia tuvieron y 
siguen teniendo en el desarrollo económico, cultural y humano de Brasil esos ciudadanos? Artículo disponible en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/04/actualidad/1401910096_876304.html 
221 Expresión en portugués equivalente a “póngase cómodo”. 
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01. ¿Desde que llegó a Brasil, hace 15 años hasta ahora, qué ha cambiado de la imagen 
de España en Brasil? Retrocesos y avances. 
 Respuesta: 
  “Cuando llegué a Brasil a finales de 1998, de España, en Brasil, se conocían más bien los 
clásicos estereotipos: toros, flamenco, paella y Real Madrid. La imagen empezó a cambiar 
cuando Brasil empezó a abrir las puertas a los inversores españoles, sobre todo con el primer 
gobierno Lula. España fue vista con mayor respeto y la Cámara de Comercio Española 
contribuyó a hacer conocer mejor la pujanza económica de España. 
Las cosas empezaron a cambiar cuando la crisis internacional golpeó a los países de la 
Unión Europa y concretamente a España con un desempleo juvenil de un 25%.  A ello se unió 
después la aparición de la corrupción política que afectó gravemente al partido del gobierno, el 
conservador Partido Popular (PP) y que acabó salpicando a la misma Casa Real con la presunta 
implicación de la hija del Rey en un escándalo de corrupción que acabó obligando a Juan Carlos 
a abdicar en su hijo Felipe. 
Diría que desde entonces interesó mucho más la imagen de Brasil en España que la de 
España aquí en Brasil.” 
02. Sus artículos tienen un gran matiz sociológico al retratar la sociedad brasileña 
como plural y diversificada en sus textos, ricos en detalles y siempre con opiniones. A veces, 
como en el artículo “A cada uno lo suyo” usted sale en defensa de Brasil. Su estilo contrapone 
la producción informativa de las Agencias, algo que El País utiliza poco al retratar Brasil, 
pues privilegia la producción de sus propios profesionales. Al revés y en el contrapunto, 
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mientras muchos periódicos están extinguiendo sus corresponsales, El País inaugura una 
edición digital con una gran estructura en Brasil ¿A qué se debe este interés? Y por qué digital 
y casi sin la presencia de las noticias cortas de las Agencias ¿Cómo el medio digital ha 
cambiado la forma de hacer periodismo? Comente esto. 
Respuesta: 
“Bueno, son varias preguntas en una. Vayamos por partes. 
Es cierto que El País trabaja poco con agencias. Antes aún de convertirse en un diario 
global en la red, cuando aún era sólo un diario escrito, El País era seguramente el periódico con 
mayor número de corresponsales en el extranjero. Ello se debió a que cuando Juan Luis Cebrián 
con 30 años, fundó el diario, casi aún caliente el cadáver del dictador Franco, consciente de que 
España había estado cerrada al mundo exterior durante 40 años, decidió abrir siempre la 
información con la sección de Internacional, cosa que aún existe (creo que es el único periódico 
del mundo que abre con Internacional su información diaria). 
Con aquella premisa, empezó a nombrar corresponsales en todo el mundo. Hoy es el que 
tiene mayor número de corresponsales por ejemplo en América Latina con varias redacciones 
completas. 
El paso del periódico de papel al digital se debe a dos razones. La primera es que según el 
fundador del periódico, Cebrián, hoy Presidente de Prisa, el holding de El País, el escrito está 
llamado a desaparecer para dar paso a la información digital. 
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La segunda es que El País, a través de la red ha decidido convertirse en el primer 
periódico global de lengua española, primero, y después también portuguesa. 
Se podría decir que El País que nació como un periódico fundamentalmente español 
como paladín y defensor de los derechos democráticos pisoteados por la larga dictadura 
franquista, hoy es ya un diario global. De hecho, España es una sección más del periódico, como 
América, Brasil, Europa, Asia etc. 
La importancia dada a Brasil se ha debido también a varias razones. El País, que ha 
tenido desde el principio una fuerte vocación latinoamericana, por historia, se había en un 
principio interesado poco por Brasil, debido quizás a la barrera de la lengua y a las pocas 
inversiones españolas en él. 
Al decidir hacer un diario global con fuerte presencia latinoamericana, no quiso separar a 
Brasil del continente. Durante muchos años El País no tuvo corresponsal en Brasil. Cubría su 
poca información, el corresponsal de Buenos Aires, hasta que yo pedí en 1998 para venir como 
corresponsal. 
Al inicio sudaba para publicar algo sobre Brasil y me pedían sólo informaciones 
culturales como nuevos discos de Chico Buarque o algún tema sobre la Amazonia. 
Sólo con la llegada de Lula al Planalto y el desembarco de las empresas españolas a 
Brasil, empecé a publicar de Brasil más que muchos corresponsales de los otros países 
latinoamericanos. En total llegué a escribir unos 8.000 artículos. 
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Todo el desarrollarse político-económico de Brasil y la visibilidad que empezó a tener en 
el mundo, llevó a la dirección del periódico a integrar la información de Brasil como de primera 
importancia no sólo para España y Europa sino para toda América Latina y para el resto del 
mundo. 
Se pensó así crear una edición en Brasil, traducida al portugués, algo que había tentado 
hacer el New York Times y al final desistió de la idea. 
La decisión de abrir una edición brasileña de El País no ha sido para competir con los 
medios brasileños sobre los temas concretos del país, algo que sería absurdo con una redacción 
de 12 periodistas. Se trataba de dar a los lectores brasileños, además de lo esencial de la 
información brasileña, una panorámica del mundo y sobretodo del resto de América Latina, 
usando el material propio que cada día crea el periódico con sus corresponsales en todo el mundo 
y con las firmas de escritores y analistas políticos de que dispone en todo el mundo.” 
03. ¿Existe un periodismo hispano-brasileño? En caso contrario, ¿cómo podría 
conformarse? ¿Qué hace falta y dónde ya se evoluciono para producirse un nuevo periodismo 
hispano brasileño – y al mismo tiempo iberoamericano – y para promover una mayor 
integración entre estas dos naciones? 
 Respuesta:  
“Es evidente que Brasil y los brasileños han tenido siempre una gran dificultad en sentirse 
“latinoamericanos”. De ahí, la poca información que tanto los grandes diarios como la televisión 
ofrecen diariamente acerca de los otros países del continente se debe, creo, a que Brasil siempre 
se consideró un imperio aparte. Los brasileños se sienten brasileños y basta. 
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Otro problema ha sido la lengua al ser el único país del continente que no habla español. 
A través de El País, yo seguí muy de cerca la aprobación de la ley parlamentaria que 
obliga a ofrecer la enseñanza del español en las escuelas. Fue una batalla que duró años. Una vez 
aprobada, la ley se quedó vacía y Brasil está aún lejos de ser un país bilingüe dentro del 
continente. 
De ahí que una de las preocupaciones político-sociales de El País con su edición brasileña 
en portugués sea el acercar el país a sus hermanos no sólo de América del Sur sino de todo el 
continente latinoamericano e iberoamericano. 
Uno de los primeros artículos que escribí para la edición brasileña fue la de que la imagen 
del mapa de América Latina, si se le arranca Brasil se queda “horrible”. Era una metáfora de que 
la importancia y belleza total del continente tiene que incluir a Brasil so pena de quedar ambos 
como cuerpos deformes. 
El País que tiene una auténtica vocación latinoamericana pretende hacer un puente cada 
vez más cruzado en sus dos orillas por todos los latinoamericanos, sin excluir a Brasil, que 
además tiene vocación de líder en el continente. 
El periódico tuvo siempre, desde su fundación una gran vocación cultural. Su suplemento 
literario ‘Babelia’ es uno de los más ricos del periodismo iberoamericano. 
Existe en los responsables del periódico la convicción de que es a través de la cultura de 
los pueblos más que de la política como mejor pueden integrarse las riquezas humanas de los 
pueblos.” 
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04. Por fin ¿Cuál es la imagen brasileña en España actualmente y de qué forma el 
periodismo producido por El País influye en esta construcción discursiva? 
 
Respuesta: 
“Creo que la imagen de Brasil en España, en general, sigue siendo buena. Ya fue 
magnífica en los tiempos del Lula glorioso. Los inversores españoles trabajaron con gusto en 
Brasil y ganaron dinero. Lula fue visto como un mito, capaz de rescatar de la pobreza a millones 
de brasileños. Fue vista su política como inteligente al saber colocar en el mundo del consumo, 
gracias al crédito fácil, a 30 millones de pobres que no podían comprar. 
El diario El País contribuyó en difundir la imagen de Brasil como el gigante americano 
que despertaba con pujanza y vocación de liderazgo mundial. 
El periódico organizó con Lula primero y después con Dilma varios eventos en Madrid en 
los que participaron empresarios y miembros importantes de ambos países. 
Fueron vistas por la opinión pública con simpatía las manifestaciones de protesta de junio 
de 2013, como señal de vitalidad de una sociedad que deseaba mejores condiciones de vida sin 
poner en peligro las instituciones ni exigir ningún tipo de revolución antidemocrática. 
Aquella visión idílica de Brasil empezó a empañarse con las condenas del mensalão222, 
con la baja de popularidad de Lula, con la crisis económica del mandato de Dilma y últimamente 
con el escándalo de Petrobrás223. Algo que queda visible con los comentarios de los lectores.  
                                                 
222 Escándalo de corrupción en gobierno de Brasil. 
223 Empresa estatal brasileña responsable por la extracción y comercialización del petróleo: http://www.petrobras.com.br/ 
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Diría que los españoles están perplejos con la crisis brasileña aunque al haber coincidido 
con la crisis de corrupción política y la crisis económica tras la crisis internacional, Brasil sigue 
visto aún con muchas posibilidades de superarse y de seguir teniendo un gran peso en el 
continente.”  
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10.7.2. CLÓVIS ROSSI, DE FOLHA DE SÃO PAULO 
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Mensaje enviado224:  
“Primeramente, muchas gracias por atender esta solicitud, para un trabajo que estudia un 
campo donde su nombre es indisociable. Juan Arias también está respondiendo a las cuatro 
preguntas con un enfoque en la presencia de noticias de Brasil en El País. Sinta-se à vontade. 
01. Del período en que eras corresponsal en Madrid en los años 90 para ahora ¿qué ha 
cambiado en relación con la imagen de Brasil en España? Los retrocesos y avances. 
 Respuesta: 
“Cambió todo. Brasil era irrelevante o, peor aún, ridiculizado (recordemos que fui 
corresponsal en 1992, el año de la destitución del presidente Fernando Collor). A partir del 
                                                 
224 Íntegra del mensaje y de las respuestas enviadas originalmente en portugués:“Muito obrigado por atender a este 
pedido, para um trabalho que estuda um campo em que seu nome é indissociável. Juan Arias também está respondendo as 
quatro perguntas com o enfoque na presença noticiosa do Brasil no El País. Sinta-se à vontade, não há pressa nem limites de 
linhas.” 
01. Do período em que tu fostes correspondente em Madri na década de 90 para agora, o que mudou em relação à 
imagem do Brasil na Espanha? Retrocessos e avanços. “Mudou tudo. O Brasil era irrelevante ou, pior, 
ridicularizado (lembre-se que fui correspondente em 1992, o ano do impeachment do presidente da época). A partir de 
Fernando Henrique Cardoso e da consequente estabilização da economia, o Brasil passou a ser respeitado, ainda 
mais a partir da inclusão social que Lula incrementou. ” 
02. Ao que se refere à Espanha na Folha, esta pesquisa identificou um maior número de notícias de Agências em 
relação às produzidas por correspondentes, destoando de suas abordagens, mais opinativas e detalhadas. Em sua 
perspectiva, como membro do Conselho Editorial e ex correspondente, a que se deve isso? Questões financeiras para 
se manter um enviado dificultam? Tem o meio digital influenciado sobremaneira a forma de se fazer jornalismo, 
com prioridade a informes mais curtos em detrimento ao jornalismo investigativo e de imersão como os que lhe 
renderam os prêmios Nuevo Periodismo (FNPI) e Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, por 
exemplo? Ainda vale a pena a ser jornalista? “É tudo uma questão de custos, como você intuiu corretamente. É 
obviamente mais barato contratar uma agência noticiosa, que cobre o mundo inteiro para você, do que manter um 
correspondente ou um enviado especial, que cobre apenas um país específico, por um preço muito maior. É ruim? É. 
Mas é melhor do que levar a publicação à falência. ” 
03. Existe um jornalismo hispano-brasileiro? O que falta e onde já se evoluiu para se produzir um “novo jornalismo” 
hispano-brasileiro – mesmo ibero-americano – e para estreitar a integração entre essas duas nações? “Não vejo esse 
tipo de jornalismo. Aliás, não vejo nem jornalismo brasileiro nem jornalismo espanhol. Há jornalismo. Ponto. Há bom 
e mau jornalismo, qualquer que seja o idioma, mas não há, creio eu, essa interligação por uma mais suposta que real 
afinidade. ” 
04. Por fim, qual é a grande imagem espanhola no Brasil hoje e como o jornalismo produzido pela Folha influencia 
nessa construção discursiva? “Não dá para responder porque cada brasileiro interessado em temas estrangeiros há 
de ter a sua própria visão da Espanha. Eu não posso assumir que a minha visão é a predominante porque tenho laços 
com a Espanha (tanto que até torço mais pelo Barcelona do que pelo meu finado Palmeiras) que poucos brasileiros 
podem ter. Lembre-se que eu cobri toda a transição espanhola, desde seis meses antes da morte de Franco até a 
primeira eleição democrática pós-ditadura e ainda continuei acompanhando ao vivo a evolução espanhola até os dias 
de hoje. ” 
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presidente Fernando Henrique Cardoso y con la consecuente estabilización de la economía, 
Brasil pasó a ser respetado, aún más después de la inclusión social que Lula implantó”. 
02. Cuando se trata de España en Folha de São Paulo, esta investigación identificó un 
mayor número de noticias de las Agencias en relación con las producidas por los 
corresponsales, disparejos de tus artículos que contienen más opiniones y son más 
detallados ¿En su perspectiva, como miembro del Consejo Editorial y ex corresponsal, 
a qué se debe eso? ¿Es difícil mantener un enviado, debido a cuestiones financieras? 
¿El medio digital ha influenciado en gran medida la forma de hacer periodismo, con 
prioridad a los informes cortos en detrimento al periodismo investigativo y de 
inmersión como los que rindieron a usted los premios “Nuevo Periodismo (FNPI)” y el 
premio “Vladimir Herzog” de la Amnistía y Derechos Humanos, por ejemplo? ¿Aun 
así, vale la pena ser periodista225? 
Respuesta: 
 "Es todo una cuestión de costos, como lo intuiste correctamente. Obviamente, es más 
barato contratar a una agencia de noticias que cubre todo el mundo para ti, que mantener un 
corresponsal o enviado especial que solo cubre un determinado país por un precio mucho más 
alto ¿Es malo? Es. Pero es mejor que tomar la publicación en quiebra.” 
                                                 
225 Referencia al libro de Clóvis Rossi (1986). “Vale a pena ser jornalista”. São Paulo: Moderna. Sin traducción para el 
castellano. 
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03. ¿Hay un periodismo hispano-brasileño? ¿Lo que hace falta y donde ya ha 
evolucionado para producir un "nuevo periodismo" hispano-brasileño – incluso 
Iberoamericano – y para haber una integración más estrecha entre estas dos naciones? 
Respuesta: 
"No veo este tipo de periodismo. Por cierto, ni veo el periodismo brasileño o el periodismo 
español. Hay periodismo. Y ya está. Hay periodismo bueno y malo, sea cual sea el idioma, pero 
no hay, creo, esta interconexión de una, más supuesta qué real, afinidad". 
04. Por último ¿Cuál es la gran imagen española en Brasil hoy y cómo el periodismo 
producido por Folha de São Paulo ha influenciado en esta construcción discursiva? 
Respuesta: 
"No se puede contestar porque cada brasileño interesado en asuntos extranjeros debe tener su 
propia visión de España. Yo no puedo asumir que mi visión es la sobresaliente porque tengo 
lazos con España (tanto es así que hasta que me animo más para el Barcelona que por mi difunto 
Palmeiras226) que pocos brasileños pueden tener. Recuerda que yo cubrí toda la transición 
española a partir de seis meses antes de la muerte de Franco hasta las primeras elecciones 
democráticas después de la dictadura y sigo todavía siguiendo la evolución española hasta 
nuestros días." 
  
                                                 
226 Equipo de fútbol de Brasil. 









11. CONCLUSIONES Y DISCUSIONES 
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Llegamos hasta aquí con la sensación de que queda mucho por decir. Otros abordajes 
posibles, otros métodos y otros autores nos podrían haber ayudado a comprender el fenómeno de 
la referencia a la otredad en el periodismo y las maneras más cercanas de una buena práctica en 
la producción periodística. 
Por eso, este último apartado tiene mucho más que ver con una discusión que con una 
conclusión. Como en cualquier ciencia social, la prepotencia de poner eventos sociales en 
conjeturas cerradas es un grave error. 
Los mecanismos de investigación, como el Análisis Crítico del Discurso en este caso, son 
solamente herramientas que nos ayudan a tener una idea más confiable, pero aun así, empírica y 
general de una realidad. 
Del mismo modo, las teorías más clásicas y reconocidas, y las conclusiones a las que uno 
puede llegar, son a la luz de la vida cotidiana, elucubraciones y esfuerzos en la búsqueda de la 
verdad y de la justicia social. O sea, las formulaciones que deben ser entendidas como propuestas 
y cualquier planeamiento, aquí solo tiene su valor por la posibilidad que tiene de ser mejorado. 
El trabajo ha resultado en un espejo de lo que se ha propuesto a investigar. Una ingente 
cantidad de información, de perspectivas y de visiones del mundo, pero que buscan, al final, el 
otro. No obstante la búsqueda del otro no supone necesariamente el entendimiento y el respecto 
al otro. 
Lo que se puede concluir con seguridad es que estudiar las vías de información, la 
producción de la comunicación, integrada a las infinitas rutas de difusión y a las, cada día más 
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veloces plataformas tecnológicas, es una aventura comprensiblemente propensa al desamparo y a 
la pérdida al largo del camino. 
La eufórica producción de noticias ha ganado en volumen y rapidez de propagación pero ha 
perdido en calidad. Esto se verifica con el bajo número de noticias que se proponen describir un 
contexto con algún detalle. 
El Análisis Crítico del Discurso ha demostrado que en la mayoría de las ocasiones, las 
noticias de inmersión pueden convertirse en una práctica capaz de producir descripciones más 
justas de los contextos. 
Todavía el bajo número de ocurrencias con este formato de producción periodística en los 
diarios analizados hace creer que este tipo de práctica ha perdido espacio para informes más 
cortos y rápidos de ser leídos, en su mayoría producidos por las agencias internacionales de 
noticias y que son distribuidos masivamente para todo el mundo. 
El Análisis Crítico del Discurso también ha indicado que las noticias fruto del periodismo de 
inmersión suelen contener elementos discursivos que contribuyen a retratar una realidad más 
digna, principalmente al hilvanar los textos con testimonios y opiniones de las personas del 
contexto descrito. 
Por otro lado, la categoría discursiva que polariza ‘nosotros/ellos’ es utilizada 
frecuentemente. Los conflictos, o la búsqueda de la resolución de ellos, aparecen en todos los 
reportajes analizados. El concepto ideológico es enmarcado por los grupos endógenos y 
exógenos, el dentro y el fuera. 
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Por un lado están los que son de ‘nuestro grupo’ y comparten de la misma ideología. Por 
otro lado hay un enemigo común a combatir. Este último es representado en las descripciones, 
como el que ejerce el poder y es el proveedor de todo el sufrimiento del primero grupo; puede ser 
el ayuntamiento, la minería, el terrorismo, el franquismo, la corrupción, el narcotráfico, etc. La 
polarización que resulta en la auto-presentación positiva del primero grupo y en la presentación 
negativa del otro. 
Bauman (2002: 39) traduce la dimensión de la oposición entre ‘dentro’ y ‘fuera’ como entre 
la certeza y la incertidumbre, entre la confianza y la duda. Estar ‘fuera’ supone propiciar y temer 
problemas, así que exige inteligencia, astucia, valor, requiere que se aprendan reglas extranjeras, 
innecesarias en otros lugares, y conseguir dominarlas a través de costosos procesos de prueba y 
error. “Por otra parte, la idea de ‘dentro’ representa lo que no es problemático: resultan 
suficientes hábitos adquiridos sin dolor y sólo a medias conscientes, así como habilidades que no 
exigen reflexión”. 
El Análisis Crítico del Discurso ha comprobado esta afirmación con la identificación de un 
concepto ideológico definido dentro de la estructura ideológica, conocido como ‘pertenencia’. El 
grupo, aún que esté en una situación de fragilidad, proporciona seguridad y realza las identidades 
individuales de sus miembros. 
Wolton (2009: 88) resalta que “nos vemos obligados a conjugar dos movimientos 
contradictorios: el reconocimiento de las identidades y la obligación de construir la convivencia 
cultural para evitar el comunitarismo”. Esto lleva a aceptar que la mayoría de nuestras 
sociedades son multiculturales y heterogéneas, “y que esto es una fuerza, no una amenaza, en 
particular para la identidad nacional.”  
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Todavía los reportajes demuestran otra realidad. La desigualdad, la injusticia, las diferencias 
ideológicas y políticas, los intereses de grupo minoritarios y de los grupos dominantes hacen que 
los debates y las disputas estén a la orden del día en los microcosmos estudiados. 
La idea de una sociedad global multicultural donde prevalezca la armonía de la convivencia 
y la aceptación del diferente con igualdad de deberes y derechos, requiere, por lo tanto, un 
esfuerzo mucho mayor por parte de todos, no solo de la buena práctica periodística para que sea 
concretizada. Constituye un desafío inmenso. 
Otra característica presente en todas las noticias de inmersión analizadas es la toma de 
posición y perspectiva por parte de los periodistas. No hay imparcialidad. Las noticias de 
inmersión abordan temas variados, pero que coinciden al describir escenarios específicos, y no 
necesariamente acontecimientos inesperados y catárticos. 
De este modo, los reporteros acaban por adoptar la visión de uno de los grupos para 
construir el texto. Por otro lado, en las noticias de inmersión y en lo que a la prensa se refiere, la 
información es el hecho que perturba un orden previo, y en eso aún reside su fuerza (Wolton, 
2011: 34). Lo exótico y lo diferente siguen teniendo prioridad en las agendas periodísticas. 
La hipótesis secundaria de este trabajo no se confirma. El periodismo de inmersión tiene 
poco espacio. De las 485 noticias relativas a Brasil en el diario El País, en más de seis meses de 
recogidas, solo uno 10% fue calificado como noticias de inmersión. 
En el caso de Folha de São Paulo, de las 540 noticias recogidas que hacen referencia a 
España, el porcentaje de noticias de inmersión es inferior al 1%. Con el agravante que todas las 
noticias de inmersión relativas a España recogidas en el diario brasileño Folha de São Paulo son 
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provenientes de agencia de noticias, o sea, no fueron producidas por profesionales del periódico 
brasileño. Esto puede ser resultado de una cuestión de interés o financiera. 
Las ocurrencias de noticias con referencias a España en el diario brasileño son mayor que 
las ocurrencias de noticias de referencia a Brasil en el diario español. Sin embargo, las noticias 
divulgadas por El País, fueron en general, mejor calificadas que las noticias divulgadas por 
Folha de São Paulo. Esto se verifica con el hecho de que un 29,5% de las noticias sobre Brasil 
en El País fueron entendidas como “mala noticia”, mientras que en Folha de São Paulo un 
61,5% tuvieron esta calificación. 
Los resultados obtenidos del análisis cuantitativo también demuestran que la totalidad de 
noticias suelen tratar prioritariamente de deportes en Folha de São Paulo, seguida de la sección 
de opiniones y columnistas. 
Por otro lado se encuentra mayor incidencia de noticias sobre Brasil en la sección 
Internacional de El País y en segundo lugar en el apartado de Deportes. Además de desvelar que 
el mayor número de noticias sobre España en Folha de São Paulo que sobre Brasil en El País se 
debe a la utilización que el periódico brasileño hace de las agencias de noticias, mientras tanto el 
periódico del grupo Prisa prioriza e invierte en una producción con periodistas propios. 
Las dos estrategias distintas de los periódicos, uno en contención y otro en expansión, 
podrían ser mejor comprendidos con una investigación en el área de los negocios y de la 
administración de empresas. Folha de São Paulo no tiene actualmente un corresponsal en 
España, mientras tanto El País invierte en una amplia estructura en Brasil inaugurada en 
noviembre de 2013. 
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La cantidad no garantiza la calidad. Detenerse en el número de noticias no supone que haya 
un mayor interés de uno a respecto al otro. El interés, como ha afirmado Clóvis Rossi, en la 
entrevista para esta investigación, depende de cada uno, y esto demandará la búsqueda de 
información sobre un asunto determinado. 
Ambos, Clóvis Rossi y Juan Arias, están de acuerdo con la afirmación de que las 
impresiones sobre España en Brasil y de Brasil en España han cambiado con el paso del tiempo y 
la variedad temas abordados ha aumentado. 
Entre tanto, los periodistas entrevistados están en descuerdo en lo que se refiere al 
acercamiento entre las dos naciones. Para Clóvis Rossi hay una “más supuesta que real afinidad” 
y para Juan Arias “interesó mucho más la imagen de Brasil en España que la de España aquí en 
Brasil”. 
Puedes ser una mera coincidencia, pero a finales del año de 2014, cuando se entrevistó a 
Clóvis Rossi de Folha de São Paulo, el periódico brasileño inauguró una sección llamada ‘Brasil 
con Ñ’227, que no es propiamente sobre noticias de España pero que hace esfuerzos por 
establecer conexiones entre el gigante sudamericano y los hispanoparlantes, pues las noticias no 
son traducidas al castellano como el restante del sitio, y sí son escritas directamente por 
periodistas argentinos y españoles. 
El periodismo de inmersión, todavía, ha confirmado que es posible la práctica de un 
periodismo colindante a las realidades de las naciones estudiadas. La praxis de un periodismo 
que conozca sus entornos genera un producto informativo menos sesgado. 
                                                 
227 http://brasilcomn.blogfolha.uol.com.br/ 
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Se ha verificado, por otro lado, que la inmersión puede producir no sólo el reportaje 
descriptivo. La inmersión periodística hace con que haya una mayor aproximación a la vida de la 
gente, como es el ejemplo de Juan Arias. 
Inmerso en la realidad brasileña hace más de quince años, el corresponsal transforma todo 
este material absorbido a lo largo de los años para escribir sus artículos semanales, que, 
analizados en conjunto, manifiestan rasgos comunes y comparables a un grande reportaje de 
inmersión, nunca terminado. 
Una distinción también se ha revelado en los estudios discursivos y comparativos. 
Periodismo de inmersión no es necesariamente sinónimo de periodismo de investigación. El 
primero dialoga más con la producción que se hace cuando se conoce una determinada realidad, 
con sus miembros, costumbres, peculiaridades, que tiene más que ver con una determinada 
comunidad, pueblo o grupo. Mientras que el periodismo investigativo dialoga con los reportajes 
que envuelven crímenes, corrupción y la búsqueda de pruebas. 
La conclusión tentadora es que el periodismo de inmersión puede ser una poderosa 
herramienta para construir discursos más positivos sobre España y sobre Brasil y contribuir al 
acercamiento entre naciones. 
Pero el periodismo sigue su libre albedrío. Puede servir al bien o al mal. La buena práctica 
profesional tiene menos que ver con un guión de directrices y mucho más con la sensibilidad y el 
esfuerzo individual del periodista que debe trabajar para llenar algunos vacíos, como la unión de 
posiciones divergentes y la concordia entre culturas distintas. 
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Los retos aquí estudiados nos auxilian, a lo mejor, a la hora de reflexionar sobre la cuestión 
de que en el mundo abunda el sufrimiento, “mucho de este sufrimiento es inútil, y es 
consecuencia del vicio y el error. Cualquier cosa que reduzca el sufrimiento, la crueldad y la 
estupidez, vale la pena. A través de la investigación podemos lograrlo” (Hunter, 2013: 10). 
Puede concluirse, por tanto, que el periodismo es una herramienta que está en 
transformación. Una transformación que intenta acompañar la velocidad de los avances 
tecnológicos. Avances tecnológicos que también resultan en un nuevo lector/consumidor. 
Las consecuencias de la práctica periodística de inmersión y los resultados que ella deja para 
las personas que son expuestas en los relatos es un factor posible de ser medido solo con una 
nueva inmersión. ¿Sería esta convivencia en un determinado contexto un real y auténtico 
mecanismo de cambio duradero, o es más útil para el reportero coger información rica para 
producir sus textos? ¿La exposición de la gente vale la pena? 
Por otro lado, la noticia de inmersión tiene la capacidad de presentar para los lectores de los 
dos países, que hay muchas maneras diferentes de ser humano. 
 “La idealización que caracteriza ambos credos sociales, el carácter fantástico de éstos, hace parecer que 
aquí están en juego valores eternos de la humanidad. Mientras que al contemplar la realidad uno se 
encuentra con dos formas distintas de ordenamiento de la convivencia humana, ambas repletas de defectos 
y susceptibles de ser mejoradas, las ideologías pintan un cuadro ideal que tiene a velar y ocultar esa 
realidad. Hacen que parezca que la lucha que enfrenta a ambos bandos es una lucha emprendida 
voluntariamente en defensa de valores absolutos y eternos de la humanidad. Pero, cuando se observa la 
realidad, sólo se ve a dos formas de sociedades humanas llenas de carencias, ninguna de las cuales es tan 
mala como sostiene el bando rival, ni tan buena como sostiene el propio. Y, sin embargo, profesa con una 
profunda convicción, de fuerza religiosa, la creencia en algún tipo de valores eternos encarnados por la 
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propia sociedad, y por consiguiente repulsa del ordenamiento social del otro bando, que carece de esos 
valores, a despecho de las carencias hasta ahora irreparables de ambas sociedades.” (Elias, 2002: 199) 
 El Análisis Crítico del Discurso ha permitido hacer explícito de qué manera el abuso de 
poder, las injusticias, los conflictos y la desigualdad se construyen a través de los mensajes 
periodísticos y como estos mensajes son constituidos y construidos para ser proyectados en la 
nación del otro lado del océano. 
 España y Brasil mantienen un acelerado e intenso proceso de comunicación e 
información donde intereses económicos, culturales y personales son variables, pero han 
aumentado con el tiempo. 
 Toca a los países, junto con su pueblo, transformar estas rutas en vías de acercamientos y 
aprendizaje. La práctica periodística y las investigaciones académicas poseen un importante 
papel en este proceso, pues tienen la capacidad para colaborar con que estos deseos se cumplan, 
pero son solo dos gotillas más en el océano. 
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